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27 апреля 1928 Г. Выходит раз в неделю
               
Л& 17
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
      
Налоги и сборы
НЫИ КреДИТ
                         
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
0 перенесении начала первого тиража выигрышей
ло государственному внутреннему выигрышному
займу укрепления крестьянского хозяйства с
июня 1928 года на середину мая 1928 года и об
изменении порядка выплаты выигрышей, нари-
цательной стоимости и процентного дохода по
выходящим в тираж облигациям.
В целях предоставления крестьянскому насе-
лению возможно больших удобств и выгод по
займу укрепления крестьянского хозяйства Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР, во изменение
ст. -т. 8, 9 и 10 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 30 декабря 1927 г. о
выпуске государственного внутреннего выигрыш-
ного займа укрепления крестьянского хозяйства
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 3, ст. 24) % ) и
постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 29 февраля 1928 года о перенесении
первого тиража выигрышей по государственному
внутреннему выигрышному займу укрепления
крестьянского хозяйства с октября 1928 года на
июнь 1928 года (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.,
№ 14, ст. 1 1 7) 2 ), постановляют:
1. Разрешить Цародному Комиссариату Финан-
сов Союза ССР начать с середины мая 1928 года
производство первого тиража выигрышей по
■отдельным сериям государственного внутреннего
выигрышного займа укрепления крестьянского
хозяйства, размещение которых закончено.
2. Производить выплату выигрышей, а также
нарицательной стоимости выходящих в тираж
облигаций и процентного дохода по этим обли-
гациям через три дня, считая со дня получения
на месте выплаты номера газеты, в которой опу-
бликована официальная таблица выигрышей.
3. Течение процентов по выходящим в тираж
облигациям продолжается до момента фактиче-
ской оплаты их, однако, не позднее, чем до
1 февраля 1931 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль. И апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/ІѴ— 28 г. № 90).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 52.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—28 г., стр. 475.
о наружном налоговом надзоре.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет- Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
I.
1. Наружный налоговой надзор состоит из ин-
спекции по прямым налогам и инспекции по кос-
венным налогам.
2. В состав инспекции по прямым налогам
входят участковые инспектора, их помощники и
агенты.
Примечание. При участковых испекто-
рах по прямым налогам состоят канцелярии.
3. В состав инспекции по косвенным налогам
входят участковые инспектора и их помощники.
4. Народному Комиссариату Финансов Союза
ССР предоставляется право устанавливать общие
условия, которым должны удовлетворять работ-
ники наружного налогового надзора.
5. Назначение, перемещение из участка в уча-
сток и увольнение налоговых инспекторов и их
помощников производится народными комисса-
рами финансов автономных республик, не
имеющих губернского (областного) деления (в
Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республике — советских социалисти-
ческих республик Азербайджана, Грузии и Арме-
нии), заведующими губернскими (областными)
финансовыми отделами, а в районированных
местностях —• заведующими окружными финансо-
выми отделами с последующим утверждением
народного комиссара финансов соответствующей
союзной республики.
Примечание. Законодательством союз-
ных республик утверждение назначения, пе-
ремещения и увольнения налоговых инспекто-
ров и их помощников может быть возложено
на заведующих краевыми (областными) фи-
нансовыми отделами, а в Закавказской Со-
циалистической Федеративной Советской Рес-
публике — на народных комиссаров финансов
советских социалистических республик Азер-
байджана, Грузии и Армении — с последу-
ющим доведением до сведения народного ко-
миссара финансов союзной республики.
6. Агенты цо прямым налогам, а также со-
трудники канцелярии инспекции по прямым на-
логам, назначаются и увольняются налоговыми
инспекторами в общем, установленном законода-
тельством о труде, порядке с доведением до све-
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7.
 
Непосредственное руководство работой на-
ружного налогового надзора по исчислению и
взиманию налогов возлагается на народные ко-
миссариаты финансов автономных республик, не
имеющих губернского (областного) деления (в За-
кавказской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республике —на народные комиссариаты
финансов советских социалистических республик
Азербайджана, Грузии и Армении), на губерн-
ские (областные) финансовые отделы, а в райо-
нированных местностях — на окружные финансо-
вые отделы.
Примечание. Народным комиссариатам
финансов союзных республик предоставляет-
ся сосредоточивать руководство работой ин-
спекции по косвенным налогам в финансовых
органах вышестоящих административно-тер-
риториальных единиц с непосредственным
подчинением этим органам инспекции по
косвенным налогам по нескольким смежным
нижестоящим административно-территориаль-
ным единицам (областям, губерниям, окру-
гам).
8. Налоговые инспектора производят, в преде-
лах своих участков, на основании действующих
законов и правил, исчисление и взимание обще-
государственных и местных налогов и осуще-
ствляют надзор за соблюдением законов и правил
о налогах, кроме тех, для которых законом уста-
новлен иной порядок исчисления, взимания и
надзора.
9. По уполномочию финансовых органов, ука-
занных в ст. 7, налоговые испектора производят:
а) "ревизии по гербовому сбору в учреждениях и
предприятиях и б) ревизии находящихся в их
участках районных и волостных касс, а равно
счетоводства и отчетности финансово-налоговых
частей районных и волостных исполнительных
комитетов.
10. Уездные и соответствующие им' а равно
нижестоящие органы содействуют работе наруж-
ного налогового надзора по исчислению и взима-
нию общегосударственных налогов и о замечен-
ных неправильностях в работе наруяшого налого-
вого надзора доводят до сведения органов, ука-
занных в ст. 7.
11.
 
Ответственность за правильное исчисле-
ние и взимание налогов в пределах участка, ле-
жит на налоговом инспекторе, в частности ин-
спектор по прямым налогам несет ответствен-
ность за правильность исчисления налогов участ-
ковой комиссией, поскольку постановления по--
следней им не опротестованы.
П.
12. 'Отменить положение о наружном налого-
вом надзоре от 1 октября 1926 года (Собр. Зак.
Союза ССР 1926 г., № 67, ст. 505) *).
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СЫК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 14 марта 1928 г.
(С. 3. С. 3/ІѴ— 28 г. № 17, ст. 144):
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 13 МАРТА 1928 г
№ 220
о порядке обложения промысловым налогом топ-
лесотделов желдорог.
НКФ АССР, Зав. Край-, О б л- и Губф»
. РСФСР.
При обложении государственным промысло-
вым налогом топлёсотделов ж. д., начиная с те-
кущего года, надлежит руководствоваться общим
порядком обложения предприятий, совмещающих
операции, подлежащие привлечению к промысло-
вому налогу, с операциями, от этого налога осво-
боясденными. Указанный общий порядок сводится
к тому, что патентный сбор подлежит взиманию
в зависимости от числа служащих и рабочих,
обслуживающих операции, подлежащие обложе-
нию промысловым налогом, а в случае невыде-
ления для этих операций особого кадра служа-
щих и рабочих для определения разряда патента
принимается во внимание то количество служа-
щих и рабочих, которое падает на сделанный
в предшествующем окладном году оборот по опе-
рациям, подлеясащим обложению промысловым
налогом. Пример: общее число служащих и рабо-
чих — 100 чел., общий оборот предприятия за пред-
шествующий окладному год —100.000; оборот по
операциям, подлежащим обложению промысло-
вым налогом, —30.000 р.; патент должен быть
выбран с учетом следующего числа служащих
и рабочих: 30.000:^—^=30.
100
Изложенное выше предлагается принять к све-
дению и руководству.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Тихомиров.
(П. и Р. НКФ РСФСР 31/Ш— 28 г. № 12, стр. С).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 17 МАРТА 1928 г.
№ 231
о возврате госсельтрестам сумм по промысло-
вому и подоходному обложению за 1926/27 г.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
РСФСР.
НКФ РСФСР об'являет к руководству и испол-
нению следующее постановление СНК СССР
от 20 февраля тек. года:
«Раз'яснить, что поступившие от госсельтре-
стов до издания постановления СНК Союза ССР
«Об освобождении от обложения промысловым и
подоходным налогами продукции госсельтрестов,
сбываемой госорганам и кооперации» (пр. СНК
№ 226, п. 6, пр. № 2) суммы по этому обложению
за 1926/27 г. возврату не подлежат» (прот.
№ 252, п. 10).
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Антонов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 31/Ш— 28 г. № 12, стр. 5).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 19 МАРТА 1928 г.
№ 242
о сроках подачи жалоб рабочими, служащими и
пенсионерами на обложение подоходным нало-
гом.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл- и Губфо
РСФСР.
В раз'яснение § 194 инструкции по примене-
нию Положения о государственном подоходном
налоге от 6/1 1928 г. *) НКФ РСФСР сообщает,
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что рабочие, служащие и госпенсионеры, считаю-
щие, что подоходный налог исчислен с них не-
правильно, могут подавать жалобы инспектору
по прямым налогам по месту обложения в ме-
сячный срок со дня удержания налога. В случае
болезни или нахождения рабочего или служа-
щего в командировке, вышеуказанный месячный
срок долясен исчисляться со дня выздоровления
или возвращения рабочего пли служащего из
командировки.
Постановления инспекторов по прямым нало-
гам по жалобам на неправильное исчисление с
них подоходного налога могут быть обжалованы
в местную участковую налоговую комиссию, так-
же в месячный срок со дня об'явления обжа-
луемого постановления.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 31/Ш— 28 г. № 12, стр. 5).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 14 МАРТА 1928 г.
№ 224
Раз'яснения по налогу с обращения ценностей.
НКФ АССР, Зав. Край-, О б л- и Губфо
РСФСР.
НКФ РСФСР предлагает к руководству следую-
щие раз'яснения по налогу с обращения ценно-
стей:
1. Коллективы безработных приравнены к ко-
оперативным организациям соответствующих ви-
дов лишь в отношении льгот по промысловому
налогу (ст. 62 приложения VI к Положению о
промысловом налоге, «О. 3.» 28 г., № 1, ст. 4) *)'.
Что же касается льгот, установленных для про-
мысловой кооперации по налогу с обращения
ценностей (п. «а» . ст. 2 Положения об этом нало-
ге, «С. 3.» 27 г., № 55, ст. 554) 2 ), то этими льго-
тами коллективы безработных не пользуются.
Таким образом, освобождению от налога с обра-
щения ценностей подлежат лишь те коллективы
безработных, которые полностью . освобождены от
уравнительного сбора; коллективы же, получаю-
щие лишь скидки с процентов обложения урав-
нительным сбором, привлекаются к налогу с обра-




и конторскими принадлежностями, производимая
Всесоюзным Обществом политкаторжан и ссыль-
но-поселенцев совместно с книжной торговлей
(приравненная циркуляром НКФ Союза ССР от
17 декабря 1927 года № 159 в отношении обложе-
ния уравнительным сбором к подобной же тор-
говле кооперативных организаций), должна на-
логом с обращения ценностей облагаться по став-
кам, установленным для кооперативных орга-
низаций.
3. Комиссионные операции нетоварных пред-
приятий облагаются налогом с обращения ценно-
стей по ставке 2% с суммы оборота (комис-
сионного вознаграждения).
    
,
4. Согласно п. «а» § 30 инструкции о порядке
применения Положения о налоге с обращения
Ценностей («Б.» 1927 г. № 56/120, стр. 10) 3 ), из
облагаемого уравнительным сбором оборота про-
мышленных предприятий (облагаемых в общем
^См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 — 28 г., стр. 3.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38 — 27 г., стр. 1557
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М 47—27 г., стр. 1922.
порядке) исключается при исчислении налога с
обращения ценностей себестоимость товаров,
переданных в другие предприятия того же вла-
дельца. Что яге касается кооперативных пред-
приятий, то из их оборота, облагаемого уравни-
тельным сбором, указанная себестоимость долж-
на быть уже исключена, согласно ст. 3 перечня
из'ятий и льгот по промысловому налогу.
Во избежание вторичного вычета той же сум-
мы в примечании к § 30 и оговорено, что пра-
вила п. «а» этого параграфа на кооперативные
предприятия не распространяются, но это отнюдь
не значит, что при взимании налога с обраще-
ния ценностей указанная себестоимость товаров
подлежит включению в облагаемый оборот коопе-
ративных предприятий.
5. При обложении налогом с обращения цен-
ностей вновь возникающих предприятий возмояг-
ны случаи, когда исчисленный с предприятия
оклад налога оказывается меньше аванса, упла-
ченного предприятием в размере основной сгои4-
мости патента (согласно примечания к ст. 2 по-
становления НКФ Союза ССР № 228) х ).
В этих случаях переплаченная, по сравнению
с суммой оклада налога, сумма аванса подлежит
зачету в счет других причитающихся с предприя-
тия платежей. От возврата ясе указанной пере-
платы (поскольку оклад исчислен по предполо-
жительному обороту) следует воздерясаться до
окончательного переисчисления оклада налога по
окончании года.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 31/Ш — 28 г. № 12, стр. 8).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 МАРТА 1928 г.
№ 426
об учете табачных плантаций.
Нарком финам Союзных СС Респу-
б л и к.
В целях упрощения учета табачных планта-
ций и порядка передвгокения листового табака
с плантаций в свалочные пункты, оптовые скла :
ды и фабрики, Наркомфин СССР, по соглашению
с ВСНХ ССОР и Наркомторгом СССР, устанавли-
вает следующее.
1. Учету подлежат все табачные плаптацпи,
учитываемые для взимания сельхозналога.
2. Основой учета площади плантаций должны
слуясить данные поселенных списков, составляе-
мых сельсоветами для надобностей сельхозналога
и Госстраха, согласно инструкции о порядке про-
ведения единого сельскохозяйственного налога.
3. Одновременно с составлением поселенных
списков сельсоветы заполняют надлежащими све-
дениями списки табачных плантаций (графы
1 —7) прилагаемой формы.
4. Не позднее 3 дней по составлении списков
табачных плантаций суммированные данные о
числе и площади табачных плантаций (отдельно
махорочных, желтых, сигарных) направляются
сельсоветами за подписью председателя сельсо-
вета в соответствующие вол- райисполкомы.
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5.
 
Списки табачных плантаций сельскохозяй-
ственных об'единений (коммуны, артелп, товари-
щества, кооперативы), а такя«е табачных план-
таций, находящихся на земельных участках, со-
стоящих в пользовании школ, детских учрежде-
ний, агрономических организаций, трудовых ко-
лоний, лечебных заведений и профессиональных
организаций. —заполняются вол- райисполкомами,
по данным поселенных списков, составляемых
ими на основании §§ 210—220 инструкции о по-
рядке проведения единого сел.-хоз. налога
(1927 г.) 1 ) в порядке и сроки, указанные в пунк-
те 3 настоящего циркуляра.
Суммированные данные о числе табачных
плантаций и их площади, а также данные, по-
лученные вол- райисполкомами от сельсоветов




Списки табачных плантаций государствен-
ных сельскохозяйственных предприятий (совхо-
зов), поселенные списки на которые составляются
уездными (окруяшыми) финотделами (§ 217 ин-
струкции о порядке проведения единого сельско-
хозяйственного налога), заполняются последними,
а сводные данные о числе и площади табачных
плантаций в трехдневный срок сообщаются в
подлежащие губ- окрфо.
7. Списки табачных плантаций предприятий
(совхозов), указанных в п. 6 и состоящих на
хозрасчете или входящих в состав сельскохозяй-
ственных трестов, поселенные списки по кото-
рым со'ставляются губ- окрфо (§ 217 инструкции
о порядке проведения единого сельхозналога), за-
полняются последними, и сводные данные по
учету этих плантаций суммируются с данными,
получаемыми от уфо (окрфо) и вол- райиспол-
комов.
8. Одновременно с заполнением списков табач-
ных плантаций сельсоветы, а в подлежащих слу-
чаях вол- райисполкомы, уфо, окрфо и губфо вы-
дают плантаторам (отдельным лицам или органи-
зациям) надлежащим образом заполненные план-
тационные листки прилагаемой формы.
Предварительно выдачи плантатору нового
Плантационного листка от него отбирается план-
тационный листок предыдущего года; остаток
табака от прежнего урожая заносится во вновь
выдаваемый плантационный листок.
В случае внесения после выдачи плантацион-
ного листка изменений в учтенную ранее площадь
посева указанные в этом параграфе учреждения
делают соответствующие поправки как в списках
табачных плантаций, так и на плантационных
листках.
Плантационный листок оплате ни гербовым
сбором, ни какими-либо другими сборами не под-
лежит.
Примечание. Бланки списков табач-
ных плантаций, а такясе плантационных лист-
ков (сброшюрованные в тетради по 100, 50 и
25 листков) заготовляются губ- окрфо и, забла-
говременно рассылаются соответствующим ор-
ганам. Плантационные листки должны быть
прошнурованы и проштемлеваны губ- окрфо
так, чтобы оттиск штемпеля был в корешке
листка и на самом листке.
9. Учет урожая табака производится уполно-
моченными сельсоветов, а в соответствующих слу-
чаях (п. 5) вол- райисполкомов, совместно с пред-
1 ) Издана отдельной брошюрой.
ставителем местной закупочной организации (Та-
баксоюза, Махорсиндиката и т. п.).
10. Данные об урожае табака по плантациям
предприятий, указанных в п.п. 6 и 7, предста-
вляются администрацией этих предприятий не-
посредственно местному губ- окрфо.
11.
 
Время учета урожая табака устанавли-
вается губ- окрфо по соглашению с местными ор-
ганами Наркомторга и Наркомзема, при .-)том
учет урожая махорки производится во всяком
случае перед ломкой (снятием урожая) табака
(примерно, за 10 дней до последней ломки та-
бака).
12. Порядок учета уроясая табака устанавли-
вается губ- окрфо по соглашению с местными ор-
ганами Наркомторга, при чем, в зависимости от
местных условий, допускается взамен сплошного
—выборочный метод учета на основании данных
о среднем урожае на единицу площади посадки
в данном поселении.
13. Результаты учета урожая табака по план-
тациям (п.п. 3 и 5) заносятся уполномоченным
сельсовета (вол- райисполкома) в списки табач-
ных плантаций (гр.гр. 7 и 8) и скрепляются под-
писями лиц, производивших учет.
Одновременно с этим результаты учета урожая
заносятся лицами, производившими учет урожая,
в плантационный листок и скрепляются их под-
писями.
Результаты урожая табака на плантациях
предприятий, указанных в п.п. 6 и 7, заносятся
в плантационные листки администрацией этих
предприятий.
14. Сводные данные об учете урожая напра-
вляются в губ- окрфо порядком, установленным
для представления в губ- окрфо данных об учете
площади табачных плантаций (п.п. 4 и 5).
15. Общее руководство рабртой по учету табач-
ных- плантаций и урожая табака возлагается на
губ- окрфо.
16. Контроль за учетом и дальнейшим движе-
нием табака на плантациях возлагается на кос-
инспекциго при об'ездах его своих участков.
17. Данные об учете табачных плантаций и
уроя«ая табака в губ- окрфо, вол- райисполкомах
и сельсоветах могут быть использовапы заинтере-
сованными ведомствами и организациями.
Со времени введения, в действие настоящего
порядка учета табачных плантаций и урожая та-
бака местные органы Наркомзема, Наркомторга,
а также закупочные организации (Табаксоюз, Та-
баксырье, Махорсиндикат и т. п.) самостоятель-
ного учета не ведут.
18. В сопровождении плантационного листка
табаководам, разрешается перевозить гуягом при-
надлежащий им листовой табак с плантации в
имеющиеся при его плантации или усадьбе амба-
ры и другие складочные помещения или к дру-
гому табаководу уступленный ему табак, а так-
же перевозить листовой табак с плантаций на
базары, ярмарки или свалочные пункты, оптовые
склады и табачные фабрики.
19. Передвиясение листового табака по желез-
ным дорогам и водным путям, а также листового
табака, выпускаемого со свалочных пунктов, оп-
товых складов и фабрик как по я«елезной дороге,
водным путям, так и гуяшм, должно производить-
ся исключительно по провозным свидетельствам
ф. № 4. приложенной к инструкции № 8 о табач-
ном сборе г ).
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При выпуске листового табака из свалочных
пунктов, оптовых складов и фабрик провозное
свидетельство выдается администрацией этих
мест, при выпуске же с табачных плантаций —
сельсоветами или вол- райисполкомами.
•20. Предварительно выпуска листового табака с
плантаций на плантационном листке должна быть
произведена сельсоветом (а в соответствующих
случаях — вол-райисполкомом) отметка о вывозе
табака, приблизительном весе его, количестве мест
и месте назначения табака. По сдаче табака на
плантационном листке производится отметка сва-
лочного пункта, оптового склада, фабрики о при-
еме табака (вес нетто) и времени приемки (месяц
и число) за подписью и печатью (штемпель) ад-
министрации этих мест.
Отметка о переуступке табака одним планта-
тором другому производится в обоих плантаци-
онных листках за подписью и печатью сельсовета.
21. Листовой табак, прибывший на свалочный
пункт, оптовые склады пли фабрику гужом по
плантационному листку, приходуется в этих ме-
стах по действительному весу, с составлением
актов, ордеров или других видов приемо-сдаточ-
"яых документов, принятых в данной организа-
ции, служащих затем приходным документом для
акцизных книг.
Бланки этих документов должны быть пред-
варительно прошнурованы и скреплены печатью
ЕОспнсцекцип. Один экземпляр такого приемоч-
ного документа выдается табаководу, доставив-
шему табак, в дополнение к записи, произведен-
ной на плантационном листке (п. 20).
В указанных приходных документах помимо
сведений, необходимых данной закупочной орга-
низации, должно быть указано: А 1 » плантацион-
ного листка, фамилия и адрес плантатора, род
табака, год его урожая и вес нетто.
Листовой табак, прибывающий по провозным
свидетельствам, приходуется цо акцизным кни-
гам в количествах, указанных в провозных сви-
детельствах.
- В соответствии с изложенным, текст §§ 25,
26, 27 и 33 инструкции № 8. касающихся учета
табачных плантации, излагается в следующей
редакции:
«§ 25. Табаководы, группы их, сельскохозяй-
ственные объединения-, предприятия, если планта-
ции их подверглись повреждению от града, лив-
ней и других стихийных причин, — должны за-
явить об этом соответственно сельсоветам, райис-
полкомам, уфо, окрфо и губфо с указанием раз-
мера погибшей площади посева табака. Сельсо-
веты, рай- волпсполкомы об этом делают соответ-
ствующую отметку в списках табачных планта-
ций, а также на плантационном листке».
«§ 26. Если табаководы (группы их, сельскохо-
зяйственные об'едпнения и предприятия) поже-
лают уничтожить свой табак, пришедший от ка-
ких-либо причин в негодность, то обязаны пред-
варительно заявить об этом соответственно сель-
совету, рай- волисполкому, уфо, окрфо и губфо
Для уничтожения табака в присутствии уполно-
моченного подлежащего из указанных учрежде-
ний и двух свидетелей. Об уничтожении табака
отмечается в списки табачных плантаций и план-
тационном листке».
«§ 27. Табаководы могут переуступать свой та-
бак другим табаководам, но лишь в пределах той
Же волости и с ведома сельсовета, в соответствую-
щих случаях —рай- волисполкома. которые де-
лают отметки об этом на плантационных листках
как уступающего, так и приобретающего табак
табаковода».
«§ 38. Бели косинспекцпей при об'езде своих
участков, а также при поверке поступающих
к ней заявлений со стороны, будет обнаруясено,
что данные записей на плантационном листке
прихода и расхода табака дают основание пред-
полагать наличие злоупотреблений со стороны
плантатора, то косинспекция должна произвести
дознание для выяснения, не производилось ли
табаководом нелегального сбыта или приобретения
табака. О произведенном дознании составляется
косинспекцией протокол, который представляется
в губфинотдел для привлечения виновных к от-
ветственности».
Вместе с этим со времени применения на ме-
стах настоящего положения об учете табачных
плантаций отменяются следующие §§ инструкции
о табачном сборе: 13, 15, 19 —24, 28 —30 (кроме
примечания), 32, 34, 35 —37, 39 —41 и приме-
чание к § 43.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
При циркуляре формы: 1) списка табачных
плантаций и 2) плантационного листка.
(Изв. НКФ 5/ГѴ— 28 г. № 26, стр. 624).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 22 МАРТА 1928 г.
№ 252
Раз'яснения вопросов по взиманию косвенных
налогов.
НКФ АССР, Зав. Край-, 0 б л- и Губфо
РСФСР.
В связи с запросами местных органов , НКФ




0 перевозке акцизных банде-
ролей.
Согласно правил, об'явленных при циркуляре
НКФ СССР и НКПиТ от 15/1 1927 г. за № 32/22
(«В. Ф.» 27 г. № 15), акцизные бандероли, незави-
симо от веса, должны отправляться финорганами
исключительно посылками, п стоимость их от-
правки должна взиматься по посылочной таксе.
Пересылка бандеролей по почте не допу-
скается.
2) О пломбировании выпускаемого
за границу С а харртрестом сахара.
По соглашению Госналога НКФ СССР с Глав-
ным Таможенным Управлением НКТ СССР, Саха-
рртресту разрешено производить пломбирование
выпускаемого за границу сахара не свинцовыми,
а жестяными пломбами, с изображением на них
требуемых знаков (серпа и молота, звезды и пр.).
3) Об обложении акцизом помады
«Ц.е т р о л ь».
От обложения акцизом освобождается лишь
жидкий препарат «Петроль», что касается помады
«Петроль», то она должна быть обложена акцизом
наравне с другими помадами и кремами по 4-й ка-
тегории ставок акциза по парфюмерии и косме-
тике.
4) О выпуске шелковых изделий
с ткацких фабрик в отделочные.
Применительно к § 28 общих правил по взима-
нию акцизов НКФ СССР («Изв. НКФ СССР»
1928 г. № 19/334, стр. 434) *) выпуск суровых шел-
ковых изделий с государственных и кооператив-
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ных шслко-ткацких фабрик на красильные и
аппретурные фабрики разрешается производить
По провозным свидетельствам без обязательного
присутствия агентов кос-инспекций при выпуске
этих изделий.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Королев, Серебряков.





порядке определения и распределения при-
былей.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т а н о в л я е т:
I.
1. Рассмотрение и утверждение отчетов и ба-
лансов государственных предприятий общесоюз-
ного и республиканского значения, действующих
на началах коммерческого (хозяйственного) рас-
чета, распределение прибылей означенных пред-
приятий и определение порядка покрытия убыт-
ков — производятся народными комиссариатами,
в ведении которых означенные предприятия со-
стоят, по соглашению с народными комиссариата-
ми финансов Союза СОР и союзных республик,
по' принадлежности:.
2. Согласованные решения по указанным в ст.
1 вопросам являются окончательными и немед-
ленно приводятся в исполнение.
Вопросы, по которым согласованного решения
не достигнуто, переносятся Народным Комис-
сариатом Финансов Союза ССР или союзной рес-
публики на рассмотрение Совета Труда и Оборо-
ны или экономического совета (совещания) под-
лежащей союзной республики, по принадлеж-
ности.
Перецесение вопроса в Совет Труда и Обороны
или экономический совет (экономическое совеща-
ние) союзной республики не приостанавливает
фактического использования по назначению при-
были в пределах наименьших заявленных при
согласовании сумм, в частности внесения со-
ответствующих сумм в доход казны.
3. Указанные в ст. 1 вопросы в отношении
действующих на началах коммерческого (хозяй-
ственного) расчета государственных предприятий
местного значения рассматриваются комиссиями
при финансовых органах соответствующих испол-
нительных комитетов в составе представителей
этих финансовых органов и тех органов, в не-
посредственном ведении которых предприятия
состоят.
Постановления упомянутых комиссий под-





ным учреждениям и предприятиям, за исключе-
нием кредитных учреждений, по их участию
в акционерных обществах и синдикатах, вносится
непосредственно подлежащим обществом или
синдикатом в доход казны за счет соответствую-
щих учреждений и предприятий. Когда дивиденд
причитается учреждениям, состоящим на обще-
государственном плн местном бюда^ете, он вно-
сится в доход казны полностью, а когда он причи-
тается предприятиям, действующим на началах
коммерческого (хозяйственного) расчета — в сум-
мах, определенных в порядке ст. 5. .
5. В целях согласования выступлений пред-
ставителей государственных учреждений и пред-
приятий, участвующих в качестве акционеров
или пайщиков в акционерных обществах, на
общих собраниях означенных обществ по вопро-
сам рассмотрения и утверждения отчетов и балан-
сов, распределения прибылей и определения
порядка покрытия убытков этих обществ, произ-
водится предварительное до общего собрания
иструктирование представителей упомянутых уч-
реждений и предприятий.
Указанное инструктирование, а также опреде-
ление сумм дивиденда, подлежащих внесению
акционерными обществом в доход казны за счет
государственных предприятий, действующих на
началах коммерческого (хозяйственного) расчета
(ст. 4), осуществляется:
а) в отношении государственных акционерных
■обществ —теми государственными учреждениями,
в ведении которых соответствующие общества
состоят, по соглашению о подлежащими финан-
совыми органами и заинтересованными государ-
ственными учреждениями;
б) в отношении смешанных акционерных
обществ, выполняющих исключительно экспортно-
импортные операции, — Народным Комиссариа-
том Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР
по соглашению с Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР;
в) в отношении всех остальных акционерных
обществ — подлежащими финансовыми органами
по соглашению с заинтересованными государ-
ственными учреждениями.
Определение сумм дивиденда, подлежащих
внесению в доход казны синдикатами за счет,
своих пайщиков, производится в порядке ст. |
одновременно с распределениями, прибылей
соответствующих синдикатов.
Примечание. 1. Указанные в настоящей
статье вопросы в отношении акционерных
обществ рассматриваются в подлежащих орга-
нах Союза СОР или союзных республик
в зависимости от того, зарегистрированы ли
вышеупомянутые общества в Народном Комис-
сариате Внешней и Внутренней Торговли
Союза' ССР или в народных комиссариатах
торговли союзных республик.
Примечание 2. Подлежащий финансо-
вый орган немедленно по определении сумм
дивиденда, подлежащих внесению в доход
казны за счет акционеров или пайщиков,
уведомляет об этом соответствующее общество.
6. Сумма дивиденда, внесенного согласно ст. 4
в доход казны, зачисляется в бюдясет Союза СРР
либо в бюджет соответствующей союзной рес-
публики или в местный бюджет в зависимости
от того, является ли акционер (пайщик), за счет
которого дивиденд внесен, учреждением, со-
стоящим на общесоюзнном, республиканском іин
местном бюджете, или предприятием общесоюз-
ного, республиканского или местного значения.
7. Весь дивиденд, причитающийся государ-
ственному предприятию, действующему на нача-;
лах коммерческого (хозяйственного) расчета, не
исключая и той суммы, которая внесена за его
счет в доход казны в порядке ст. 4, полностью
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убытков. При этом часть дивиденда, внесенная в
доход казны в порядке ст. 4, зачисляется в. счет
отчислений в доход казны от прибыли данного
предприятия ио тому балансу, по которому эта
часть дивиденда проведена.
П.




постановление Совета Труда и Обороны от
30 января 1925 г. о порядке определения и рас-
пределения прибылей (Собр. Зак. Союза ССР
1925 г., № 8, ст. 79);
б) постановление Совета Труда и Обороны от
12 октября 1925 г. ,об изменении ст. 4 постано-
вления Совета Труда и Обороны от 30 января
19^5 г. о порядке определения и распределения
прибылей (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г., № 72,
«т. 535) *);
в) постановление Совета Труда и Обороны от
20 января 1926 г. о распространении на кредит-
Кредит и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
іо возложении на Центральный Банк коммуналь-
ного хозяйства и жилищного строительства соби-
р:. ; ;я и учета средств на образование республи-
канского фонда рабочего жилищного строи-
тельства.
На основании ст. 18 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 4 января 1928 г.
<о жилищной политике (Собр. Зак. 1928 г. № 6
«т. 49 2 ) и в дополнение к постановлению Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 15 ноября
1927 года о мероприятиях по жилищному хозяй-




<рб изменении п. п. 1 и 3 ст. 93 общего таможен-
ного тарифа по привозной торговле.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
«тановляет:
Изложить п.п. 1 и 3 ст. 93 общего таможен-
ного, тарифа по привозной торговле (Собр. Зак.
Союза СОР 1927 г., № 8, ст. 79) 3 ) в следующей
редакции:
«1) чилийская селитра (азотнокислый натрий)
я норвежская селитра (азотнокислая известь),
.кроме химически чистых, -— беспошлинно;
«3) цианамид кальция 100 кг бр. 50 коп.».
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, із марта 1928 г.
(С. 3. О. 3/ІѴ — 28 г. № 17, ст. 150).
*) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 24 —25 г., стр. 3.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 166.
3 ) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 10—27 г., стр. 337.
ные учреждения правил, установленных постано-
влением Совета Труда и Обороны от 30 января
1925 г. о порядке определения и распределения
прибылей. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г., № 5,
ст. 36 1 );
г) постановление Совета Труда и Обороны от
17 марта 1926 г. о дополнении постановления Со-
вета Труда и Обороны от 30 января 1925 г. о по-
рядке определения и распределения прибылей
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г., № 20, ст. 132) 2 );
д) постановление Совета Труда и Обороны от
7 июля 1926 г. об изменении ст.ст. 4, :|и. 5 постано-
вления Совета Труда и Обороны от 30 января
1925 г. о порядке определения и распределения
прибылей (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г., № 55,
ст. 404) 4 ).
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва. Кремль, 20 февраля 1928 г.
(О. 3. С. 3/ІѴ— 28 г. № 17, ст. 147).
банки
№ 118 ст. 800) 4 ), Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
Возложить на Центральный Банк коммуналь-
ного хозяйства и яшлищного строительства соби-
рание и учет специальных средств, поступающих
в республиканский фонд рабочего жилищного
строительства из источников, установленных
ст. 13 Положения о мерах содействия строитель-
ству рабочих жилищ (Собр. Зак. 1927 г. № 36
ст. 369) 5 ).
Зам. Председателя СНК РСФСР А Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
8 февраля 1928 года.
(С. У. 7'ІП— 28 Г. № 22, СТ. 159).
о в л я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 2 общего таможенного тарифа
по вывозной торговле.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
становляет:
Излояшть ст. 2 общего таможенного тарифа
по вывозной торговле (свод таможенных та-
рифов Союза ССР — Собр. Зак. Союза СОР
1927 г., № 8, ст. 79) 6 ) в следующей редакции:
«Ст. 2. Удобрительные вещества, содержащие
фосфор: 1) кость полевая (сырая) —беспошлинно;
2) кость сырая всякая, кроме полевой: кость
дробленая (костяная крупа), толченая или иначе
измельченная, в том числе костяная мука, кость
жженая, в кусках и порошке, костяная зола,
костяной уголь, костяная чернь — 100 кг бр. 3 р.».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК ССОР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 марта 1928 г.
(С. 3. С. 3/ГѴ — 28 г. № 17, ст. 149).
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—26 г., стр. 553.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—26 г., стр. 758.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—26 г., стр. 1416.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49 —27 г., стр. 2033.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1178.
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ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 3 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 31 /т
об изменении правил перевозки по железным
дорогам грузов и багажа из одних таможен в
другие.
На основании ст. 110 Там. Устава и тіо согла-
шению с НКПО в утвержденные 22-го июля
1925 г. правила перевозки по железным дорогам
импортных и экспортных грузов и багажа из од-
них таможен в другие (Сист. Сборн. Там. Пост., 4
вып. і, стр. 45.1, 468) вносятся следующие изме-
нения:
1) § 33 излагается в такой редакции:
«§ 33. Если во время следования запломбиро-
ванного таможенного пломбою вагона или плат-
формы, ' вследствие повреждения, пожара или
иных стихийных причин, окажется необходимым
перегрузить груз в другой вагон или платформу,
то перегрузка производится распоряжением же-
лезной дороги, в лице начальника станции, с со-
ставлением коммерческого акта, в трех экземпля-
рах, один из которых отправляется при вагонном
листе в таможню назначения, один следует при
перевозочных железнодорожных документах, а
третий экземпляр хранится при делах станции,
составившей акт. В упомянутом акте должны
быть указаны: причина, вызвавшая перегрузку,
№ вагона, из которого груз был выгружен, и
№ вагона, в который он перегружен для дальней-
шего следования»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о льготах бывшим красным партизанам и красно-
гвардейцам при переселении и мелиоративных
. работах.
В ознаменование десятилетия создания Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляет:
1.
 
Предоставить бывшим красным партиза-
нам, красногвардейцам, а также детям убитых
красных партизан и красногвардейцев при пере-
селении их в районы, открытые для заселения,
право получения земель в указанных районах
в первую очередь преимущественно перед всеми
другими гражданами:
2. Установить для лиц, незванных в п. 1,
повышенные размеры ссуд на обзаведение при
переселении их в районы, открытые для заселе-
ния, за счет ссудных переселенческих кредитов,
в соответствии и в порядке, установленном по-
становлением Совета Народных Комиссаров Сою-
за ССР от 31 декабря 1927 года о порядке выда-
чи и погашения ссуд переселенцам, водворяе-
мым на переселенческие фонды общесоюзного
значения (Собр. Зак. 1928 г., № 6, ст. 56) *).
3. Предоставить лицам, упомянутым в ст. 1,
право первоочередности в организационном и
техническом обслуживании их хозяйств в целях
об'единения в мелиоративные товарищества и
производства мелиоративных работ.
4. Предоставить лицам, упомянутым в п. 1,
об'едйненньш в мелиоративные товарищества,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 203.




Пом. Нач. Адм. Орг. Упр. Геллер.
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 3 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 307т
о дополнении списка «А» товаров, допускаемых к
беспошл., безлиценз. и безакцизн. ввозу в Саха-
линскнй округ ДВкрая.
Наркомторг СССР сообщает таможенным учре-
ждениям для сведения и исполнения, что Тамо-
женно-Тарифный Комитет в заседании от 16/Ш —
28 г. (прот. № 9) постановил:
«На основании п. 1 пост. СНК СССР от 7/Ѵ—
26 г. (о льготном ввозе товаров в пределы Саха-
линского округа ДВкрая) ') дополнить спи< ок
«А» товаров, допускаемых к беспбшл., без-
акцизн. и безлиценз. ввозу в Сахалинский о,:руг
ДВкрая, утвержденный ТТК 28/1 —26 г., ст. 43,
след. содержания:
Ст. 43. Электрическое и механическое обору-
дование с запчастями и необходимыми монтаж-
ными материалами, предназначенное для до-
бычи, транспортировки и погрузки угля — по-




Пом. Нач. Адм. Орг. Упр. Геллер.
право преимущественного получения долгосроч-
ного банковского ссудного кредита на производ-
ство мелиоративных работ.
5. Народному Комиссариату Земледелия
РСФСР поручается в двухнедельный срок издать-
инструкцию по применению настоящего поста-
новления.
Зам. Председателя СНК НСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 30 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 14/ГѴ — 28 г. № 89).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ РСФСР ОТ 20 ФЕВРАЛЯ
1928 г.
о порядке заготовки дубильных материалов
в лесах общегосударственного значения.
(Издана на основании постановления Эконом-
совета РСФСР от 1/Х 1927 г. (Собр. Узак. 1927 г.,
№ 107, ст. 725) 2 ) по согласованию с НКФ и
ВСНХ РСФСР).
§ 1. Повсеместная в лесах госфонда заготовка
ивового корья в качестве дубильного материала
производится, согласно постановления ЭКОСО'
РСФСР от 21 мая 1927 г. (Собр. Узак. 1927 г.,
№ 55, ст. 380 3 ), без взимания попенной платы.^
Согласно постановлению Экономсовета РСФСР'
от 1 октября 1927 г. (Собр. Узак. 1927 г., № 107,
ст. 725), заготовка следующих дубильных
материалов разрешается бесплатно в лесах обще-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—26 г., стр. 1058.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г.. стр. 1846.
3 ) См. «Бюл. Ф. пХ. З.»№26— 27 г., стр. 993.
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государственного значения в нижеследующих
местностях:
а) в Сибирском крае, Казанской АССР и Ураль-
ской области — бадан, б) в Крымской АССР, Севе-
ро-Кавказском крае и Казанской АССР —кермек,
таран, сумах и тал.
§ 2. Выдача бесплатных билетов на заготовку
ивового корья и учет такового производится в по-
рядке инструкции НКЗ для отпуска леса от 6/Ѵ
1926 Г. (§§ 265—276) *).
§ з. Заготовка дубителей — бадана, кермека,
тарана и сумаха (скумпии) —местным населением
в лесных дачах госфонда в указанных в- § 1 мест-
ностях допускается или ло сезонным билетам на
побочное пользование, или без выборки билетов по
усмотрению лесотделов.
§ 4. При^ заготовке упомянутых дубителей гос-
учреждениями и предприятиями через своих ра-
бочих, таковые должны быть снабжены удостове-
рениями от учреждений и предприятий с указа-
нием номера билета, если таковой выдан, при
чем списки рабочих заблаговременно предста-
вляются лесничему.
§ 5. Бесплатный отпуск тала (корья) допу-
•скается лишь при заготовке дубильных материа-
лов. В местностях, где тал отпускается населению
в качестве топливного, строительного и поделоч-
ного материала, при отпуске корья должны соблю-
даться интересы местного населения, и самый от-
пуск должен ограничиваться размерами годичного
на иачения отпуска.
§ 6. В целях возобновления сдирка корья с тала
может быть допущена только со срубленных ство-
лов и побегов.
§ 7. При выдаче билетов учреждениям и пред-
приятиям от них отбирается подписка в том, что
за все лесонарушения, произведенные рабочими,
отвечает это предприятие или учреждение.
§ 8. В целях ограждения лесов от пожаров, по-
рубок и вредителей и для обеспечения лесовозоб-
новления местные лесотделы могут издавать, с
утверждения губ- облисполкомов, подробные пра-
вила, регулирующие сбор дубильных материалов,
в соответствии с состоянием лесного хозяйства
данного района, в развитие настоящей инструк-
ции.
§ 9. Бесплатный отпуск корья в порядке на-
стоящей инструкции производится сверх льгот-
ного лесного фонда, установленного примечанием
3 к ст. 24 Лесного Кодекса.
За Наркомзема РСФСР М. Козырев.
Зам. Нач. Упр. Лесами Заневский.
(Бюл. НКЗ 12/ГѴ— 28 г. № 15, стр. 25).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ РСФСР ОТ 27 МАРТА 1928 г.
о порядке премирования лесной стражи и мили-
ции за открытие лесных нарушений и о порядке
реализации леса и лесных материалов, отобран-
ных при самовольных порубках
(Издана на основании постановлений СНК
РСФСР ОТ 29/ѴІІІ 1923 Г. И 26/Ѵ И 29/ VI 1925 г.
іСобр. Узак. 1923 Г., № 74, СТ. 720 И 1925 Г., № 36,
от. 261 2 ) и № 46 *") по соглашению с НКТ, НКФ и
НКЮ).
§ 1. Премированию подлежат лесная стража и
милиция, обнаружившие лиц, производящих:
1 ) Опубликована отдельной брошюрой.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —25 г., стр. 36,
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—25 г.. стр. 29.
а) самовольную рубку сырорастущего или мерт




похищение из леса деревьев буреломных,
валежных или срубленных распоряжением лесно-
го ведомства;
в) самовольные пастьбу скота, сенокошение,
рыбную ловлю и добычу ископаемых;
г) смолокурение, сидку дегтя, углежжение, до-
бычу поташа без надлежащего разрешения и в не-
указанных местах.
§ 2. Тому же премированию нодлея«ат лесная
стража и милиция, разыскавшие самовольно сруб-
ленный и похищенный лес и прочие лесные мате-
риалы, вне территории лесных дач.
§ 3. Тому же премированию подлежат и те об'-
ездчики и лесники, в об'ездах и обходах которых
охрана леса будет признана губ- и окрлесотдела-
ми, по представлению соответствующих лесничих,
поставленной образцово, т.-е. в об'ездах и обходах
коих случаи самовольных порубок, похищений
леса и прочих лесных нарушений, означенных в
§ 1 инструкции, будут вовсе отсутствовать или
же будут иметь место в наименьшем числе по
сравнению с другими об'ездами и обходами, нахо-
дящимися в аналогичных условиях.
§ 4. Источником для выдачи премий служат
отчисления:
а) 30% от сумм, вырученных от продажи ото-
бранных при лесонарушениях леса и прочих
материалов;
б) 30% от сумм, фактически взысканных с
лесонарушителей в порядке уголовной, админи-
стративной и гражданской ответственности.
Примечание. На премирование лесной
стражи и милиции отчислений не производит-
ся от сумм, поступающих за нарушения усло-
вий и договоров об отпуске леса, а также от
сумм, вырученных от реализации самовольно
срубленной древесины, найденной на террито-
рии лесных дач без обнаружения порубщиков.
§ 5. Все материалы, означенные в §§ 1 и 2
настоящей инструкции, отобранные от лесонару-
шителей в районах сельских местностей, вне лес-
ных дач, поступают в распоряжение соответствую-
щего волостного (районного) исполнительного ко-
митета и расходуются им на общественные нужды
волости (района), при чем волостной (районный)
исполнительный комитет 30% стоимости указан-
ных материалов по оценке лесничества передает
соответствующим лесничествам для премирования
лесной стражи или милиции, непосредственно об-
наружившей лесонарушителей или разыскавшей
похищенные лесоматериалы.
Примечание В тех случаях, когда у
виков (риков) не имеется потребности в дре-
весине, отобранная в районе сельских местно-
стей древесина передается лесничествам и реа-
лизуется последними в порядке § 6 настоящей
инструкции.
§ 6. Все материалы, указанные в §§ 1 и 2, ото-
бранные на территории лесных дач или вне их,
но не в районе сельских местностей, поступают в
ведение того лесничества, на территории которо-
го данное лесонарушение произведено, и продают-
ся им в порядке инструкции Наркомзема для от-
пуска леса от 6 мая 1926 г. *}.
§ 7. Указанные в п. «а» § 4 настоящей инструк-
ции денежные суммы, поступившие в лесниче-
ства, немедленно выдаются распоряясением со-
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ответствующих лесничеств лесной страже и мили-
ции, непосредственно обнаружившим лесонаруши-
телей или разыскавшим самовольно срубленный
и похищенный лес и прочие лесные материалы. На
суммы, удержанные лесничествами для премиро-
вания лесной страяси и милиции, лесничества при
очередной сдаче денег в отделения Госбанка при-
лагают чеки.
§ 8. При обнаружении лесонарушителей лесной
стражей или при розыске ею самовольно срубленно-
го леса вся премия (30%), предусмотренная пунк-
том «а» § 4, выдается исключительно лицам лес-
ной стражи, обнаружившим лесонарушение; при
обнаружении лесонарушителей милицией — вся
премия (30|%) выдается исключительно лицам ми-
лиции, обнаружившим нарушение; при совмест-
ном обнаружении лесонарушителей, премия (30%)
делится поровну меягду участниками обнаружения
лесонарушителя (об'ездчиками, лесниками п ми-
лиционерами).
Примечание. Выдача лесничими пре-
миальных вознаграждений лесной страже и
милиции производится по особым раздаточным
ведомостям, представляемым в лесотделы при
квартальной отчетности.
§ 9. Указанные в п. «б» § 4 настоящей инструк-
ции суммы, а также и указанные в п. «а» того же
параграфа, но поступившие непосредственно в от-
деления Госбанка, составляют губернский (окруж-
ной) премиальный фонд, каковой хранится на
депозитных счетах соответствующих лесотделов,
открываемых в отделениях Госбанка, и распреде-
ляется по указанию губернской (окружной) ко-
миссии.
§ 10. При распределении губернского (окруж-
ного) премиального фонда (§ 9), общая сумма по-
ступивших взысканий делится на число состав-
ленных протоколов, полученная при таком деле :
нии средняя сумма умножается отдельно на чис-
ло протоколов, составленных лесной стражей, и
отдельно на чнсло протоколов, составленных ми-
лицией. Полученные от таких умножений суммы
передаются в соответствующие губ- (окр-) лесотде-
лы и административные отделы для премирова-
ния лесной страяси и милиции.
§ 11. Губернские (окружные) лесотделы рас-
пределяют поступившие в их распоряжение сум-
мы по отдельным лесничествам губернии (округа)
на цели, указанные в § 3.
§ 12. В лесничествах суммы, назначенные губ-
(окр-) лесотделами, согласно § 11 настоящей ин-
струкции, распределяется персонально среди лес-
ной стражи данного лесничества лесничим сов-
местно с рабочим комитетом лесничества.
П р и м е ч а ни е. В случае разногласия
вопрос переносится на разрешение РКК лесни-
чества.
§ 13. Распределение губернского (окружного)
премиального фонда производится поквартально
особой комиссией при губернских (окружных) лес-
отделах, состоящей из представителей: губернско-
го (окружного) лесотдела, губернского (окружного)
административного отдела и профсоюза сельско-
хозяйственных и лесных рабочих.
§ 14. Учет и отчетность по суммам, поступаю-
щим на премиальное вознаграждение лесной стра-
жи и милиции, выполняются на общих основа-
ниях по лнструкции НКЗ и НКВД.
§ 15. Органы Наркомфина имеют наблюдение
как за правильностью производимых отчислений,
так и за своевременной сдачей денежных сумм
в отделения Госбанка.
§ 16. Выплаченные лесной страже и милиций
премии, как не носящие характера постоянных
выплат, не включаются в средний заработок.
С изданием настоящей инструкции отменяет-
ся аналогичная инструкция о порядке премирова-
ния от 5 января 1924 г. («С.-Х. Жизнь» 1924 г., № 2).
Наркомзем РСФСР Кубяк.
Нач. Упр. Лесами Козырев.
(Бюл. НКЗ 12/ІѴ — 28 г. № 15, стр. 26).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ РСФСР 18 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
о порядке премирования полевых об'ездчиков
(смотрителей) ГЗИ и должностных лиц милиции
за обнаружение самовольных пользователей
ГЗИ.
(Издана на основании постановления СНК
РСФСР от 24 ноября 1927 г. (Собр. Узак. 1927 г.




В соответствии с пунктом 1 постановления
СНК РСФСР от 24/ХІ 1927 г., премированию под-
леягат полевые об'ездчики (смотрители) ГЗИ
и должностные лица милиции, обнаружившие
самовольных пользователей землями из состава
ГЗИ, как-то: пахотными и сенокосными угодьями,
выгонами и проч.
2. При обнаружении самовольных пользова-
телей ГЗИ, полевым об'ездчиком (смотрителем)
ГЗИ или милицией составляется акт в присут-
ствии предсельсовета и двух понятых. В акте ука-
зываются фамилия, имя и отчество правонару-
шителя, его адрес, срок, с которого началось
самовольное пользование, и размер площади е
разделением ее по угодьям.
3.- На основании данных акта районный заве-
дывающий. ГЗИ -устанавливает плату за весь
срок самовольного пользования в трехкратном
размере от средних арендных цен, существую-
щих в данной местности на однородные равноцен-
ные угодья, и направляет акт вместе со своим
заключением на утверждение в ОкрЗУ или УЗУ.
4. Утверясденный заведывающим ОкрЗУ или
УЗУ акт возвращается районному заведываю-
щему ГЗИ для взыскания с правонарушителя
указанной в нем суммы.
5.
  
Взысканная с правонарушителя сумма
распределяется районым заведырающим ГЗИ
следующим образом: а) 70% вносятся в зависи-
мости от значения ГЗИ или в госбюджет по § 28
ст. 3 доходной сметы НКЗема или в бюджет соот-
ветствующего исполкома (ГИК, УИК, ВИК) я
б) 30% в соответствующие отделения Госбанка
или в кассу НКФина на текущий счет ОкрЗУ или
УЗУ для использования их в порядке пункта
первого.
6. В случае отказа со стороны правонаруши-
теля добровольно внести установленную актом
сумму дело направляется районным заведываю-
щим ГЗИ в соответствующий финотдел для бес-
спорного взыскания в порядке п. 24 декрета СНК
РСФСР от 15/ІХ 1926 г. (Собр. Узак. 1926 г.,
N5 61, ст. 469) 2 ).
7. Взысканные финорганами с правонаруши-
телей суммы (п. 6) зачисляются в порядке, ука-
занном в п. 5.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 30.
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8. Премирование за счет 30% отчислений про-
изводится следующим 'образом: при обнаружении
правонарушителей полевыми об'ездчиками (смот-
рителями) ГЗИ вся сумма премии выдается
последним; при обнаружении правонарушителей
милицией, вся сумма премии выдается должно-
стным лицам милиции, обнаружившим наруше-
ние; при совместном обнаружении нарушителей,
премия делится поровну между участниками
обнаружения правонарушений.
9. Выдача премиального вознаграждения про-
изводится по особым ведомостям, составляемым
районным заведывающим ГЗИ и утверждаемым
зав. ОкрЗУ или УЗУ.
10.
 
Отчетность по поступившим и израсходо-
ванным суммам районные заведывающие ГЗИ
представляют в ОкрЗУ или УЗУ в общем уста-
новленном порядке.
П. Действие настоящей инструкции не
распространяется на открытые для трудовых
заимок районы, установленные действующими
«правилами устройства трудовых заимок земли
для постоянного сельскохозяйственного исполь-
зования» (цирк. НКЗ № 57 от 2/ѴІІ 1927 г. н
№ 223/41— ЗП от 19/ѴІ 1926 г.. журнал «С.-Х.
Жизнь» 1926 г., № 27) І).
Наркомзем РСФСР А. Смирнов.
За Нач. Управмелиозема Зубиетов.
(Бюл. НКЗ 12/ІѴ— 28 г. № 15, стр. 30).
ПРИКАЗ НКЗ РСФСР ОТ 28 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 431.
Об'являются для сведения и руководства:
1) положение о содержании, очистке и обезза-
раживании помещений и вагонов, бывших в
употреблении при перевозке по железным дорогам
животных и сырых животных продуктов, 2) общие
условия ветеринарно-санитарного надзора за
животными, птицею и сырыми животными про-
дуктами при передвижении и перевозке их из
одной местности в другую и 3) правила передви-
жения животных и птиц, перевозки сырых жи-
вотных продуктов по шоссейным и грунтовым
дорогам и ветеринарно-санитарные мероприятия
в связи с означенными передвижениями и пе-
ревозкой.
Наркомзем РСФСР А. Смирнов.
Зам. Нач. Адм. Упр. Берзин.
Положение о содержании, очистке
и обеззараживании помещений и
вагонов, бывших в употреблении
при перевозке по железным дорогам
животных и сырых животных про-
дуктов.
§ 1. Наблюдение за чистотой содержания,
очисткою и обеззараживанием станционных со-
оружений для нагрузки и выгрузки, помещений
для осмотра животных и сырых животных про-
дуктов, где таковые имеются, а равно вагонов
I всех вообще предметов, бывших в употребле-
нии при перевозке животных и животного сырья,
составляет обязанность представителей транс-
портного ветеринарного надзора, которым пору-
чается это дело; осуществление же мер по со-
держанию, очистке и обеззараживанию лежит на
обязанности железнодорожных агентов и произ-
водится на средства железных дорог.
*) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 30—26 г., стр. 1226.
§ 2. Платформы, загонные дворы и помещения
для животных очищаются от навоза и грязи
после каждой партии животных, зимой же,
кроме этого, имеющийся на платформе лед ска-
лывается по мере надобности.
§ 3. При обнаружении на станциях заразных
или повальных болезней животных, мостки, ме-
сто выгрузки, место вскрытия трупа, если та-
ковое было произведено, повозки или дрезины,
служившие для перевозки трупов, и все вообще
предметы, бывшие в соприкосновении с живот-
ными или трупами, подвергаются немедленно
дезинфекции под ветеринарным надзором; что
же касается зараженных платформ, дворов и
других мест стоянки животных, то таковые в
летнее время обеззараживаются дезинфекцион-
ными растворами, а зимой, при. невозможности
применить названные растворы, они посыпаются
достаточным слоем хлориновой извести.
§ 4. Все вагоны после выгрузки из них:
а) животных, как из гуртового, так .и местного,
племенного скота, лошадей и пищ. в том числе
и вагоны для отделения или же особые помеще-
ния в вагонах, назначенные для собак, и б) сы-
рых животных продуктов — подлежат каждый
раз очистке и промывке, а когда нужно и де-
зинфекции.
§ 5. Для очистки и дезинфекции вагонов на
дорогах должны быть устроены НКПС по
проектам, согласованным с НКЗемом. ветеринар-
но - санитарные промывочно - дезинфекционные
станции, находящиеся под надзором ветери-
нарных врачей. Сеть ветеринарно-санитарных
промывочно-дезинфекционных станций устана-
вливается НКЗемом по соглашению с НКПС.
§ 6. Промывочно - дезинфекционные станции
должны иметь:
а) огороженные места для свалки навоза и не-
чистот, оставшихся после пребывания зкивотных
в вагонах, на платформах, станционных загонах
и дворах. Место для таких станций и свалок
избирается дорогою по согласованию с ветери-
нарным надзором в достаточном отдалении от
пастбищ местного скота, водоемов^ жилых поме-
щений и проезжих дорог;
б) достаточно рельсовых путей для помеще-
ния поступающих в промывку вагонов и произ-
водства всех операций промывки и дезинфекции
паром и химическими веществами соответственно
наибольшему суточному количеству вагонов;
означенные пути должны быть асфальтированы
или бетонированы, иметь приспособления для
стока жидких нечистот, воды и дезинфекционных
растворов в особые приемные колодцы;
в) закрытые помещения, рассчитанные на
определенное число вагонов, смотря по потребно-
сти промывочной станции, если по климатиче-
ским условиям очистка и дезинфекция вагонов
на открытом воздухе затруднительны; при про-
мывке на открытом воздухе должны быть устрое-
ны платформы для удобств дезинфекции;
г) особые машинные отделения с водопрово-
дом для получения пара и нагретой воды на тех
промывочных станциях, где работа производится
почти ежедневно круглый год; при меньших же
станциях —■ особые паровики или специальные
паровозы или особые котлы с необходимыми
приспособлениями, дающие достаточное количе-
ство пара и кипятка;
д) постоянный, достаточный по указанию ве-
теринарного врача запас обеззараживающих
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для очистки (скребов, кирок, лопат, метел, же-
лезных ломов и пр.), для промывки (резиновых
рукавов, щеток, швабр и пр.) и для дезинфек-
ции (бочек для дезинфекционных растворов, ве-
дер, гидропультов), а такзке весы п необходимую
посуду;
е) помещение с надлежащим оборудованием
всем необходимым для приготовления дезинфек-
ционных растворов;
эк) достаточно умелых в деле промывки и
обеззараэішвания вагонов постоянных рабочих и
дезинфекторов, обязанных выполнять распоря-
жения и указания подлежащего ветеринарного
врача, касающиеся промывки и дезинфекции;
эти лица должны быть снабжены установленною
для дезинфекторов прозодеждою;
з) соответственных размеров отдельное отапли-
ваемое и хорошо вентилируемое помещение для
обмывания и одевания означенных рабочих и
лиц ветеринарно-санитарного надзора, а такзке
отдельное помещение для мытья белья и других
принадлежностей..
§ 7. Порядок эксплоатации ветеринарно-са-
нитарных промывочных станций определяется




тарного Надзора за животными,
птицею и сырыми животными про-
дуктами при передвижении и пере-
возкеихпзоднойместностивдругугоі
§ 1. Передвиэкение всякого рода зкивотных и
птиц, а равно перевозка сырых животных, про-
дуктов совершаются с соблюдением особых пра-
вил, установленных для железнодорожного, вод-
ного и гуэкевого транспорта.
§ 2. Осуществление ветсаннадзора за перего-
няемыми и перевозимыми всякого рода зкивот-
ными, птицами и сырыми зкивотными продукта-
ми по железнодорожным, водным и грунтовым
путям сообщения, за их нагрузкою в вагоны, на
пароходы, бавжи и пр. возлагается на ветери-
нарный персонал, назначаемый ветеринарными
отделами земельных органов; наблюдение же за
исполнением настоящих общих условий и особых
правил,, указанных в § 1, вменяется в обязан-
ность ветеринарному персоналу, общей милиции,
транспортному отделу Государственного Полити-
ческого Управления, администрации железнодо-
рожных и водных путей сообщения, уездным и
волостным исполкомам и сельским советам.
§ 3. Указанные в § 2 лица и учреждения
должны оказывать ветеринарному персоналу со-
действие при выполнении им своих слузкебных
обязанностей.
§ 4. Ветеринарный персонал для осуществле-
ния специальной работы по надзору за перего-
няемыми и перевозимыми животными, птицами
и сырыми животными продуктами снабжается
за счет Наркомзема и земельных управлений
соответствующими инструментами и материала-
ми, специальной одеждой и средствами на пере-
двиэкение.
§ 5. Формирование партий всякого рода жи-
вотных и птиц, выпас и выкорм их разрешаются
в местностях, благополучных по заразным и по;
вальным болезням.
§ 6. Владельцы и их заместители при прогоне
животных и птиц в места выкорма или выпаса
немедленно извещают о том ближайший орган
местной власти, а последний —■ немедленно же
подлежащего ветеринарного врача.
Примечание. Под упомянутыми в § 6.
а также в последующих §§ настоящих правил
«органами местной власти» понимаются, со-
гласно ст. 58 Ветустава, сельсоветы, вики,
рики, уисполкомы и окрисполкомы.
§ 7. Животные или птицы на местах выпаса и
выкорма находятся под ветеринарным надзором.
§ 8. Осмотр зкивотных и птиц производится
ветеринарным персоналом при дневном свете и
в присутствии владельцев или лиц, их- заме-
няющих, или проводников.
§ 9. Для производства осмотра, а при на-
добности термометрии и других способов уста-
новления благополучия или неблагополучия по
заразным и повальным болезням пред'явленнщ
к осмотру зкивотных или птиц владельцы илі
их заместители, по указанию ветеринарного пер-
сонала, представляют в его распоряжение необхо-
димое количество рабочих.
§ 10. Партии животных или птиц перед
отправкой с места формирования, выкорма, или
выпаса к месту назначения пред'являются для
осмотра подлежащему ветеринарному врачу;
последним за его подписью и печатью выдается
проходное свидетельство с указанием в нем:
наименования учреждения или фамили, имени и
отчества владельца, количества животных, отку-
да, куда и с какой целью они отправляются,
санитарного состояния зкивотных и птиц, благо-
получия места выхода и тракта следования.
Примечание 1.В случае не допущения
к отправке животных или птиц ветеринарный
врач в присутствии владельца или его заме-
стителя составляет акт с указанием в нем
причины задерэкки зкивотных или птиц и мер.
принятых к устранению этих причин. Копия
акта выдается на месте владельцу зкивотных
или птиц или его заместителю под расписку.
Примечание 2. В свидетельствах, вы-
даваемых ветеринарным фельдшером и мест-
ным органом власти, указывается такзке бли-
жайший пункт для пред'явления данной
партии зкивотных ветеринарному врачу для
осмотра.
§ 11. Всякого рода животные или птицы при
передвижении из одной местности в другую без
установленных проходных свидетельств задержи-
ваются органами местной власти впредь до
выяснения степени ветеринарно-санитарной опас-
ности в смысле заноса заразных и повальных
болезней и представления необходимых свиде-
тельств с места выхода задерзканных животных
или птиц.
Надзор за перевозкою мяса.
§ 12. Мясные туши, части их и внутренние
органы, доставляемые в парном или охлажден-
ном виде с боен для местного употребления в
лавки и склады, а также на местные железно-,
дороэкные станции, пароходные пристани и в
ближайшие населенные пункты, должны быть
перевозимы в особо приспособленных для этого
фургонах или телегах, обитых цинком или
оцинкованным экелезом и покрытых чистыми
холщевыми покрывалами или брезентами.
Примечание. В местностях с незна-
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бы значительным, но временным, перевозка
мясных туш, частей и органов их допускается
в обыкновенных телегах или санях, выстлан-
ных чистым холстом или чистыми ; новыми
рогожами, а мясные продукты должны быть
покрыты такими же покрывалами.
Мероприятия при обнаружении
отдельных заразных болезней.
. Мероприятия при обнаружении отдельных за-
разных болезней на зкивотных и птицах прово-
дятся на' основании настоящих правил, а такзке
и изданных в развитие Ветеринарного устава
специальных инструкций и распоряжений Нар-
комзема.
§ 13. Владельцы животных или их замести-
тели при каждом случае падежа или заболева-
ния зкивотных, если это произошло во время
передвижения животных по грунтовым трактам
і дорогам или нахождения их на местах вы-
корма и выпаса, обязаны немедленно дать знать
блиэкайшей сельской власти или ветсаннадзору;
до прибытия же представителей названных вла-
стей должны отделить здоровых животных от
больных и остановить гурт.
§ 14. Милиция и сельские власти, получив
обозначенные в § 13 сведения и известия о том
подлежащего ветеринарного врача, немедленно
направляются к месту нахождения неблагополуч-
ного скота и, не дожидаясь прибытия ветеринар-
ного врача, отделяют в присутствии владельца
.животных или его заместителя здоровых от
больных, если это не сделано до их прибытия,
изолируют все неблагополучные партии от мест-
ных зкивотных, где таковые имеются, присту-
пают к уборке трупов и принимают меры к со-
хранению одного или нескольких трупов до при-
бытия ветеринарного врача.
Примечание. Упомянутые власти вы-
дают скотовладельцу или его заместителю
удостоверение о времени (месяц и число)
заявления о заболевании или падеже живот-
ного.
§ 15. Ветеринарный врач, получив извещение
о случаях заболевания или падежа среди транс-
портируемого скота, немедленно отправляется
к месту нахождения больных или павших жи-
вотных и в присутствии представителей общей
сельской милиции или ТООГПУ, а равно владель-
цев зкивотных или их заместителей или провод-
ников, приступает к выяснению причины бо-
лезни и падежа и принятию соответствующих
пер к нераспространению и прекращению тако-
вой в том случае, когда она окажется заразной
или повальной, руководствуясь в своих дей-
ствиях требованиями закона и указаниями,
изложенными в настоящих правилах.
§ 1С. О своих действиях ветеринарный врач
составляет в нрисутствии указанных в §15 лиц
Йи, который немедленно направляется в подле-
жащий губернский ветеринарный отдел, копня
же акта оставляется при делах ветеринарного
врача.
§ 17. Неблагополучный скот, как отправлен-
ный по грунтовым трактам и дорогам к станциям
и пристаням нагрузки, так и отправляемый со
станций и пристаней к местам окончательного
назначения, следует в сопровождении особо на-
нятых за счет владельца скота, по распоряжению
ветеринарных врачей, ветеринарных стражников.
§ 18. В тех случаях, когда неблагополучный
скот долзкен быть направляем п следовать в
кратчайший срок на бойнп с целью немедленного
убоя, то из пунктов убоя, лежащих на пути
следования скота, избирают такие, где этот
скот может быть убит на мясо в течение не более
4 суток со дня прибытия его на пункт убоя
и где имеется ветеринарный врач.
Чума рогатого скота.
§ 19. Вывоз жвачных зкивотных, сырых зки-
вотных продуктов и об'емистых кормов (сена и
соломы) из чумных пунктов и неблагополучных
по чуме местностей воспрещается.
Примечание. В исключительных слу-
чаях ветеринарным врачем может быть вы-
дано свидетельство на право вывоза зквачных
зкивотных, сырых зкивотных продуктов и
об'емистых кормоВ (сена и соломы) с указа-
нием причины, обусловливающей такое раз-
решение.
§ 20. Прогон и провоз жвачных животных по
грунтовым, железнодорожным и водным путям
сообщения из благополучных по чуме местностей
в чумные пункты и неблагополучные по- чуме
местности воспрещается.
§ 21. В случае доставки зквачных зкивотных
по железнодорэкным и водным путям сообщения
из благополучной по чуме местности в неблаго-
получную выгрузка таковых допускается в при-
сутствии блияіайшего к станции участкового ве-
теринарного врача, коим принимаются меры к
недопущению заражения чумой выгруженных
зкивотных.
§ 22. Прогон по грунтовым дорогам жвачных
зкивотных, независимо от их рода и назначения,
через чумные пункты и неблагополучные по
чуме местностн воспрещается.
§ 23. Перевозка зквачных зкивотных по же-
лезнодорожным и водным путям сообщения из
благополучных по чуме местностей через небла-
гополучные допускается при соблюдении следую-
щих условий:
а) яселезнодорожные станции и пароходные
пристани должны быть по чуме благополучными;
б) погрузка в вагоны, пароходы и баржи
с животными каких-либо для них кормов без
разрешения на то ближайшего участкового ве-
теринарного врача воспрещается;
в) доступ посторонних лиц в вагоны, пароходы
и барэки к погружаемым в них зкивотным вос-
прещается.
Примечание. Пункт «в» настоящего
параграфа не распространяется на лиц же-
лезнодороэкной и пароходной администрации
и служащих, коим но техническим надобно-
стям необходим доступ в помещения для жи-
вотных.
§ 24. На станциях железных дорог, находя-
щихся в неблагополучных по чуме местностях,
поение скота воспрещается. Установление иных
мер нредосторозкиостн осуществляется по согла-
шению Наркомзема с НКПС.
§ 25. В случае обнаружения чумы рогатого
скота в пути его следования по грунтовым доро-
гам в благополучной по чуме местности все жи-
вотные задерживаются, подвергаются ветеринар-
но-врачебному осмотру с поголовной термоме-
трией, при чем:
а) явно больные чумой животные и лихора-
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б) остальные животные с нормальной темпе-
ратурой либо убиваются на мясо в месте их
задержания, либо ставятся в карантин; где не-
медленно подвергаются поголовным пассивным
противочумным прививкам.
§ 26. В случае обнаружения чумы рогатого
скота на животных, пред'являемых к погрузке
или в пути следования их по железной дороге,
все животные подвергаются ветеринарно-вра-
чебному осмотру с поголовной термометрией,
при чем:
а) явно больные чумой и лихорадящие жи-
вотные средствами и силами Наркомзема уби-
ваются и зарываются с испорченными кожами
на участке, определяемом по соглашению вет-
врача с железнодорожной администрадией в по-
лосе отчуждения или вне таковой;
б) остальные животные с нормальной темпе-
ратурой отправляются под ветеринарно-санитар-
ным наблюдением на местную скотобойню, где
и подвергаются немедленному — вне очереди —
убою с утилизацией продуктов убоя, при чем
кожи, копыта и рога могут быть выпущены
с бойни лишь после дезинфекции их; в случае
же, если бойни в данной местности нет, то.
указанные животные ставятся на 21 день в ка-
рантин. Все устанавливаемые карантинные меры
отменяются, если по прошествии 21 дня со дня
последнего случая убоя больных и подозритель-
ных животных или же выздоровления или падежа
не будет новых заболеваний;
в) о всех обстоятельствах, предусмотренных
настоящим параграфом, составляется акт с уча-
стием ветеринарного врача, что долзкно быть
удостоверено подписью и печатью ветврача на
акте.
§ 27. Выгрузка зачумленных жвачных жп-
вотных из вагонов долзкна быть произведена
не позднее 12 часов со времени прибытия в при-
сутствии транспортного, а яри его отсутствии
участкового или городского ветеринарного врача
и представителя ТООГПУ.
Повальное воспален и' е легких круп-
ного рогатого скота.
§ 28. При повальном воспалении легких
крупного рогатого скота ко всем животным дан-
ной партий применяются меры, указанные в § 25,
при чем в соответствующих случаях отмена ка-
рантинных правил моэкет последовать не ранее
истечепия 3 месяцев со дня последнего случая
убивания, падежа или выздоровления.
Туберкулез.
§ 29. При обнаружении в гуртах заболевания
туберкулезом больные животные с признаками
общего истощения или с поражением вымени
убиваются немедленно или же отправляются за
счет владельца на ближайшие, по его выбору,
бойни, состоящие под ветеринарным надзором.
Прочпе же бельные и подозрительные по заболе-
ванию туберкулезом животные, если они не
предназначены для немедленного убоя, по при-
бытии в пункт назначения подвергаются изоля-
ции согласно п. 6 ст. 14 Ветеринарного устава.
V, іі б іі р с к а я язва »и эмфизематозный
карбункул.
§ зо. При обнаружении случаев надежа от
сибирской язвы и эмфизематозного .карбункула
подозрительные по заболеванию животные оста-
вляются на месте для лечения, а остальные
отправляются на ближайшие по указанию вет-
саннадзора бойни, состоящие под ветеринарным
надзором; при затруднительности же по торговым
интересам владельца или иным каким-либо при-
чинам обязательной отправки на бойни живот-
ных, находящихся на выпасе или выкорме,
а равно перегоняемых по грунтовым дорогам'
эти животные подвергаются:
а) или прививкам в весенние и осенние меся-
цы при условии констатирования повального
характера заболевания в партии,
б) или ветеринарно-санитарному надзору, от
которого освобождаются не ранее истечения
14 дней, после последпего случая выздоровления
или падежа больных животных.
Бешенство.
§ 31. При обнаружении бешенства по отноше-
нию к явно больным, подозрительным по забо-
леванию и укушенным бешеными животными
применяются меры, указанные в ст.ст. 32, 33, 34,
35 и 36 Ветеринарного устава; остальные живот-
ные пропускаются к месту назначения.
Р о ж а и ч у м а с в и н е и.
§ 32. При обнаружении в партии свиней рожи
или чумы больные и подозрительные по заболе-
ванию животные немедленно убиваются, а осталь-
ные отправляются на блпжайшие, по указание
ветсаннадзора, бойни, находящиеся под вете-
ринарным надзором; при затруднительности же
обязательной отправки на бойни таковые живот-
ные подвергаются ветеринарному надзору в
обособленных, нанятых за счет владельца, местах
и освобозкдаются от этого надзора, если в те-
чение 14 дней со дня последнего случая надежа'
или убоя не будет новых заболеваний. По жела-
нию владельца н при наличии прививочных ма-
териалов свиньи могут быть подвергнуты предо-
хранительным прививкам. После таковых живот-
ные освобождаются от ветнадзора через 14 дней
со дня последнего падежа, или выздоровления
от прививки.
Септицемия свиней, повальны? б |І
я е з н и диких животных и крупного
рогатого скота.
§ 33. При обнаружении септицемии свиней,
повальной болезни диких животных и крупного
рогатого скота больные и подозрительные по за-
болеванию животные выделяются и подвергаются
ветеринарному надзору впредь до выздровления
или падежа; прочие же животные допускаются
т; месту назначения порядком. указанным
в § 17. ■
Я щ у р.
§ 34. При обнаружении ящура среди крупного
рогатого скота, овец, коз и свиней, следующих
по грунтовым трактам и дорогам, животные за-
держиваются, ставятся в карантин и подверга-
ются поголовной прививке: при желании влш
дельца подозрительные в заражении животнЯ
направляются на ближайшую, по указанию вет-
саннадзора, бойню, находящуюся под постоян-
ным ветврачебным надзором; карантин снимается,
и животные допускаются к дальнейшему прого-
ну по истечении 21 дня со времени последнего
случая падежа или выздоровления животных.
§ 35. При обнаружении ящура среди всякого
рода животных в пути следования по железно-
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отправляются к месту назначения, если послед-
нее находится на расстоянии не более 2-суточ-
ного пути, в противном случае животные достав-
ляются на одну из ближайших боен, оборудован-
ную технически и находящуюся под постоянным
ветеринарным надзором. Об этой отправке уве-
домляются по телеграфу станция назначения и
подлежащий ветеринарный врач.
Оспа овец.
§ 36. При обнаружении оспы среди овец и
коз во время следования по трактам, железным
дорогам и водным путям, а также на станциях
н пристанях погрузки, больные и подозрительные
по заболеванию животные изолируются за счет
владельца на особые полевщины или загоны для
содержания их там до окончания болезни.
Через 50 дней со времени последнего случая
падежа или убивания (по желанию владельца
или его заместителя), как равно выздоровления
животные могут быть освобождены для прогона
в дальнейший путь. Животные, подозреваемые
в заражении, немедленно направляются на бли-
жайшую бойню, находящуюся под ветеринарным
надзором, в сопровождении нанятых за счет
владельца стражников или же могут быть по же-
ланию владельца убиты на месте или оставлены
в карантине до полной ликвидации заразы. При
отдаленности состоящей под ветеринарном надзо-
'■'ром бойни, животные могут направляться туда
исключительно по железной дороге.
•Зудневая чесотка овец и коз.
§ 37. В случае обнаружения среди перевози-
мых и перегоняемых овец и коз, а равно на стан-
циях и пристанях нагрузки и выгрузки зудневой
чесотки все животные или направляются на убой
яа ближайших бойнях или же изолируются на
■обособленных полевщинах и загонах, где под-
вергаются лечению. Освобождение зараженного
стада для дальнейшего передвиэкения допускает-
ся после выздоровления всех животных по
определению ветеринарного врача, что письмен-
но и удостоверяется.
§ 38. Вели в населенном пункте, прилегающем
к железнодорожной станции, а равно и пристани,
предназначенной для погрузки животных, будут
Обнаружены: чума рогатого .скота, ящур, поваль-
ное воспаление легких или сибирская язва, то
но постановлению ветеринарно-исполнителыюй
комиссии, действующей на пункте и с разреше-
ния губ(обл)исполкома такой пункт об'является
неблагополучным с воспрещением вывоза из
него скота, подлежащая же станция по согла-
шению с НКПО и распоряжением последнего
закрывается для погрузки и выгрузки зкивотных
впредь до об"явления вышеуказанного пункта
благополучным. '
Таким же порядком делается извещение об
открытии станции, временно закрытой по указан-
ной в настоящем параграфе причине.
О закрытии и открытии станции ветоделы
немедленно доносят ветеринарному управлению
Наркомзема.
Сап.
§ 39. При обнаружении в партии лошадей и
Других однокопытных (ослы, мулы, лошади и
пр.) больных и подозрительных по заболеванию
сапом применяются соответствующие меры на
основе Ветустава. часть II, раздел II, глава III.
ст.ст. 42 и 43 и изданной в развитие этих статей
Ветустава инструкции по мероприятиям против
сапа.
Повальный выкидыш, эпизоотиче-
ский лимфангоит, мыт, инфлюэнца
и др. заразные болезни.
§ 40. При обнаружении случаев повального
выкидыша, эпизоотического лимфангоита, мыта,
инфлюэнцы и контагиозной плевропневмонии
лошадей, случной болезни —больные и подозри-
тельные по заболеванию животные оставляются
в карантине до выздоровления.
§ 41. В случае появления какой-либо болезни,
а также и падежа животных, начальник станции,
получив заявление от владельцев зкивотных,
от агентов ТООГПУ или от частных лиц, уведом-
ляет о том телеграммою подлезкащего ветеринар-
ного врача, который немедленно выезжает на
место появления болезни и, в случае признания
ее заразною, принимает меры к нераспростране-
нию и прекращению ее.
§ 42. Вели ветсаннадзором будет обнаружено,
что перевозимые коэки или другие сырые экивот-
ные продукты имеют признаки, указывающие
на происхождение их от животных, болевших
сибирской язвой, эмфизематозным карбункулом,
злокачественным отеком, септицемией, сапом,
а также имеющие свеэкие следы овечьей оспы,
такие продукты подлежат переработке на утили-
зационных заводах или немедленному уничто-
экению путем сжигания или зарывания в землю,
в изрубленном виде или в приведенном в негод-
ность другим способом, на глубину не менее
2 метров; такому же уничтожению подлежит и
материал, в который были упакованы означенные
продукты.
Вагоны, служившие для перевозки таких
продуктов, подлеэкат дезинфекции.
III.
Правила передвижения животных и
птиц, перевозки сырых животных
продуктов по шоссейным и грунто-
вым дорогам, и ветеринарно-с, ани-
тарные мероприятия в связи с озна-
ченными передвижениями и пере-
возкой.
(Издаются на основании п. 4 постановления
ВЦИК от з/ХІ 1923 г. в развитие ч. III, раздела




§ 1. Передвижение по шоссейным и грунто-
вым дорогам всякого рода торгово-промышлен-
ных, переселенческих и гуртовых животных и
птиц, независимо от их количества и назначения,
допускается при условии снабжения их надле-
зкащими ветеринарными свидетельствами, удо-
стоверяющими благополучие в смысле отсутствия
заразных болезней места пропехозкдения зкивот-
ных и здоровое их состояние.
§ 2. Осуществление надзора за передвизкением
всякого рода животных и птиц по шоссейным
и грунтовым дорогам возлагается на ветеринар-
ный персонал, назначенный ветеринарными
отделами земельных органов; наблюдение же за
исполнением настоящих правил вменяется в обя-
занность как ветеринарному персоналу, так и
общей милиции, уездным, волостным, районным
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§ 3. Указанные в § 2 лица, учреждения и их
представители должны оказывать содействие
ветеринарному персоналу при выполнении им
своих служебных обязанностей.
§ 4. Ветеринарный персонал для осуществле-
ния специальной работы, предусматриваемой
настоящими правилами, снабжается за счет
Наркомзема и земельных органов соответствую-
щими инструментами и материалами, специаль-
ной одеждой и средствами на передвижение.
§ 5. Закупка и формирование партий всякого
рода зкивотных и птиц, выпас и выкорм их раз-
решаются только в местностях, благополучных
но заразным и повальным болезням.
§ 6. Животные или птицы перед отправкой
с мест закупки и формирования, выкорма или
выпаса к месту назначения пред'являются для
осмотра подлежащему ветеринарному врачу;
последним за его подписью и печатью выдается
ветеринарное свидетельство с указанием: наиме-
нования учреждения или фамилии, имени, от-
чества владельца, количества и рода животных
и птиц, откуда, куда и с какой целью они отправ-
ляются, санитарного состояния животных и птиц,
а также благополучия мест выхода и тракта
следования в отношении заразных болезней зки-
вотных и птиц.
Примечание 1. В случае недопущения
к отправке животных и птиц ветеринарный
врач в присутствии владельцев или их заме-
стителей составляет акт с указанием в нем
причин задержки зкивотных и птиц и мер,
принятых ветнадзором. Копия акта выдается
на месте владельцу животных или птиц или
заместителю владельца под расписку.
Примечание 2. В свидетельствах, вы-
даваемых согласно п. «а» ст. 55 Ветустава
ветеринарным фельдшером или местным
органом власти, указывается также ближай-
ший по тракту передвижения зкивотных
смотровой ветеринарно-врачебный пункт для
пред'явления зкивотных ветеринарному врачу
для осмотра.
§ 7. Животные или птицы на местах выпаса
и выкорма находятся под ветеринарным надзо-
ром и при выходе их к месту- назначения "под-
вергаются действию § 6 настоящих правил.
§ 8. Осмотр зкивотных и птиц производится
ветеринарным персоналом при дневном свете и
в присутствии владельцев или лиц, их заменяю-
щих, или проводников.
§ 9. Для производства осмотра, а при надоб-
ности термометрии и других способов установле-
ния благополучия или неблагополучия по зараз-
ным и повальным болезням пред'явленных к ос-
мотру животных и птиц владельци или же их
заместители, по указанию ветеринарного персо-
нала, представляют в его распоряжение необхо-
димое количество рабочих.
§ 10. Владельцы или их заместители при
прогоне животных и птиц в места откорма или
выпаса немедленно извещают о том ближайший
орган местной власти, а последний —немедленно
эке подлежащего ветеринарного врача.
§ 11. Всякого рода животные или птицы при
передвнзкенпп из одной местности в другую без
установленных свидетельств задерживаются орга-
нами местной власти впредь до выяснения через
вотсаннадзор степени ветеринарно-санитарной
опасности в смысле заноса заразных и повальных
болезней и представленпя необходимых свиде-
тельств с места выхода задержанных животных
или птиц.
Примечание. Все расходы, связанные
с применением карантинных мер, в том числе
и наем ветстражников, если таковые понадо-
бятся, относятся за счет владельцев животных.
§ 12. Передвижение гоном торгово-промыш-
ленных и переселенческих животных или птиц,
как внутри губернии, так и за пределы ее, а
также передвижение обозных и сельскохозяй-
ственных животных из одной губернии или обла-
сти в другую допускается лишь по установлен-
ным для этого дорогам и трактам, а вступление
из одной губернии в другую —через установлен-
ные смотровые пункты.
§ 13. Установление трактов следования яш-
вотных и птиц производится согласно «Положения
о землях, предоставленных транспорту», а уста-
новление пунктов вступления их из одной гу-
бернии или области в другую производится по
соглашению между губ(обл)исполкомами этйі
губерний.
§ 14. Установленные скотопрогонные тракты
и пункты вступления животных или птиц из
одной губернии или области в другую публику-
ются губ. (обл.) исполнительными комитетами
для всеобщего сведения.
§ 15. Передвижение переселенческих и про-
мышленных животных гоном за пределы губер-
нии (области) допускается лишь до ближайшей
железнодорожной станции (пароходной прпстани)
для погрузки.
Примечание. Выход зкивотных или
птиц из губерний или областей, пограничных
с другими республиками, и вход из погранич-
ных местностей союзных республик произво-
дятся через определенные пропускные пункты,
установленные' по соглашению наркомземов
соответствующих республик.
§ 16. Все животные или птицы в пункте
вступления их из одной губернии (области) в
другую подвергаются ветеринарно-врачебному
осмотру и по признании их свободными от за-
разных болезней допускаются к передвижению
гбном к месту назначения, о чем делается вете-
ринарным врачем надпись на ветсанитарных
свидетельствах с указанием тракта следования
и лежащих-на нем смотровых пунктов, где гурты
обязательно пред'являются для осмотра ветери-
нарному врачу.
§ 17. Владельцы животных или птиц или их
заместители по прибытии животных или птиц
на смотровой пункт немедленно об этом уведом-
ляют подлежащего ветеринарного врача и мест-
ных властей:
§ 18. Животные переселенческие, обозные и
предназначенные для сельскохозяйственных на-
добностей в случае отсутствия ветврача в смот-
ровом пункте могут быть направлены местной
властью без ветеринарного осмотра, . но при не-
пременном условии отметки об этом в ветсанитар-
ном свидетельстве, с указанием тракта следования
и ближайшего ветеринарно-врачебного пункта,
где передвигающиеся животные должны быть
подвергнуты ветеринарно-санитарному смотру.
Примечание. Действие § 18 не распро-
страняется на торгово-промышленный скот.
§ 19. Всякого рода животные или птицы при
передвижении гоном в пути следования во время
остановок, водопоев и пр. не должны иметь
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§ 20. Места выпаса и выкорма промышленных
животных и птиц устанавляются рай(вол)испол-
комами после предварительного в каждом отдель-
ном случае ветеринарно-санитарного обследования
их с опубликованием их во всеобщее сведение
и с извещением ГЗУ.
§ 21. Все перегоняемые промышленные жи-
вотные и птицы подлежат обязательному вете-
ринарному осмотру по пути их следования на
определенных смотровых ветеринарных пунктах.
Список таковых пунктов публикуется губиспол-
комом во всеобщее сведение в местном официаль-
ном органе.
О результатах осмотра ветврач делает отметки
в сопроводительном ветеринарном свидетельстве.
В случае надобности осмотренный скот может
клеймиться на рогах или копытах клеймами
установленного образца, а лошади на правом
бедре тавриться.
§ 22. Продажа скота из таких гуртов или
партий, а также обмен заболевших во время
пути животных новыми воспрещаются до осмотра
их и разрешения подлежащего ветеринарного
врача.
Примечание. О покупке яшвотных из
местного скота для пополнения гуртов и пар-
тий во время передвижения их ветврачом,
разрешившим такую покупку, делаются в
имеющихся на данный скот удостоверениях
пометки о числе, роде животных, месте и вла-
дельцев животных.
§ 23. По прибытии гуртов и партий яшзотных
к станциям железных дорог и пристаням или
портам, а также на базары, ярмарки и места
продажи или убоя на мясо, владельцы скота
или лица, их заменяющие, обязаны немедленно
пред'явить таковой скот и имеющиеся на него
документы подлежащему ветеринарному врачу.
§ 24. При прогоне скота должны постоянно
находиться один ответственный проводник и
достаточное количество погонщиков, которые
следят за выполнением всех требований, отно-
сящихся к соблюдению порядка прогона скота.
§ 25. Прогон скота должен совершаться, как
общее правило, по обрезам шоссейных и грунто-
вых дорог, при чем проводники доляшы особенно
тщательно следить, чтобы животными, не порти-
лись откосы, канавы, дороги, чтобы животные
не заходили непосредственно на дорогу, если
прогон происходит по обрезам.
§ 26. Прогон скота должен производиться по
обрезу, прилегающему к той стороне дороги, по
которой происходит общее в направлении гона
движение по дороге.
Примечание. На участках дорог, где
по обрезам прогон невозможен (заболочен-
ность, отсутствие мостов и пр.), прогон допу-
скается по самой дороге по той же стороне,
по которой происходит в направлении гона
общее движение; проводники при этом особо
строго следят, чтобы скот не заходил на дру-
гую половину дороги.
§ 27. При оставлении стада для пастьбы или
пойла на обрезах проводники должны следить,
чтобы стада не переходили канав, не заходили
на дорогу, не портили откосов и сооружений.
§ 28. Остановки стад при проходе их по са-
мой дороге не допускаются; для остановок стада
сгоняются на обрезы.
§ 29. Остановка стада для кормления, отдыха,
ночевки и пр. производится на особых местах,
указанных местной властью по соглашению с
ветсаннадзором и с дорожной администрацией в
случае, если эти места будут назначаться на
обрезах.
Примечание. В холодное время года
допускается остановка животных и 'птиц во
дворах, но при условии соблюдения § 19 на-
стоящих правил.
§ 30. При приближении к пересечению дорог
проводники, во избежание столкновения стада
с движущимися экипажами, должны убедиться
в том, что путь свободен, и продолжать прогон
скота при особо внимательном надзоре.
§ 31. Прогон скота по мостам производится
ио той же половине, по которой происходит
общее движение. Остановки скота на мосту не
допускаются.
При прогоне скота по мостам, на коих уста-
новлена охрана, проводники скота исполняют
указания охраны в отношении порядка прогона
скота по мосту.
§ 32. Уборка павших животных с дороги или
обреза должна производиться средствами и за
счет их владельцев срочно, в порядке ветсани-
тарного надзора.
§ 33. Проводники прогоняемого стада испол-
няют все требования ветсаннадзора и дорожной
службы, касающиеся соблюдения установленного
порядка при прогоне скота.
Раздел II.
А. Перевозка сырых животных про-
дуктов.
§ 34. Действие нижеследующих правил
распространяется на следующие сырые асивотные
продукты:
1) мясо домашних яшвотных (в том числе
конина) в тушах, отдельных частях туш; 2) мясо
диких животных, употребляемых в пищу, как-то:
зайцев, диких коз, козуль, лосиное, медвежье,
оленье и пр. во всяком виде; з) птица домашняя,
битая и дикая; 4) нетопленое сало, свежее и со-
леное; 5) соленое мясо; 6) всякий сбой скота
и животных, как-то: головы, губы, уши, ноги;
7) мозги; 8) языки; 9) внутренние органы скота
и животных: желудки, осердия, ливера, кишкп
соленые и сухие, мочевые пузыри; 10) шкуры,
кожи с волосами и кожи невыделанные всякие
и мездра невыделанная; 11) шкуры и шкурки не-
выделанные, в том числе каракуль квашеный;
12) овчины (овечьи), бараньи шкуры (невыделан-
ные;) 13) кости, копыта, рога; 14) шерсть шивот-
ных всякая, в том числе остатки, охлопья и
очески шерстяные; 15) волос животных всякий,
в том числе грива и хвосты; 16) щетина; 17) пух
животных всякий; 18) перо и пух птичий;
19) кровь сушеная; 20) копчености.
§ 35. Сырые животные продукты перед от-
правкой с мест закупки к месту назначения
яред'являются для осмотра подлежащему вете-
ринарному врачу; последним за подписью и пе-
чатью выдается проходное свидетельство с ука-
занием: наименования учреждения или фамилии,
имени, отчества владельца, вида продукта, коли-
чества мест, веса, укупорки, откуда, куда и с
какой целью они отправляются, санитарного их
благополучия и благополучия мест выхода и
тракта следования.
Примечание 1. Лица, перевозящие сы-
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стей, не об'явленных неблагополучными в
отношении повальных и заразных болезней,
от действия § 35 освобоягдаются.
Примечание 2. В свидетельствах, вы-
даваемых ветеринарным фельдшером пли
местным органом власти, указывается также
ближайший по тракту следования сырых жи-
вотных продуктов смотровой ветеринарно-
врачебный пункт для' пред'явления данной
нартии сырых животных продуктов ветери-
нарному врачу для осмотра (ст. 59 Ветустава).
§ 36. Сырые животные продукты, предназна-
ченные для технического использования и полу-
ченные от больного убитого или павшего живот-
ного, допускаются к вывозу и провозу по путям
сообщения лишь с разрешения ветеринарного
врача, произведшего вскрытие и установившего
в данном случае отсутствие заразной болезни,
на что им и выдается соответствующее удосто-
верение.
§ 37. Вывоз сырых животных продуктов из
неблагополучных по повально-заразным болезням
местностей, из которых, в целях недопущения к
распространению заразы, вывоз сырья воспрещен,
может быть допущен с разрешения подлежащего
ветеринарного врача или ветеринарно-исполни-
тельной комиссии с указанием в выдаваемом
свидетельстве причин разрешения, условий пе-
ревозки с воспрещением выемки части сырья в
пути следования. ■
§ 38. Транспорты с животными продуктами
передвигаются по установленным (§ 13 настоя-
щих правил) шоссейным и грунтовым дорогам
и трактам и вступают из одной губернии или
области в другую через установленные губ(обл)
исполкомами для этого пункты, из соседних же
республик —через установленные по соглашению
с наркоматами земледелия межреспубликанские
входные пункты.
§ 39. Перевозка сырых животных продуктов
в отношении размера и нагрузки повозок, а равно
порядка их движения по дорогам подчиняется
общим правилам движения экипажей по шессей-
ным и грунтовым дорогам.
§ 40. Транспорты с сырыми животными про-
дуктами при передвижении по шоссейным и грун-
товым дорогам не должны останавливаться во
дворах, где содержится домашний скот, вблизи
пастбищ и водопоев, предназначенных для
местного скота.
§ 41. Владельцы сырых яшвотных продуктов
или их заместители в пути следования по уста-
новленным трактам обязаны пред'являть ветсан-
надзору или, если такового нет, представителям
местной власти свидетельства на право провоза
указанных продуктов. В случае потери докумен-
тов на транспортируемые животные продукты
владельцы или лица, их заменяющие, должны
немедленно заявить о том местной власти; по-
следней продукты задерживаются впредь до
представления дубликата свидетельства на право
провоза их или удостоверения смотрового вет-
врачебного пункта.
§ 42. Ветеринарные врачи или местные власти
на пред'явленных свидетельствах делают отметки
о времени . пред'явления провозных документов,
о количестве подвод данного транспорта и места
его назначения, об упаковке и пр., оставляя у
себя копии отметок.
§ 43. Владельцы сырых животных продуктов
могут, за псключением случаев, указанных в
§ 37, в пути следования к месту назначения про-
дать пх целиком илп частично, но при непремен-
ном условии уведомления о том ветеринарного
врача, а в случае его отсутствия —местных вла-
стей для соответствующих отметок в провозных
свидетельствах и выдачи свидетельства на про-
данные продукты.
§ 44. Транспорты сырых животных проду-
ктов, передвигающиеся по шоссейным и грунто-
вым путям без установленных свидетельств,
задерживаются местной властью, о чем сооб-
щается подлежащему ветеринарному врачу.
§ 45. Упаковка сырых яшвотных продуктов,
где таковая требуется, пред'является для осмотра
представителям ветеринарного надзора или в
пунктах их отправления, если там имеется тако-
вой представитель, или в ближайшем на пути
следования ветеринарном пункте. При этом осмо-
тре представители ветеринарного надзора должны
требовать от владельцев или их заместителей, что-
бы тюки и кули были тщательно зашиты, а бочки
и ящики плотно забиты.
Б. Надзор за перевозкой мяса.
§ 46. Мясные туши, части их и внутренние
органы, доставляемые в парном или охлажденном
виде с боен для местного употребления в лавки и
склады, а также на местные железнодорожные
станции, пароходные пристани и в ближайшие
населенные пункты, должны быть перевозимы
в особо приспособленных для этого фургонах или
телегах, обитых цинком или оцинкованным же-
лезом, и покрываться чистыми холщевымп по-
крывалами или брезентами.
Примечание. В местностях с незначи-
тельным убоем скота и свиней или хотя бы
и значительным, но временным, перевозка
мясных туш, частей их и органов допускается
в обыкновенных телегах или санях, выстлан-
ных чистым холстом или чистыми новыми
рогожами, а мясные продукты должны быть
покрыты такими же покрывалами.
§ 47. Мясные туши и органы их в заморожен-
ном виде допускаются к перевозке по шоссейным
и грунтовым дорогам обязательно зашитыми в чи-
стые рогожи или холст.
§ 48. Доставка ■ без предварительного ветери-
нарно-санитарного осмотра мясных ,туш и орга-
нов их, полученных от вынуясденно убитых
яшвотных и из местностей, где отсутствует вет-
надзор, по -шоссейным и грунтовым дорогам в
крупные населенные пункты из ближайших к
ним местностей допускается при выполнении сле-
дующих требований: а) туши должны быть цель-
ные в связи с их органами: легкими, сердцем, ле-
ченью, почками и с отделенной селезенкой; б) про-
дукты эти пред'являются ветеринарным врачам
для осмотра на установленных смотровых пунктах
п в) точно соблюдается § 46 настоящих пра-
вил.
§ 49 Мясные продукты с признаками болез-
ней, при которых, согласно существующих пра-
вил браковки мясных продуктов на бойнях, мясо
не допускается к употреблению в пищу, а также
с явными признаками гниения, подлежат отправ-
ке на утилизационный завод или уничтоже-
нию.
В. Напор за перевозкой остальных
сырых животных продуктов.
§ 50. Солонина и кишки должны перевозиться
в хорошо укупоренной деревянной таре (кадках,
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Сухие кишки н мочевые пузыри —укупоренными
в ящики или тюки.
§ 51, Нетопленое сало должно перевозиться по
всем путям сообщения в корзинах, бочках, ящи-
ках или зашитыми в плотные новые рогожи илп
холст.
§ 52. Шерсть, волос и щетина должны быть
перевозимы в мешках из крепкой ткани или в
другой прочной укупорке.
§ 53. Рога, копыта и костп допускаются к пе-
ревозке в высушенном дзнде и очищенными от
мягких частей. При перевозке по установленным
трактам все вышеозначенные продукты должны
быть заделаны в прочные кули, в бочки или уло-
жены в выстланные рогожами телеги и сани и
плотно прикрыты рогоягами илп брезентами.
При перевозке костей должны быть соблю-
даемы нижеследующие правила:
1) Кости яшвотных допускаются к перевозке
по шоссейным и грунтовым дорогам только ^очи-
щенными от наружных мягких частей и высу-
шенными (естественным или искусственным пу-
тем).
2) Кости доляшы быть снабягены свидетель-
ством ветеринарного надзора с места вывоза.
§ 54. Невыделанные кожи в сухом или замо-
роженном виде должны быть для перевозки по
шоссейным и грунтовым путям сообщения сло-
жены в хорошо спрессованные пакеты, плотно
обвязаны веревками; свеаше и мокросоленыс
должны быть укупорены в такие же кояш, обра-
щенные шерстью наружу, и обвязаны веревками
ни яге в бочки, ящики и т. п. Кожи с мелкого
Скота (с овец и коз) доляшы быть хорошо вы-
сушены и. сложенные в пакеты, обвязаны ве-
ршками.
§ 55. Сырые животные продукты, имеющие
упаковку, не удовлетворяющую указанным в
§§ 47. 50. 51, 52, 53, 54 условиям, не допускаются
к перевозке по всем путям сообщения.
§ 56. Сырые животные продукты, прибывшие
в место назначения, считаются подозрительными
в случаях: а) если владелец или его заместитель
не могут пред'явить надлеягащих на сырые жи-
вотные продукты ветеринарных документов;
б) если количество продуктов не соответствует
показанному в ветеринарном свидетельстве; в) если
владелец или его заместитель не могут пред'явить
официальных документов, оправдывающих при-
чину изменения в количестве и виде сырых жи-
вотных продуктов; г) если сырые животные про-
дукты прибыли из неблагополучной местности.
Такие сырые животные продукты, осмотренные
ветеринарным надзором совместно с медсаннадзо-
ром. с соблюдением всех санитарных и ветери-
нарных мер предосторожности выпускаются в
склады, которые и опечатываются ветнадзором
штредь до представления необходимых докумен-
тов, илп подвергаются соответствующему обезза-
раживанию под наблюдением ветсаннадзора.
§ 57. Кояш пли другие сырые животные про-
дукты, имеющие признаки, указывающие на про-
исхождение их от животных, болевших сибирской
імвой, эмфизематозным карбункулом, злокаче-
ственным отеком, септицемией, сапом, а также
имеющие свежие следы овечьей оспы, подлежат
переработке на утилизационных заводах или не-
медленному уничтожению, илп сжиганию, или
нарыванию в землю в изрубленном пли приведен-
ном в негодность другим способом виде на глу-
бину не менее 2 метров; также уничижению под-
лежит и материал, в который были укупорены
означенные продукты. Сани, телеги, слуяшвшие
для провоза таких продуктов, подвергаются на
основании ветеринарных правил дезинфекции.
§ 58. Перевозка сырых яшвотных продуктов
в отношении размеров нагрузки повозок, а равно
порядка их движения по дорогам подчиняется
общим правилам двгокения экишажей по шоссей-
ным и грунтовым дорогам с соответствующим со-
блюдением правил ветсанптарного надзора.
Раздел III.
Общие мероприятия по борьбе с
а п и з о о т и я м и, обнаруженными на
перегоняемых животных
§ 59. Владельцы яшвотных или их замести-
тели при каждом случае падежа или заболевания
животных, если это произошло во время пере-
движения яшвотных по шоссейным и грунтовым
дорогам и трактам или нахождения их на местах
выкорма и выпаса, обязаны немедленно дать
знать ближайшей местной власти или ветсаннад-
зору; до прибытия я*е представителей местной
власти н ветсаннадзора доляшы отделить здоро-
вых от больных яшвотных и остановить гурт.
§ 60. Представители местной власти, получив
уведомление и известив о том подлежащего вете-
ринарного врача, немедленно направляются к ме-
сту нахождения неблагополучного скота и, не
дожидаясь прибытия ветеринарного врача, отде-
ляют в присутствии владельца животных или его
заместителя здоровых от больных, если это не
сделано до прибытия их, и принимают меры:
а) не допускают соприкосновения неблагополуч-
ных партий с местным скотом; б) приступают к
уборке трупов и в) принимают меры к сохранению
одного или нескольких трупов до прибытия вете-
ринарного врача.
Примечание. Упомянутые представи-
тели власти выдают скотовладельцу или заме-
стителю его удостоверение о времени (месяц
и число) заявления о заболевании или падеже
яшвотного.
§ 61. Ветеринарный врач, получив извещение
о случаях заболевания пли падеяга транспорти-
руемого скота (§§ 59, 60), немедленно отправляет-
ся к месту нахождения больных или павших яш-
вотных и в присутствии представителя местной
власти, владельцев яшвотных или их заместителей
пли проводников выясняет причину болезни, па-
дежа и в случае, если болезпь окажется заразной,
принимает меры к нераспространению и прекра-
щению ее, руководствуясь в своих действиях тре-
бованиями закона и указаниями, излагаемыми в
§§ 62 и 64 сих правил.
§ 62. О своих действиях ветеринарный врач
составляет в присутствии указанных в § 61 лиц
акт. который немедленно направляется в подлсяга-
щий губернский ветеринарный отдел, копия же
акта оставляется при делах ветеринарного врача.
§ 63. При следовании скота по шоссейным и
грунтовым дорогам в случае обнаруягения зараз-
ных и повальных болезней установленные зако-
ном меры принимаются лицами ветеринарного
надзора в местах обнаружения болезни, руковод-
ствуясь при этом указаниями Ветеринарного
устава и настоящих правил.
§ 64. Неблагополучный скот, как отправлен-
ный по шоссейным и грунтовым трактам и до-
рогам к станциям и пристаням назначения, так
и отправляемый со станций и пристаней к местам
окончательного назначения, следует ,в сопрово-
ягденпи особо нанятых за счет владельцев скота,
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§ 05. В тех случаях, когда неблагополучный
скот должен быть направляем и следовать в крат-
чайший срок на бойни с целью немедленного
убивания, то из пунктов убоя, лежащих на пути
следования скота, избираются такие, где имеется
ветеринарный врач и где этот скот может быть
убит на мясо в кратчайший срок, устанавливае-
мый ветврачом в зависимости от размера партии.
Мероприятия при обнаружении от-
дельных заразных болезней.
Мероприятия при обнаружении отдельных за-
разных болезней на животных и птицах прово-
дятся на основании настоящих правил, а также
и изданных в развитие Ветустава специальных
инструкций и распоряжений Наркомзема.
Чума рогатого скота.
§ 66. Прогон жвачных животных по шоссей-
ным и грунтовым дорогам, перевозка по этим
дорогам сырых животных продуктов и об'емистых
кормов (сено и солома) из чумных пунктов и не-
благополучных по чуме местностей воспреща-
ются.
Примечание. В исключительных слу-
чаях ветеринарным врачом может быть вы-
дано свидетельство на право вывода и ввода
жвачных животных в вывоза и ввоза сырых
животных продуктов и об'емистых кормов
(сена, солома) с указанием причины, обусло-
вливающей такое разрешение.
§ 67. Прогон жвачных животных но шоссей-
ным и грунтовым дорогам из благополучных по
чуме местностей в чумные пункты и местности
по чуме неблагополучные воспрещается.
§ 68. Прогон по шоссейным и грунтовым до-
рогам жвачных животных, независимо от их рода
и назначения, через чумные пункты и неблаго-
получные по чуме местности воспрещается.
§ 69. В случае обнаружения чумы рогатого
скота в пути его следования по грунтовым и шос-
сейным дорогам в благополучной по чуме мест-
ности все животные задерживаются, подвергаются
ветерпнарно-врачебноыу осмотру с поголовной
термометрией, при чем:
а) явно больные чумой животные и лихора-
дящие убиваются и уничтожаются; .
б) остальные животные с нормальной темпе-
ратурой либо убиваются на мясо в месте их за-
держания, либо ставятся в карантин, где немед-
ленно подвергаются поголовным противочумным
прививкам.
Повальное воспаление іегкіх круп-
ного рогатого скота.
§ 70. При повальном воспалении легких круп-
ного рогатого скота ко всем животным данной
партии применяются меры, указанные в § 69.
при чем в соответствующих случаях отмена, ка-
рантинных правил может последовать не ранее
истечения 3 месяцев со дня последнего случая
убивания, падежа или выздоровления.
Туберкулез.
§ 71. При обнаружении в гуртах заболеваний
туберкулезом больные животные с признаками
общего истощения или с поражением вымени
убиваются немедленно или же отправляются за
счет владельца на ближайшие, по его выбору,
бойни, состоящие под ветеринарным надзорм.
Прочие же больные и подозрительные по заболе-
ванию туберкулезом животные, если они не пред-
назначены 'для немедленного убоя, по прибытии
в пункт назначения подвергаются изоляции, со-
гласно п. 16 ст. 14 Ветеринарного уставв.
Сибирская язва и эмфизематозный
карбункул.
§ 72. При обнаружении случаев падежа от
сибирской язвы пли эмфизематозного карбункула
больные и подозрительные по заболеванию жи-
вотные оставляются на месте для лечения, а
остальные отправляются на ближайшие, по ука-
занию ветсаннадзора, бойнн, состоящие под вете-
ринарным надзором. При затруднительности же
по торговым интересам владельца или иным ка-
ким-либо причинам обязательной отправки на
бойни животных, находящихся на выпасе пли
выкорме, а равно перегоняемых по грунтовым
дорогам, эти животные подвергаются:
а) или прививкам в весенние или осенние ме-
сяцы при условии констатирования повального
характера заболевания в партии,
б) или ветеринарно-еанитарному надзору, от
которого освобождаются не ранее истечения
14 дней после последнего случая выздоровления
или падежа больных животных.
Бешенство.
§ 73. При обнаружении бешенства по отноше-
нию к явно больным, подозрительным по забо-
леванию и укушенным бешеными животными при-
меняются меры, указанные в ст.ст. 32. 33, 34, 35
и 36 Ветеринарного устава: остальные животные
пропускаются к месту назначения.
Рожа и чума свиней.
§ 74. При обнаружении в партии свиней рожи
и чумы больные и подозрительные по заболева-
ванию животные немедленно убиваются, а осталь-
ные отправляются на ближайшие, по указанию
ветсаннадзора, бойни, находящиеся под ветери-
нарным надзором; при затруднительности же обя-
зательной отправки на бойнп, таковые животные
подвергаются ветеринарному надзору в обособлен-
ных, нанятых за; счет, владельца, местах и осво-
бождаются от сего надзора, если в течение 14 дней
со дня последнего случая падежа или убоя не
будет новых заболеваний. По желанию владельца
н при наличии прививочных материалов свиньи
могут быть освобождены для прогона в дальнеіі-
вивкам. После таковых животные освобождаются
от ветнадзора через 14 дней со дня последнего па-
дежа или . выздоровления - от прививок.
С е п т и ц е_м п я свиней и крупного р о-
г а т о г о скота, повальные болезни
диких животных.
§ 75. При обнаружении септицемии свиней и
крупного рогатого скота и повальной болезни ди-
ких животных больные и подозрительные по за-
болеванию животные выделяются и подвергаются
ветеринарному надзору впредь до выздоровления
или падежа; прочие же животные допускаются к
месту назначения порядком, указанным в § 04.
Ящур.
§ 76. При обнаружении ящура среди крупного
рогатого скота, овец, коз и свиней, следующих по
установленным трактам и дорогам, животные за-
держиваются, ставятся в карантин и подверга-
ются поголовной прививке; при желании вла-
дельца подозрительные в заражении животные
направляются на ближайшую, по указанию вет-
саннадзора. бойню, находящуюся под постоянным
ветврачебным надзором; карантин снимается, и
животные допускаются к дальнейшему прогону
по истечении 21 дня со времени последнего слу-
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Оспа овец.
§ 77. При обнаружении оспы среди овец и коз
во время следования по шоссейным и грунтовым
дорогам и трактам больные и подозрительные по
заболеванию животные изолируются за счет вла-
дельца на особые полевщины или загоны для со-
держания их там до окончания болезни. Через
50 дней со времени последнего случая падежа
или убивания (по желанию владельца или его за-
местителя), как равно выздоровления, животные
могут быть освобождены для прогона в дальней-
ший путь. Животные, подозреваемые в заражении,
немедленно направляются на ближайшую бойню,
находящуюся под ветеринарным надзором, в
сопровождении нанятых за счет владельца страж-
ников или же могут быть, по желанию владель-
цев, убиты на месте, или оставлены в карантине
до полной ликвидации заразы. При отдаленности
состоящей под ветеринарным надзором бойни
животные могут направляться туда исключитель-
но по железной дороге.
Зудневая чесотка овец и коз.
§ 78. В случае обнаружения среди перегоняе-
мых овец и коз зудневой чесотки все животные
или направляются на убой на ближайших бой-
нях, или же изолируются на обособленных полев-
щинах н загонах, где подвергаются лечению. Осво-
К О О ,'.:П е
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 7 МАРТА 1928 г.
№ 201
с правилами о передаче рыбацкой кооперации
рыбопромысловых заведений, арендованных ею
у НКЗ РСФСР и его местных органов.
| НКФ АССР, Зав. Край-, О б л- и Губфо
РСФСР.
НКФ РСФСР об'являет к сведению и руковод-
ству правила о порядке приведения в исполнение
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 14/ХІ
1927 г. 1 ), утвержденные Наркомземом РСФСР по
соглашению с Наркомфином РСФСР 18/П 1928 г.
Замнаркомфпн РСФСР Левин.
Упр. Госдоходами: Столяров, Сонкин.
Правила о порядке приведения в
исполнение постановления ВЦИК и
СНК РСФСР от 14/ХІ 1927 г. «О передаче
рыбацкой кооперации арендован-
ных ею у Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР и его местных
органов рыбопромысловых заве-
ден и й».
(Утв. НКЗ и НКФ РСФСР 18 февраля 1928 г.).
I. Основные положен н я.
1. Рыбацким кооперативам передаются безвоз-
мездно во владение, пользование и распоряжение
состоящие к 4-му января 1928 года в нх арендном
пользовании, но договорам с НКЗ РСФСР и его
местными органами, рыбопромысловые заведения
с обслуживающими их жилыми и производствен-
ными строениями, техническим оборудованием,
инвентарем и прочим, движимым имуществом,
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» Л"» 2 —28 г., стр. 73.
бождение зараженного стада для дальнейшего
передвижения в последнем случае допускается
после выздоровления всех животных по опреде-
лению ветеринарного врача, что письменно и удо-
стоверяется.
Раздел IV.
О содержании, очистке и обеззара-
живании мест стоянок перегоняв-
м ы х ж и в о т н ы х.
§ 79. На смотровых ветсанпунктах все. загон-
ные дворы, коновязи, прясла, а равно места стоя-
нок животных после каждой партии животных
должны очищаться от навоза за счет владельцев
животных, а в случае надобности должна произ-
водиться дезинфекция —в летнее время дезинфек-
нирующими растворами, а зимою, при невозмож-
ности применить названные растворы, посыпа-
ются достаточным слоем хлористой извести.
Наркомзем РСФСР А. Смирнов.
За Наркомнуть Сулимов.
Замнаркомторг РСФСР Чухрита.
За Председателя ОГПУ Трнлиссер.
Наркомюст РСФСР Курский.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
(Бюл. НКЗ 29/Ш— 28 г. № 13, стр. 8).
рация
согласно инвентарным спискам на рыбопромыс-
ловое имущество, составляемым на основании
«Инструкции об инвентаризации» от 4/1 1926 г.
(С.-Х. Жизнь 1926 г. № о) ').
П р и м е ч а нги е. Одновременно с вышеука-
занной передачей рыбопромысловых заведений
рыбацким кооперативам предоставляется пра-
во пользования земельными участками, на ко-
торых находится передаваемое имущество, в
бесспорных границах, фактически закреплен-
ных за промысловыми заведениями.
2. Все ранее заключенные договоры на аренду
указанных в ст. 1 имуществ аннулируются
с 1-го октября 1927 г., со сложением недоимок по
арендной плате и пени за невзнос аренды, при
чем плата и пени, уже взысканные или добро-
вольно внесенные к моменту фактической пере-
дачи рыбацкому кооперативу имущества, не воз-
вращаются.
Примечание 1. В тех случаях, когда
арендный договор заключен на пользование
рыбопромысловым заведением совместно с
относящимися к этому заведению рыболов-
ными водами, действующий договор аннули-
руется также в части, касающейся вод; по-
следние одновременно с фактической переда-
чей рыбопромыслового заведения, сдаются
тому же рыбацкому кооперативу в арендное
пользование по особому договору на срок по
соглашению и с установлением арендной пла-
ты на общих основаниях.
Примечание 2. Расчет за пользование
рыбацким кооперативом водами, до заключе-.
ния вышеуказанного нового договора, произво-
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дится, исходя из арендной платы, установлен-
ной для этих вод по арендному договору, дей-
ствовавшему до і/Х 1927 г.
3. Имущество передается рыбацкому коопера-
тиву тем органом НКЗ, в ведении которого оно
находится (управление рыболовства, а там. где
нет такового, край-, обл- и ГЗУ) ; о такой передаче
составляется особый акт по прилагаемой форме;
к акту прилагаются подписанные сторонами опись
и оценка, составленные на основании инвентар-
ных списков (ст. 1); в случае спора рыбацкого
кооператива против установленной оценки про-
изводится переоценка рыбопромыслового имуще-
ства комиссией в составе представителей от упра-
вления рыболовства (край-, обл- и ГЗУ). рыбац-
кого кооператива и от местного финотдела с при-
влечением техника-специалиста.
Вышеуказанный акт вместе с описью и оцен-
кой является для рыбацкого кооператива доку-
ментом, удостоверяющим его права на имущество.
■ 4. Стоимость принятого рыбацким кооперати-
вом, в порядке ст. 3, имущества зачисляется бес-
срочной п беспроцентной государственной ссудой





рыбопромысловое имущество из арендного фонда
Народного Комиссариата Земледелия исключается,
но числится на особом учете в качестве имуще-
ства, ценность которого подлежит сохранению и
может при наступлении известных условий
(ст.ст. 15 и 16) поступить обратно в состав госу-
дарственного фонда.
6. Если бы но соображениям хозяйственной
целесообразности представилось необходимым не-
которые из промысловых заведений оставить в
арендном фонде НКЗ. то управлениям рыболов-
ства (край-, обл- и ГЗУ) надлежит не позднее
15/ІѴ —28 г. представить в НКЗ свои соображения
об этом; в таком случае передача заведений при-





должна быть закончена н оформлена не позднее
1 июля 1928 г.. с своевременным донесением о сем
в НКЗ.
П. Порядок пользования им у щ е-
с т в о м.
8. Рыбацкие кооперативы пользуются получен-
ным имуществом на все время своего существо-
вания п распоряжаются им для осуществления
своих хозяйственных задач, производя в нем
изменения (перестройки, новостройки и пр.)
в пределах своих производственных планов, с обя-
зательством сохранения в хозяйстве установлен-
ной при передаче этого имущества (ст. 2) цен-
ности.
9. Полное или частичное отчуждение и залог
переданного кооперации имущества допускается
лишь с разрешения Народного Комиссариата
Земледелия.
10. Принятое имущество используется непо-
средственно кооперативом и ни в коем случае не
может быть сдаваемо в аренду другим лицам и
организациям.
11. Рыбацкие кооперативы обязаны страховать
переданные им строенпя и инвентарь в полной
сумме за свой счет. Полученная, в случае пожара,
страховая премия поступает в распоряжение ры-
бацкого кооператива для возведения новых строе-
ний или приобретение инвентаря.
12. Рыбацкие кооперативы обязаны произво-
дить за свой счет текущий и капитальный ремонт
переданным им строниям и образовать аморти-
зационный фонд для восстановления имущества
по мере его изнашивания, по нормам, установлен-
ным «Инструкцией об амортизации» от 4/1 —26 г.
(Сел. -Хоз. Жизнь 1926 г., № 6).
13. Рыбацкий кооператив обязан представлять
земельным органам, по установленным НКЗемом
формам, отчетные -сведения по переданному ему
предприятию; в частности, попутннно, не позднее
месяца по окончании каждой путины, сведения
о количестве скупленной и обработанной рыбы
по породам и сортам в кгр., а красной рыбы и
белорыбицы по головам.
14. По поручению Народного Комиссариата
Земледелия, могут производиться в установлен-
ные сроки обследования хозяйственной деятель-
ности рыбацких кооперативов по эксплоатации
переданных им рыбопромысловых заведений
особой комиссией в составе представителей от
местных земельных органов, местного союза ры-
бацкой кооперации и финорганов, в целях про-
верки, не допущены ли рыбацким кооперативом,
при производстве операций, бесхозяйственность
или нарушение требований и обязанностей, ука-
занных в настоящих правилах.
III. Случаи и порядок обратного по-
ступления переданного имущества.
15. В случае установленного комиссией (ст. 11)
бесхозяйственного ведения дела рыбацким коопе-
ративом пли нарушения нм требований и обязан-
ностей, указанных в настоящих правилах, пере-
данное рыбопромысловое имущество может быть
по постановлению Народного Комиссариата Земле-
делия из'ято от данного кооператива, без уплаты
последнему какого-либо вознаграягдения.
16. В случае распадения рыбацкого коопера-
тива вследствие добровольной или принудитель-
ной его ликвидации, переданное ему имущество
возвращается обратно в состав государственного
имущества и включается в арендный фонд Народ-
ного Комиссариата Земледелия РСФСР.
17. Возвращаемое в арендный фонд НКЗ иму-
щество (ст.ст. 16 н 17) передается управлению
рыболовства (край-, обл- и -ГЗУ). Вместе со строе-
ниями и инвентарем рыбацким кооперативом пе-
редаются оставшиеся неизрасходованными на
восстановление имущества суммы амортизацион-
ных отчислений (ст. 12).
Ценность возвращаемого имущества вместе
с амортизационными отчислениями не должна
быть менее той, которая установлена при перво-
начальной передаче (ст. з).
18. В случае уменьшения ценности поступаю
щего обратно имущества сравнительно с уставов- \
ленной при передаче, по вине рыбацкого коопе-
ратива, убытки, понесенные государством, в связи
с этпм уменьшением,, возмещаются государству
рыбацким кооперативом (ст. 16).
19. Обратная передача имущества н все связан-
ные с ней расчеты производятся комиссией в со-
ставе, указанном в ст. 3-й.
20. Поступившее обратно в арендный фонд
НКЗ рыбопромысловое имущество моягет быть
предоставлено на основаниях, установленных
настоящими правилами, другим рыбацким коопе-
ративам того же района, как существующим, так
и вновь организуемым, согласно поступившим
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За отсутствием таких лаявок, имущество
используется Наркомоемом на общих основаниях.
IV. Случаи и порядок применения
в рыбацкой кооперации наемного
труда (инструкция НКЗ и НКТ РСФСР
от. 8УІІ—28 г., № 24) *).
21. Применение в работе рыбацкой кооперации
наемного труда посторонних лиц, не состоящих
членами кооператива, производится на следующих
основаниях:
а) в добывающем промысле (лов рыбы) допу-
скается лрименение немного труда для выполне-
ния воспомогательных или технических работ,
требующих специальных познаний, а также для
производства неотложных сезонных работ в основ-
ном промысле, если для своевременного исполне-
ния недостаточно наличной рабочей силы членов
кооператива;
б) в обрабатывающем промысле (посолка, коп-
чение, сушка и консервирование рыбы), осущест-
вляемом в рыбопромысловых заведениях и под-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об узаконениях, утративших силу с введением
в действие Положения о судовом экипаже судов
морского торгового флота.
В связи с введением в действие утвержден-
ного Центральным Исполнительным Комитетом
и Советом Народных Комиссаров Союза ССР
23 ноября 1927 года Положения о судовом эки-
паже судов морского торгового флота, плавающих
под флагом Союза ССР (Собр. Зак. 1927 г. № 69
ст. 690) 2 ), Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 31 октя-
бря 1927 года о праве пользования дополнитель-
ной площадью.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Дополнить ст. 2 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 31 октя-
бря 1927 года о праве пользования дополнитель-
ной площадью (Собр. Узак. 1927 г., № 116.
ст. 7&з 3 ) пунктом «м» следующего содержания:
«м) работникам литературного труда высокой
квалификации в пределах специальных согла-
шений Народного Комиссариата Просвещения
РСФСР и местных органов народного образова-
ния с соответствующими местными советами».
') Ой. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 14—28 г.. стр. 629.
'-) См. «Вюл. Ф. п X. 3.» № 3—28 г., стр. 117.
3 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 49—27 г.. стр. 2031.
собных к ним предприятиях, применение наемного
труда допускается только для выполнения вспо-
могательных работ, требующих специальных по-
знаний, с тем, что число лиц, работающих по
найму, не может превышать 20% общего числа
членов товарищества.
С разрешения губернского или окружного
органа регистрации в рыбацком товариществе
может быть временно допущено применение наем-
ного труда и в основном процессе производства
па сроки и в количестве, определяемом в разре-
шении.
22. На лиц. работающих по найму в рыбацкой
кооперации, распространяется полностью дейст-
вующее законодательство о труде.
Нач. Управмелнозема НКЗ РСФСР Зубиетов.
Зав. Отд. Рыболовства и Рыбоводч. Козаков.
При правилах форма акта о передаче рыбопро-
мыслового имущества рыбацкому кооперативу.
(П. и Р. НКФ РСФСР 31/Ш— 28 г. А« 12, стр. 12).
Признать утратившими силу:
1) постановление Совета Народных Комисса-
ров от 22 сентября 1921 года о судовом экипаже
морского торгового флота РСФСР (Положение)
(Собр. Узак. 1921 г. № 67 ст. 514);
2) постановление Совета Народных Комисса-
ров от 16 марта 1923 года о дополнении назван-
ного Положения (Собр. Узак. 1923 г. № 23 ст 270).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
8 февраля 1928 года.
(С. У. 7/Ш— 28 Г. № 22, СТ. 158).
2. В ст. 5 того же постановления слова: «В
отношении лиц, указанных в п.п. «а», «б», «в»,
«з», «и», «в», «л» ст. 2 настоящего постановле-
ния», заменить словами: «В отношении лиц, ука-
занных в п.п. «а», «б», «в», «з», «и», «к», «л», «м»
ст. 2 настоящего постановления».
3. Дополнить ту же (5) статью названного
постановления пунктом «яг» следующего содер-
жания:
«ж) работникам литературного труда (п. «м»
ст. 2) — в Москве Народным Комиссариатом Про-
свещения РСФСР по соглашению с федерацией
об' единения советских писателей и соответствую-
щим профессиональным союзом, а на местах —
местным органом народного образования по со-
глашению с местными органами соответствую-
щего профессионального союза и федерацией
писателей там, где она имеется».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 13 апреля 1928 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о ликвидации комитета содействия строительству
рабочих жилищ при Народном Комиссариате Тру-
да РСФСР и местных комитетов содействия строи-
тельству рабочих жилищ и о распределении
функций упраздняемых комитетов между други-
ми органами РСФСР.




Комитет содействия строительству рабочих
яеилищ при Народном Комиссариате Труда
РСФСР и местные комитеты содействия строи-
тельству рабочих жилищ (автономных республик,
краевые, областные, губернские, окружные и со-
ответствующие им) упразднить.
2. Ликвидацию означенных в ст. 1 настоящего
постановления комитетов содействия возложить
на Народный Комиссариат Труда РСФСР, обязав
его в месячный срок представить в Экономиче-
ский Совет РСФСР отчет о выполнении настоя-
щего поручения.
3. В связи с упразднением комитета содействия
строительству рабочих жилищ возлояшть на На-
родный Комиссариат Труда РСФСР: а) выявле-
ние размеров общей потребности в яшлищах ра-
бочих и служащих промышленности и транспор-
та на территории РСФСР; б) наблюдение за точ-
ным соблюдением установленных законом льгот
учреягдениям, организациям и лицам, производя-
щим строительство рабочих жилнщ; в) выработку
программы строительства рабочих жилищ, осу-
ществляемого промышленными и транспортными
предприятиями на территории РСФСР, с учетом
других видов жилищного строительства; г) на-
блюдение за осуществлением плана рабочего жи-
лищного строительства на территории РСФСР;
д) составление, совместно с Центральным банком
коммунального хозяйства и жилищного строитель-
ства и по согласовании с Государственной Пла-
новой Комиссией РСФСР, плана использования
средств республиканского фонда рабочего жилищ-
ного строительства;
Примечание. Указанный в настоящем
пункте план включается в сводный опера-
ционный план по рабочему жилищному строи-
тельству РСФСР.
о) наблюдение за правильным поступлением,
хранением и использованием средств на рабочее
яииіищное строительство, отчисляемых из фондов
улучшения быта рабочих и служащих промыш-
ленными, торговыми, кредитными, кооператив-
ными и другими предприятиями и учреждениями
республиканского значения; ж) организацию и
наблюдение за опытно-показательным жилищным
строительством на территории РСФСР, а также
распределение средств на те яге цели в плановом
порядке.
4. Сосредоточить в Государственной Плановой
Комиссии РСФСР и местных плановых органах
составление, на основе материалов ведомств и
плановых органов, республиканского и местных
планов яшлищного строительства.
5. Возложить на Центральный банк комму-
нального хозяйства п жилищного строитель-
ства собирание и учет специальных средств,
поступающих в республиканский фонд ра-
бочего жилищного строительства из источни-
ков, установленных ст. 13 положения о мерах
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» А? 30—27 г., стр. 1178.
содействия строительству рабочих жилищ (Собр.
Зак. 1927 г., № 36, ст. 369) *).
6. Обязать Народный Комиссариат Финансов
РСФСР совместно с Народным Комиссариатом
Труда РСФСР производить полный учет всех
средств, направляемых на рабочее жилищное
строительство на территории РСФСР.
7. Возложить на строительную комиссию при
Экономическом Совете РСФСР обязанность ока-
зания содействия организации строительства ра-
бочих жилищ путем: а) разработки технических
норм по жилищному строительству и б) разра-
ботки методов рационализации работ по возведе-
нию жилищ и технических мероприятий, содей-
ствующих упорядочению и удешевлению строи-
тельства рабочих жилищ.
За Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 6 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 19/ІѴ— 28 г. № 91).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении строительных правил и норм
для постройки жилых домов в поселках на тер-
ритории РСФСР
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Утвердить нижеследующие строительные
правила и нормы для постройки жилых домов в
поселках на территории РСФСР.
2. Статью 2 Временных правил по нормирова-
нию жилищного строительства, кредитуемого или
финансируемого из государственных средств,
.утвержденных постановлением Экономического
Совещания РСФСР от 19 марта 1927 года о регу-
лировании яшлищного строительства, осуще-
ствляемого исполнительными комитетами, государ-
ственными учреждениями и кооперативами (Собр.
Узак. 1927 г. № 31 ст. 211) *), излояшть в следу-
ющей редакции:
«Впредь до издания строительных правил
н норм для постройки жилых зданий в городах
руководствоваться разделами III и IV строитель-
ных правил и норм для постройки жилых домов
в поселках на территории РСФСР, утверяеденвых
постановлением Экономического Совета РСФСР
от 31 декабря 1927 года об утверждении строи-
тельных правил и норм для постройки жилых
домов в поселках на территории РСФСР (Собр.
Узак. 1928 г' №21, ст. 156), с соблюдением обяза-
тельных постановлений местных органов вйасти»,
Строительные правила и нормы для
постройки жилых домов в поселках
на территории РСФСР
Раздел I.
Общие п о л о ж е н и я.
1. Настоящие правила и нормы обязательны
для жилищного строительства в рабочих, курорт-
ных и дачных поселках РСФСР, производимого:
а) ведомствами, б) государственными учрежде-
ниями и предприятиями, в) общественными орга-
низациями, г) кооперацией и д) частными лица-
ми, и вводятся в действие с момента их опубли-
кования.
2. Действию настоящих правил подлежат сле-
дующие возводимые в поселках строения:
а) жилые дома, содержащие квартиры с инди-
видуальными хозяйственными помещениями;
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б) жилые дома, содежащие квартиры с об'еди-
ненными полностью или частично хозяйственны-
ми помещениями (например, с общими кухнями,
уборными, ваннами и т. п.);
в) жилые дома, не имеющие отдельных квар-
тир и индидуальных хозяйственных помещений
(общежития);
г) слуягбы при перечисленных в п.п. «а», «б»,
и «в» настоящей статьи жилых домах.
3. Центральным исполнительным комитетам
автономных советских социалистических респуб-
лик предоставляется право вносить изменения
и дополнения к настоящим правилам, вызывае-
мые местными бытовыми и климатическими
условиями. Исполнительные комитеты автоном-
ных областей и краевые, областные и губернские
исполнительные комитеты вправе вносить изме-
нения и дополнения к настоящим правилам,
вызываемые местными бытовыми и климатиче-
скими условиями, при предварительном согласо-
вании их с Народным Комиссариатом Внутрен-
них Дел, Народным Комиссариатом Труда, На-
родным Комиссариатом Здравоохранения и Выс-
шим Советом Народного Хозяйства РСФСР.
Раздел П.
Выбор участка и его планировка.
4. При отводе земельного участка под застрой-
ку должны быть соблюдены нижеследующие
условия:
а) местность должна быть по возможности
сухой, не заболоченной, не затопляемой водой,
иметь залегающий на незначительной глубине
надеяшый материк для основания строения; при
исключительной необходимости устройства по-
селка в местности, не удовлетворяющей выше-
разанным условиям, необходимо ее надлеягащим
образом осушить, предохранить от затопляемости
водой, а высокий уровень грунтовых вод пони-
зить соответствующими мерами;
б) избегать устройства поселков в местностях,
угрожающих обвалами и оползнями, а также в
пестах малярийных и болотистых; при необходи-
мости обоснования поселка в вышеперечислен-
ных местностях предварительно должны быть
осуществлены все необходимые мероприятия;
в) отводимая под застройку территория дол-
ями быть обеспечена возмояшостью снабжения
в потребном количестве доброкачественной водой,
а такяге удаления, по возмоясности без примене-
ния слояшых устройств, атмосферных осадков,
грунтовых вод и нечистот;
г) топография местности доляжа допускать
.ѵдобное, по возможности без крутых под'емов,
раедолоясение улиц и целесообразную разбивку
і.варталов;
д) доляшо быть учтено направление господ-
стующих ветров расположением поселка, по воз-
можности, с наветренной стороны по отношению
■значительных источников загрязнения воздуха
пылью, дымом, вредными газами и т. п. или
защитой от таких источников загрязнения зонами,
по возможности покрытыми зелеными насаягде-
ниями;
е) должна быть предусмотрена возможность
расширения поселка.
5. О точки зрения общей удовлетворитель-
ности в техническом и санитарно-техническом
отношениях, выбор отводимого соответствующими
органами участка под застройку доляген быть
согласован с местными органами технического
контроля н санитарного надзора и удовлетворять
существующим законоположениям.
Примечание. Отвод земельного участка
под индивидуальное рабочее жилищное-
строительство, на основании постановления
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 29 сен-
тября 1927 года об упорядочении индиви-
дуального рабочего жилищного строительства
(Собр. Узак. 1927 г., Л? 99, ст. 663) 1), произ-
водится исключительно из участков, предназ-
наченных местными органами под жилые-
кварталы.
6. При составлении проекта планировки посел-
ка надлежит предусмотреть улицы следующих
категорий:
а) главные, на которых располагаются главней-
шие обслуживающие поселок здания обществен-
ного пользования; б) магистральные, соединяющие
центральные части поселка с его периферией или
поселок с близ лежащей местностью и являю-
щиеся основными артериями движения (как пе-
шеходного, так и конного, автомобильного и т. д.);
в) второстепенные, соединяющие между собой по
кратчайшему расстоянию магистральные и глав-
ные улицы; г) служебные, назначенные преиму-
щественно для обслуживания отдельных квар-
талов.
7. Уклоны главных и магистральных улиц.
не должны превышать 3-х процентов, " а вто-
ростепенных и служебных — 6%. В необходимых
случаях допускается повышение уклона главных
н магистральных улиц до 5%, а второстепенных
и служебных. —до 8%. В гористых местностях
допускается еще большее повышение уклонов
с разрешения местных органов технического
контроля.
8. Уличная сеть должна быть спроектирована
в соответствии с топографией местности и со-
стоять, по возможности, из длинных прямолиней-
ных участков. При криволинейном очертании
улиц и в местах пересечения улиц необходимо
при выборе радиуса закругления предусмотреть
возможность автомобильного движения, а на глав-
ных и магистральных улицах —также и трамвай-
ного движения.
Ширина улиц, считая таковую между, красны-
ми . линиями, должна быть для главных и маги-
стральных не менее 15 метров, а для остальных —
не менее 12 метров, при чем в состав улиц должны
входить следующие части:
а) тротуары, шириной от 1.0 до '2,5 метра;
б) проезяіая часть, шириной от 6 до 10 метров.
Остающиеся свободные полосы улиц подлежат
засаждению.
Примечание 1. Под красной линией
понимается внешняя граница участка со сто-
роны улицы.
Примечание 2. Определенная ширина
в указанных пределах долясна быть норми-
рована местными обязательными постановле-
ниями в зависимости от интенсивности дви-
жения.
Примечание 3. На улицах, по которым
предполагается устройство трамвайного сооб-
щения, доляша быть предусмотрена возмож-
ность прокладки путей в пределах проезягей
части или на особой отводимой для них части
улиц.
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Примечание 4. Тротуары и проезжая
часть должны быть надлежащим образом
спланированы и, по возможности, укреплены
соответствующей одеждой.
9.. При распределении земельной площади
поселка надлежит предусмотреть удобное выде-
ление участков для зданий общественного наз-
начения н спорта, площадей, парков обществен-
ного пользования и т. п. с тем, чтобы было
сохранено, примерно, следующее соотношение:
а)
  
территория, занятая улицами, площадями
и т. п. — 15 — 25%;
б) территория, занятая участками для зданий
общественного назначения — 5 — 10% ;
в) территория, занятая садами, парками, буль-
варами и зелеными насаждениями обществен-
ного пользования — не менее десяти процентов,
а при удалении от границ поселка больших
массивов зеленых насаждений дальше чем на
три километра — пятнадцать прецентов;
г) территория, отведенная под жилые кварта-
лы, — 50 —-70% всей территории поселка.
Примечание. Под территорией поселка
понимается вся земля как удобная, так и
неудобная, находящаяся в черте поселка,
устанавливаемой с учетом его развития.
10. Каждый квартал должен занимать, по воз-
можности, большую площадь, но не более
25.000 кн. метров (2,5 гектара).
П р и м е ч а н и е. При застройке квартала
зданиями общественного пользования, допу-




Кварталы могут быть застраиваемы по
двум типам планировки: 1 тип — коллективной
застройки, рассматривающий весь квартал как
единую, нераздельную усадьбу; 2 тип —индиви-
дуальной застройки с разделением на отдельные
участки с индивидуальным хозяйством.
Примечание. Для второго типа в посел-
ке выделяются особые кварталы.
12. При первом типе — коллективной застрой-
ке — всякий квартал при его планировке и при
проектировании его застройки должен рассматри-
ваться в строительном, санитарно-техническом
н противопожарном отношениях, как одна нераз-
дельная усадьба, что, однако, не исключает воз-
можности выделения на территории квартала
отдельных в хозяйственном отношении участков.
В каждом квартале застройке подлежит толь-
ко прилегающая к внешнему обводу его полоса
шириной в 40 метров; остающаяся внутри квар-
тала часть отводится под зеленые насаждения,,
площади для игр, спорта, газоны, сады, огороды
или под постройку зданий коллективного пользо-
вания населением квартала. При этом как длина,
так и ширина остающейся внутри квартала части
должна быть не менее 25 метров.
Остающаяся внутри квартала часть соеди-
няется с улицей, дорогой общественного поль-
зования, проезжая часть которой должна иметь
ширину не менее 4,5 метра.
Участки, прилегающие к этим дорогам, могут
■быть застраиваемы в пределах полосы шириной
в 40 метров, при условии соблюдения расстояния
меяаду красными линиями, указанного в ст. 8
настоящих правил.
.13. При втором типе — индивидуальной за-
стройке — ширина участка должна быть не менее
25 метров и должны быть соблюдены разрывы,
согласно раздела III настоящих правил, межді
зданиями, раслолоясенными как на самом участ-
ке, так и на смежных.
14. При обоих типах застройки усадебный
участок земли для каждого ягилого дома или для
группы находящихся на нем домов должен быть
таких размеров, чтобы площадь, занятая жилыми
и нежилыми постройками, не превышала Уі об-
щей площади участка и чтобы на каждый квад-
ратный метр полезной площади в жилых домах
приходилось не менее 2 квадратных метров пло-
щади участка.
В исключительных случаях допускается повы-
шение процента застройки до Ѵз общей площади
участка в порядке ст. з настоящих правил.
Примечание. Минимальные пределы
плотности застройки регулируются местными
обязательными постановлениями.
15. Каждый усадебный участок или обособлен-
ная застроенная часть его долягаы иметь
укрепленный соответствующей одеждой, шириной
не менее 3 метров, выезд на улицу или на пло-
щадь общественного пользования. В каменных
строениях длиной более 50 метров выезд может
быть устраиваем через расположенный в первом
этаже огражденный огнестойкими стенами и
покрытием проезд в виде ворот, шириной и вы-
сотой не менее 3 метров.
Устройство выезда на улицу или на площадь
по дороге, раснолоягенной между задними ме-
жами участков, моягет быть разрешено в исключи-
тельных случаях местными органами техническо-
го контроля.
При проектировании застройки усадебного
участка должна быть предусмотрена возможность
удобного передвижения пожарного обоза в пре-
делах участка.
Раздел III.
Т е х н и ч е с к и е и противопожарные
. нормы.
16. Строения, по степени защищенности капи-
тальных стен стоений от разрушения огнем, де-
лятся на 3 категории: огнестойкие, малоогнестой-
кпе и неогнестойкие.
1) К первой категории относятся . строения,
в которых капитальные стены устроены из огне-
стойких материалов (камень, кирпич, бетон, не-
обожясеная^глина и т. п.), в виде сплошных стен
или стен с воздушными прослойкими как засы-
панными рыхлыми материалами, так и незасы-
панными.
2) Ко второй категории относятся: а) смешан-
ные строения, в которых капитальные стены со-
стоят как из дерева, так и из огнестойких мате-
риалов, б) смешанные двухэтажные строения,
в которых первый этаж имеет каменные стены,
а второй этаж —■ деревянные, в) смешанные одно-
этаягные строения, в которых часть капитальных
стен — каменная, а часть — деревянная, г) строе-
ния, имеющие стены с деревянными конструк-
тивными частями, покрытыми с внешней стороны
слоем огнестойкого материала, толщиной не менее
5 сантиметров и оштукатуренными или соответ-
ственно защищенными с внутренней стороны.
Примечание. Защитный слой может
быть менее 5 см., при покрытии стен асбофа-
нерой, или подобным, соответствующим обра-
зом испытанным, материалом.
3) К третьей категории относятся деревянные,
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которых в своих основных конструктивных
частях устроены из дерева (например, рубленые
стены, деревянные скелетные стены, без засыпки
или с засыпкой, независимо от того, будет ли




Строения первой категории, как общее
правило, не должны иметь более 3 этажей, строе-
ния же второй и третьей категории не должны
иметь более 2 этаягей.
18. Длина строений по прямой линии любого
направления не должна превышать, при обяза-
тельном соблюдении предельных размеров пло-
щадей, устанавливаемых ст 19 настоящих правил:
для первой категории 80 метров;
для вторй категории:
а) при высоте в 1 этаж 50 метров;
б) при высоте в 2 этажа 40 метров;
для третьей категории:
а) при высоте в 1 этаяг 40 метров;
б) при высоте в 2 этаяга 30 метров.
19. Площадь строения, состоящего из двух или
нескольких связанных между собой под углом
корпусов, не должна превышать нижеследующих
размеров^ при обязательном соблюдении длин,
устанавливаемых ст 18 настоящих правил:
1) для строенй первой категории 1.600 к. м.;
2) для строений второй категории:
а) при высоте в 1 этая« 1.000 к. м.;
б) при высоте в 2 этажа 800 к. м.;
3) для строений третьей категории:
а) при высоте в 1 этаж 800 к, м.;
б) при высоте в 2 этажа 600 к. м.
20. Мансардный или чердачный жилой этаж
в одноэтаяшых домах 1, 2 и 3 категории и двух-
этажных домах 1 и 2 категории не включается
в предельное число этажей, указанное в ст. 17,
если площадь мансардного или чердачного этажа
занимает не более 50% площади нгоке лежащего
этажа, устройство мансардного или чердачного
жилого этажа в двухэтажном доме 3 категории
вовсе не допустается. Нежилой чердачный этаяг
(чердак) не включается в. предельное допускаемое
число этйягей во всех случаях.
21. Под строениями допускается устройство
подвальных и полуподвальных этажей, окружен-
ных по наружному периметру зданий несгорае-
мыми стенами, при чем такой этаяг не включается
в предельное число этажей, указанных в ст. 17,
если пол первого этажа возвышается не более
чем на 1,5 метра над средней и не более чем на
|,.8 метра над наинпзшей отметкой прилегающей
к периметру здания поверхности земли.
Примечание. Подвальным или полу-
подвальным этажом называется всякий этаж,
пол которого хотя бы частично располоясен
ниже прилегающей к периметру здания по-
верхности земли.
Этаж считается полуподвальным, если бо-
лее половины общей поверхности внешних
стен между его полом и потолком располо-
жено выше прилегающей территории; если
же половина пли более половины общей по-
верхности стен его леяшт ниже поверхности
земли, этаяг считается подвальным.
Часть помещений подвального этажа может
рассматриваться как полуподвальные, если
половина поверхности внешних стен этих по-
мещений располоягена выше прилегающей
территории.
22. При длине строения по периметру для
строений второй и третьей категории более 30 ме-
тров и для первой категории более 40 метров
долягны быть установлены брандмауэры с таким
расчетом, чтобы длина каждой части здания ме-
жду торцовой стеной и брандмауэром, либо ме-
жду двумя смежными брандмауэрами, не пре-
вышала в зданиях второй и третьей категории
30 метров, в зданпях первой категории — 40 ме-
тров, при одновременном соблюдении требова-
ний, устанавливаемых ст.ст. 18 и 19 настоящих
правил.
При устройстве брандмауэров надлежит со-
блюдать следующие правила:
а) брандмауэры должны покоиться на фунда-
ментах и не иметь дверных или оконных проемов;
в случае, когда брандмауэры служат в то же
время одной из стен лестничной клетки или ве-
стибюля, устройство дверных проемов в них раз-
решается;
б) в строениях первой категории высотой не
более двух этажей и в двух верхних этажах трех-
этажных строений внутренними брандмауэрами
могут служить, кроме обыкновенных кирпичных,
каменных или бетонных стен, железо-кирпичные
стены, толщиной в Уі кирпича, ягелезо-бетонные
стены, толщиной не менее 10 сантиметров, или
стены из бетонных пустотелых камней, толщиной
не менее 15 сантиметров;
в) во всех прочих случаях брандмауэры долж-
ны быть устраиваемы из огнестойких материалов,
толщиной не менее 25 сантиметров;
г) брандмауэры должны возвышаться над об-
водом крыши на 40 сантиметров;
д) при деревянных стенах, не защищенных от
возгорания, брандмауэры должны выступать не
менее чем на 25 сантиметров за наружную лице-
вую поверхность стены.
23. Непосредственное примыкание торцовых
стен двух смежных строений третьей категории
или третьей и второй категорий допускается при
условии, чтобы длина сомкнутого блока не пре-
вышала соответственно указанных в ст.ст. 18 и
19 для строений третьей и второй категорий пре-
делов.
Примыкание торцовых стен строений первой
и третьей категорий допускается при условии,
чтобы общая длина сомкнутого блока не превы-
шала 80 метров, а общая длина входящих в него
строений третьей категории не превышала ука-
занных соответственно в ст. 18 для третьей кате-
гории пределов, а общая площадь не превышала
указанных в ст. 19 пределов для второй кате-
гории.
При примыкании к строению первой категории
с обоих торцов двух строений третьей катего-
рии допускается общая длина сомкнутого блока
80 метров, а общая площадь —в 1.600 кв. -метров,
при условии, если длина строений первой кате-
гории —не менее 9 метров, а длина и площадь
строений третьей категории —не выше пределов,
указаных в ст.ст. 18 и 19 настоящих правил.
В остальных случаях разрешается непосред-
ственное примыкание торцовых стен смежных
строений, с соблюдением предельной длины блока
не свыше 80 метров и с соблюдением для каждого
смыкаемого строения соответственной предельной
длины, указанной в ст. 18 настоящих правил.
Примечание. При примыкании двух
смежных строений, каждое строение должно
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Для предупреждения затемнения жилых
помещений противолежащими строениями, если
хотя бы в одной из противолежащих стен распо-
ложены окна из ягилых помещений, расстояние
меягду противоположными строениями как с фа-
садных, так и с торцовых сторон должно устана-
вливаться в зависимости от климатических усло-
вий, и быть не менее высоты более высокой из
иротиволеягащих стен.
Высотой стены считается вертикальное рас-
стояние от средней отметки прилегающей к пе-
риметру данной стены поверхности земли до ниж-
него свеса кровли, а в случае наличия мансард-
ного этажа высотой стены считается вертикаль-
ное расстояние от средней отметки прилегающей
іс периметру данной стены поверхности земли до
верхней плоскости горизонтального перекрытия
мансардных помещений.
25. С целью уменьшения пожарной опасности,
разрывы меягду строениями как вдоль линии за-
стройки, так и внутри усадебного участка должны
быть, с соблюдением правил, изложенных в ст. 24
настоящих правил, —не менее следующих раз-
меров:
а) между строениями первой категории —6 ме-
тров,
б) меягду строениями третьей и первой кате-
горий —9 метров,
в) меягду (-троениями третьей категории —
12 метров.
Примечание 1. Отроения второй кате-
гории при определении величины противопо-
жарных разрывов приравниваются к строе-
ниям третьей категории, а строения служб,
стены и покрытия которых обсыпаны слоем
земли (ледники, погреба и т. п.), —к строениям
первой категории.
Примечание 2. Внутри усадебного
участка разрывы между .жилыми строениями
и зданиями холодных служб, не имеющих при-
боров отопления, при площади служб не более
40 кв. метров, а также разрывы меягду зда-
ниями служб могут быть равны 2 /з размеров,
указанных выше, при условии, что эти раз-
рывы удовлетворяют требованиям ст. 24 на-
стоящих правил.
26. В случае сомкнутой застройки и непосред-
ственного примыкания двух различной высоты
строений, в каменных торцовых стенах более вы-
сокого строения допускается устройство глухих
пестворных окон с застеклением «Мопье» или
Фалькопье» и т. п. без применения сгораемых
рам.
Такие стены при определении противопоягар-
ных разрывов рассматриваются как глухие ка-
менные стены.
П р и м о ч а н н е. Окна «Мопье» или «Фаль-
копье» н т. и. допускаются только для осве-
щения вспомогательных помещений, за исклю-
чением кухонь.
27. В жилых домах, имеющих квартиры с ин-
дивидуальными или об'еднненнымп хозяйствен-,
нымн помещениями, расстояния от оси наиболее
удаленной двери из ягилого помещения каягдого
этажа но коридору, проходу, сеням и т. и до оси
выхода наруягу или на площадку лестницы того
же этажа долягно быть: не более 20 метров —в
строениях первой категории, в которых коридоры
отделены от яшлых помещений несгораемыми сте-
нами и имеют несгораемые перекрытия; 16 ме-
тров —в строениях второй категории, в которых
деревянные части защищены от возгорания, а
также первой категории, в которых коридоры не
отделены от ягилых помещений несгораемыми
стенами или не имеют несгораемых перекрытий,
и 12 метров —в строениях второй категории, в ко-
торых деревянные части не защищены от возго-
рания, в строениях третьей категории, а также в
мезонинах, мансардных и чердачных этаягах.^
28. В каягдом этаже жилых домов с квартира-
ми, 'имеющими индивидуальные хозяйственные
помещения, на лестничную площадку могут вы-
ходить двери не более чем. из четырех квартир в
домах первой категории и не более чем из трех
квартир в домах второй и третьей категорий.
В домах второй и третьей категории с ман-
сардными или чердачными помещениями допу-
скается устройство не более семи выходов на
одну лестничную клетку.
Все. выходы из коридоров, проходов и лестниц
долягны иметь двери, открывающиеся по напра-
влению к ближайшему выходу наружу.
29. В случае расположения одной квартиры в
двух этаягах допускается ограничиться одной
внутренней лестницей.
30. Если лестница ведет в одну только квар-
тиру, то допускается устройство лестницы вне
внешних стен строения, но с обязательным
устройством покрытия, защищающего лестницу
от атмосферных осадков, а в северной полосе для
лестниц с под'емом выше двух метров от уровня
земли необходимо устройство также и стен, огра-
ждающих лестницу от атмосферных осадков.
31. В долгах общеягитий число лестниц опреде-
ляется из расчета по одной лестнице на кая;дые
150 кв. метров жилой площади, расположенной
выше первого этажа, с тем. чтобы в двухэтаж-
ных строениях третьей и второй категорий и в
трехэтаягных строениях первой категории было
устраиваемо не менее двух лестниц.
32. На каягдые 30 метров длины в строениях
третьей и второй категорий и на каягдые 40 ме-
тров в строениях первой категории одна лестница
долягна быть доведена до чердака.
Доступ на нежилой чердак в одноэтажных
домах, в том числе и имеющих мансардные этажщ
моягет быть обеспечиваем при помощи деревян-
ных или ягелезных Наружных приставных лест-
ниц, располагаемых на вышеуказанном расстоя-
нии.'
33. Как в строениях третьей и второй катего-
рий, так и в строениях первой категории высотой
не выше двух этажей лестншты могут быть дере-
вянными, а в трехэтажных строениях лестницы
должны быть обязательно несгораемыми.
34. Лестницы должны устраиваться в лест-
ничных клетках, прилегающих хотя бы одной
стороной к внешней стене и отделенных от других
помещений стенами, доведенными под перекры-
ние над верхним этаягом или под крышу. Лест-
ничная клетка долягна быть освещена непосред-
ственно естественным светом и доляша иметь не
менее одного окна во внешней стене; устройство
световых фонарей над лестничными клетками
допускается как дополнительное освещение.
Если лестничная клетка не имеет непосред-
ственного выхода наруягу, то промеягуточное по-
мещение, располоягенное между лестничной клет-
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такими же стенами, как и лестничная клетка.
Перекрытие лестничной клетки и упомянутого
промежуточного помещения должно быть защи-
щено с нижней поверхности от возгораний, а
сверху должно быть засыпано слоем земли, песка
или строительного мусора, толщиной не менее
10 сантиметров.
Примечание. Изложенные в настоящей
статье правила не распространяются на лест-
ницы, указанные в ст.ст. 29 и 30 настоящих
правил.
35. В строениях третьей категории рубленые
стены лестничных клеток должны быть со сторо-
ны лестничной клетки защищены от возгорания
«штукатуркой, либо иным соответствующим спо-
собом; деревянные стены скелетного типа долж-
ны быть защищены от возгарания с двух сторон.
В строениях первой категории стены лестнич-
ных клеток должны быть несгораемы; кроме
•обыкновенных кирпичных, каменных или бетон-
ных стен, стенами лестничных клеток могут слу-
• жить: железокирпичные стены, толщиной в поло-
вину кирпича, железо-бетонные стены, толщиной
не менее 8 сантиметров, или стены из бетонных
пустотелых камней, толщиной не менее 15 сан-
тиметров, при условии изоляции стен от звуко-
проводности.
Примечание. Изложенные в настоящей
статье правила не распространяются на лест-
ницы, указанные в ст.ст. 29 и 30 настоящих
правил.
30. Высота ступеней лестниц, ведущих в жи-
лые помещения, должна быть не более 18 санти-
метров, а ширина проступи —не менее 27 санти-
метров. Высота ступеней лестниц, указанных в
ст.ст. 29 и 30 настоящих правил, должна быть не
более 20 сантиметров, а ширина проступи —не ме-
нее 25 сантиметров.
Допускается устройство забежных ступеней
при условии соблюдения вышеуказанных высот
л ширин проступи по оси лестницы, ширина же
проступи края ступени должна быть не менее
18 сантиметров. Как ширина, так и длина площа-
док должны быть не менее ширины маршей.
Устройство разрезных промежуточных площа-
док не допускается.
В домах с индивидуальными квартирами по-
лезная ширина маршей должна быть не менее:
для лестниц, ведущих в жилые этажи трехэтаж-
ных зданий, — 1,1 метра, для лестниц, ведущих в
жилые этажи двухэтажных зданий, —0,9 метра и
для лестниц, ведущих на нежилой чердак и вооб-
ще в нежилые помещения. —0,7 метра, при усло-
вии, что полезная площадь всех квартир, выхо-
дящих на одну площадку не более 210 кв. ме-
тров; при большей же величине полезной площади
всех квартир, выходящих на одну площадку, по-
лезная ширина маршей для лестниц, ведущих
в жилые этажи трехэтажных зданий, должна быть
не менее 1.2 метра и для лестниц, ведущих в
жилые этажи двухэтажных зданий, —не менее
1 метра.
Полезная ширина маршей лестниц, упомяну-
тых із ст. 29 настоящих правил, должна быть не
Менее 0,8 метра, а лестниц, указанных в ст. 30. —
не менее 0,9 метра.
В зданиях общежития полезная ширина мар-
шей должна быть не менее 0,9 метра, если число
живущих выше первого этажа составляет не бо-
лее 10 человек. На каждые излишние 5 человек.
живущих выше первого этажа, ширина маршей




Все внутренние поверхности деревянных
стен как капитальных, так и перегородок в жи-
лых домах должны быть оштукатурены. В руб-
леных деревянных домах неоштукатуренные вну-
тренние поверхности деревянных капитальных
стен и перегородок допускаются в течение первых
двух лет после окончания постройки.
Нижняя поверхность междуэтажных перекры-
тий (потолок) может быть неоштукатуренной, при
чем разрешается устройство открытых, выступаю-
щих внутрь помещений балок.
Примечание 1. В помещениях, предна-
значенных для жилья исключительно в летнее
время, а также в зданиях, сооружаемых за счет
частных средств, допускаются неоштукатурен-
ные внутренние поверхности деревянных стен
и перегородок.
Примечание 2. Действие настоящей
статьи не распространяется на индивидуаль-
ное, рабочее жилищное строительство, произво-
димое согласно постановлению Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 29 сентября 1927 го-
да об упорядочении индивидуального рабочего
жилищного строительства (Собр. Узак. 1927 г..
К» 99, ст. 663) х ).
38.
 
Устройство жилых помещений, кухонь,
уборных в подвальных этажах не допускается.
Устройство означенных помещений в полуподваль-
ных помещениях разрешается при условии, чтобы
пол этих помещений был не ниже 0,75 метра от
прилегающей поверхности земли, при чем в поме-
щениях полуподвального этажа конструкция по-
лов и стен должна быть такова, чтобы помещения
были' защищены от проникновения в них поверх-
ностной или грунтовой влаги.
39. При жилых строениях, имеющих менее трех
этажей, разрешается устраивать деревянные гал-
лереи, террасы, балконы, сходы, крыльца и т. п..
с тем, чтобы:
а) такие пристройкн не увеличивали предель-
ной, допускаемой настоящими правилами, длины
и размеров строений;
б) разрывы между противолежащими строе-
ниями измерялись от крайних выступающих ча-
стей таких пристроек и отвечали нормам, уста-
новленным для строенпй третьей категории, а в
строениях первой категории, кроме того:
в) каждая такая пристройка должна иметь
в плане не более 20 кв. метров;
г) общая протяженность этих пристроек по
продольной фасадной линии строения должна со-
ставлять не более Ѵб длины фасада.
40. В строениях третьей, второй и первой
категорий, имеющих не более двух этажей, допу-
скается устройство деревянных зонтов и не защи-
щенных от возгорания защитным деревом фрон-
тонов. Устройство неоштукатуренных деревянных,
по открытым строинлам, свесов кровли и неошту-
катуренных деревянных карнизов разрешается
только в строениях третьей категории и в строе-
ниях второй категории с деревянными частями,
не защищенными от возгорания. Устройство ошту-
катуренных деревянных, по открытым стропилам,
свесов кровли н карнизов допускается во всех
остальных случаях, при высоте здания не более
двух этажей, за исключением тех случаев, когда
строение первой категории непосредственно при-
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мыкает к строению третьей категории. В этом
последнем случае, а также в строениях первой




Кровля строения должна быть устраиваема
из невозгорающихся или трудно возгораемых ма-
териалов. .
Применение легко возгорающихся материалов
для кровли разрешается в одноэтажных домах с
мансардами и без таковых, при уменьшении допу-
скаемой настоящими правилами длины этих до-
мов и площади застройки в два раза и увеличе-
нии в два раза соответствующих разрывов.
Невозгорающпмися материалами для кровли
считаются: железо, черепица, шифер, терофазернт,
этернит, гольцемент, покрытый невозгорающпмися
материалами, и т. п. Трудно возгорающимися ма-
териалами считаются: глино-солома, толь, рубе-
роид и т. п. Легко воспаменяющимися считаются:
тес, дрань, гонт п т. п. Применение соломьци ка-
мыша для кровли не допускается.
В подвалах, предназначенных для склада топ-
лива, горючих материалов и проч., необходимо
устройство несгораемых перекрытий, а также от-
дельной лестницы вне лестничной клетки.
42. Фундаменты могут быть устраиваемы в
виде сплошных стен, а таіже в виде отдельных
столбов или стульев.
При устройстве фундаментов для наружных
стен подошва их должна быть, как общее правило,
заложена нияге линии промерзания или - оттаива-
ния, за исключением случаев, когда грунт по его
составу (песок, гравий и т. п.) не подвергается де-
формации при замерзании или оттаивании. В по-
следнем случае, а также для внутренних стен глу-
бина заполнения фундамента определяется лишь в
зависимости от условий надежности грунта. При
устройстве каменных фундаментов обязательно
устройство изоляционного слоя против почвенной
( ырости.
43. Допускается устройство печей только боль-
шой нлп средней теплоемкости. Печи в каменных
домах могут быть устанавливаемы на особых фун-
даментах или на меягдуэтаяшых перекрытиях и
на полах первого этажа над капитальными стенами
или непосредственно около таковых, еслу будет
предотвращена возможность их осадки и обеспе-
чена огнестойкость основания. В деревянных же
зданиях печи могут быть устанавливаемы на осо-
бых фундаментах, либо на металлических косты-
лях, установленных в первом этаиее на печном
фундаменте, либо на металлических стланях по
металлическим балкам, заделанным в коренные
трубы, либо на каменных столбиках, расположен-
ных по углам нжкележащей печи.
В деревянных двухэтажных зданиях обязатель-
но устройство отдельно стоящих коренных труб,
при чем доляша быть предотвращена возможность
появления трещин в местах сопряжений корен-
ных труб с печью.
44. Для двух печен одной и той яге квартиры,
расположенной в одном этаяге, разрешается
устраивать один общий дымоход, сечением не ме-
нее 300 сантиметров.
45. Для кухонь общежитий должно быть пред-
усмотрено устройство канала для возмоя«ности со-
оружения пароотвода.
46. Устройство перекидных боровов в пределах
помещений допускается в исключительных слу-
чаях с тем, чтобы конструкцией боровов была
предотвращена возмояшость появления трещины
в них и в местах их сопряжений с нечами и ды-
моходами, и чтобы длина каяздого борова не пре-
вышала двух метров. Устройство перекидных бо-
ровов на чердаке вовсе не допускается.
Примечание. При индивидуальном ра-
бочем жилищном строительстве, производимом
согласно постановлению Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 29 сентября 1927 года об
упорядочении нндивп дуального рабочего жи-
лищного строительства (Собр. Узак. 1927 г.,
№ 99, ст. 663 1 ), допускается увеличение длины
борова до трех метров.
47.
 
Между деревянными частями строений и
проходящими близ таковых дымоходами доляшы.
быть устраиваемы разделки таким образом, чтобы
расстояние между внутренней поверхностью ды-
мохода н крайними поверхностями деревянных
частей было не менее 1,5 кирпича.
При расположении печей у деревянных стен
меягду печыо и стеной должна быть устроена
разделка, толщиной в Уі кирпича, или аналогич-
ная по роли и значению изоляция.
Раздел IV.
Планировка квартир.
48. Каждая квартира должна удовлетворять
следующим требованиям:
а) иметь жилую площадь для квартир с инди-
видуальным хозяйством не менее 24 кв. метров, а
для квартир, с об'единениыми полностью или ча-
стично хозяйственными помещениями, или возво-
димых на основании постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 29 сентября 1927 года
об упорядочении индивидуального рабочего жи-
лищного строительства (Собр. Узак. 1927 г., № 99,
ст. 663), —не менее 18 кв. метров.
Примечание 1. Жилой площадью назы-
вается сумма площадей жнлых комнат, за вы-
четом площади печей н коренных труб. Вспо-
могательной площадью называется площадь
кухонь, передних, уборных, ванных, кладовых,
лестничных клеток, за вычетом площади печей
и коренных труб. Полезной площадью назы-
вается сумма жилой и вспомогательной площа-
дей, т.-е. вся площадь, за вычетом площади се-
чения стен, перегородок, печей и коренных
труб.
Примечание 2. Отношение жилой пло-
щади к полезной и отношение кубатуры к жи-
лой площади доляшо удовлетворяться нор-
мами, установленными постановлением Эконо-
мического Совещания РСФСР от 19 марта
1927 года (Собр. Узак. 1927 г., № 31, ст. 211 -).
Настоящее правило не распространяется на ин-
дивидуальное рабочее жилищное строитель-
ство, производимое согласно постановлению
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 29 сен-
тября 1927 года об упорядочении индивидуаль-
ного рабочего жилищного строительства (Собр.
Узак. 1927 г., А» 99, ст. 663).
Примечание 3. Пункт «а» настоящей
статьи и примечание 2 к нему не обязательны
в отношении строительства, осуществляемого
за счет частных средств.
Примечание 4. При определении пло-
щади квартиры по числу будущих обитателей
ее принимается 9 кв. метров жилой площади
на одного человека; при определении площади
помещений, предназначенных только для ноч-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—27 г., стр. 1721.
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лета (спален) и входящих в состав квартиры,
удовлетворяющей указанным выше нормам,
принимается 6 кв. метров площади пола и
20 куб. метров помещения на одного человека.
В мансардных или чердачных жилых помеще-
ниях норма площади должна быть увеличена
с таким расчетом, чтобы на одного человека
приходилось не менее 25 куб. метров жи-
лого помещения. В отношении строительства,
осуществляемого за счет частных средств, вы-
шеприведенные нормы обязательны как ми-
нимальные.
Примечание 5. Означенные в приме-
чании 4 настоящей статьи нормы не относятся
к фактическому заселению, для которого нор-




быть вполне ■ обособленной и отделяться
от соседней квартиры глухой и незвукопроводной
стеной или перегородкой, а от выше-и нижележа-
щих квартир быть изолированной от передачи
звука междуэтажным перекрытием.
Перегородки между отдельными квартирами,
входящими в состав дома, возводимого согласно
постановлению Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 29 сентября 1927 года об упорядочении
индивидуального рабочего жилищного строитель-
ства (Собр. Узак. 1927 г., № 99, ст. 663), должны
быть оштукатурены с обеих сторон;
в) удовлетворять, по возможности, требованиям
сквозного проветривания, т.-е. иметь створные
окна в двух противолежащих или в двух пере-
крестных стенах; створные части окон доляшы
составлять не менее 50;% площади оконного от-
верстия, кроме того, в тех местностях, в которых
по климатическим условиям в жилых домах при-
меняются двойные оконные переплеты, должны
быть устраиваемы соответствующие створные ча-
сти для проветривания помещений в холодное
время (форточки, фрамуги и т. п.);
Примечание. Квартира с полезной
площадью более 70 кв. метров должна обяза-
тельно удовлетворять требованиям сквозного
проветривания.
г) иметь, кроме жилых комнат, вспомогатель-
ные помещения соответственно местным бытовым
условиям;
Настоящее правило не распространяется на
дома, возводимые согласно постановлению Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 29 сентября
1927 года об упорядочении индивидуального ра-
бочего жилищного строительства (Собр. Узак.
1927 г. № 99, ст. 663), при условии, чтобы при
проектировании была предусмотрена возможность
устройства вспомогательной площади в дальней-
шем.
Примечание. Помещения кухонь, пра-
чечных, уборных могут быть устраиваемы
общими на несколько квартир.
д) в средней и северной полосе РСФСР убор-
ные должны быть преимущественно устраиваемы
в пределах капитальных стен. Если помещения
Уборной находятся в пределах внешних капи-
тальных стен, то из помещения уборной (ватер-
клозет) или из выгреба (люфт-клозет) должна быть
обеспечена вытяжка через близнаходящийся ка-
нал, обогреваемый отходящими продуктами горе-
ния прибора, действующего, по возможности, в
течение круглого года (например, кухонный очаг,
Русская печь и т. п.);
Примечание. При планировке квартир
с полезной площадью более 70 кв. " метров
должно быть обязательно предусмотрено ме-
сто для устройства теплых уборных.
е) каждая квартира должна иметь самостоя-
тельный непосредственный выход наруясу или
выход на общую лестничную площадку-, или в
коридор, ведущий к лестничной клетке'.
49. Здания общежитий доляшы удовлетворять
нижеследующим требованиям:
1) общежития, с жилой площадью не более
400 кв. метров, могут быть размещаемы в дере-
вянных домах, во всех остальных случаях обще-
жития должны быть располагаемы в каменных до-
мах;
2) спальные (жилые) комнаты доляшы быть
рассчитаны не более чем на 4 человека и иметь
каждая отдельный выход в коридор, вестибюль и
лестничную клетку; площадь жилой комнаты дол-
ясна составлять на одного человека около 10 кв.
метров, на 2 человека —около 18 метров, на 3 че-
ловека —около 24 кв. метров, на 4 человека —око-
ло 30 кв. метров;
Примечание. Означенные в п. 2 на-
стоящей статьи нормы не относятся к факти-
ческому заселению, для которого нормы уста-
навливаются в порядке яшлпщно-еанитарного
законодательства.
3) в общеяштиях отдельные комнаты должны
быть разделены между собой глухими, малозву-
копроводными стенами;
4) кроме спальных комнат, общежитие должно
иметь следующие помещения общего пользования
и хозяйственного характера:
а) раздевальные помещения и.лп индивидуаль-
ные вентилируемые шкафы для хранения верх-
него платья, при чем в общеяштии. в зависимости
от характера населения, должна быть предусмо-
трена возможность просушивания верхнего
платья; в случае устройства раздевален, площадь
помещений, отводимых для таковых, опреде-
ляется из расчета 0,5 кв. метра на каждого жи-
вущего, но, во всяком случае, помещение разде-
вальной должно иметь не менее 10 кв. метров;
б) умывальные помещения, отдельные для
мужчин и женщнн. с числом кранов по одному
на каждые 5 человек, с площадью около одного
кв. метра на каждый кран;
в) уборные, отдельные для мужчин п женщин,
в каждом этаяге из расчета одного очка на 10 че-
ловек живущих;
г) комнаты дневного пребывания из расчета
0,6 кв. метра на каждого живущего, но. во вся-
ком случае, не менее одной комнаты, площадью
20 кв. метров;
д) коридоры, шириной не менее Ѵіз расстоя-
ния наиболее удаленной точки коридора от ближ-
него выхода на лестничную клетку", но. во вся-
ком случае, не менее 1,75 метра;
е) кухни, столовые и хозяйственные поме-
щения при них, как-то: кладовые для посуды,
белья и продуктов, моечные и кубовые помеще-
ния, рассчитанные на соответствующее число жи-
вущих, с учетом возможности по характеру обще-
жития очередного пользования столовой.
В случае устройства общей кухни и столовой,
обслуживающей несколько общеяштии. в домах
общежитий предусматривается лишь оборудова-
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Высота жилых помещений должна быть
не менее 2,8 метра и на более 3.2 метра, считая
от пола до нижней поверхности потолка.
При индивидуальном рабочем жилищном
строительстве, производимом согласно постано-
влению Совета Народных Комиссаров РСФСР от
•29 сентября 1927 года об упорядочении индиви-
дуального рабочего жилищного строительства
(Собр. Узак. 1927 г.. № 99. ст. 663), допускается
уменьшение высоты жилого помещения до 2.6
метра.
В случае устройства междуэтажных перекры-
тий с открытыми выступающими внутрь помеще-
ния балками, высота помещения измеряется до
поверхности потолка, расположенной между бал-
ками, при условии, чтобы чистая высота от пола
до нижней поверхности балки была не менее
2,5 метра.
Примечание. Указанный в настоящей
статье высший предел высоты жилых помеще-
ний в 3,2 метра не обязателен в отношении
строительства, осуществляемого за счет част-
ных средств.
51. Глубина жилых помещений, считая тако-
вую нормально к наружной стене, в которой рас-
положены окна, не должна превышать: а) двой-
ной высоты, б) двойной ширины помещения.
52. В индивидуальных квартирах и общежи-
тиях каждое жилое помещение, кухня, уборная,
кладовая для припасов, а также комнаты днев-
ного пребывания, столовые, гардеробные, умы-
вальные и вспомогательные помещения в обще-
житиях должны иметь створные окна во внешней
■стене, при чем световая поверхность в жилых
помещениях, в столовых, в комнатах дневного
пребывания и в кухне должна быть средней, и к
южной полосе РСФСР не менее Ѵю площади пола,
освещаемого этими окнами помещения, и в се-
верной полосе— не менее %. В сенях, передней,
коридоре квартиры и т. п. допускается устрой-
ство световых остекленных отверстий во внутрен-
них стенах или перегородках, отделяющих их от
смежного освещения непосредственно дневным
•светом помещения.
Примечание 1. В южных местностях
РСФСР может быть устанавливаемо постано-
влениями соответствующих исполнительных
комитетов меньшее соотношение световой по-
верхности окон и освещаемой площади пола,
при предварительном согласовании с органа-
ми Народного Комиссариата Внутренних Дел.
Народного Комиссариата Здравоохранения и




об изменении примечания к ст. 18 временных пра-
вил об условиях применения подсобного наемного
труда в крестьянских хозяйствах.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
Изложить примечание к ст. 18 временных пра-
вил об условиях применения подсобного наемного
труда в крестьянских хозяйствах от 18 апреля
1925 года («Собр. Зак. Союза ССР» 1926 г., N° 52.
ст. 387) *) в следующей редакции:
О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г.. стр. 1309.
Примечание 2. Для квартир, с полсм-
ной площадью менее 70 кв. метров, допускает-
ся освещение уборных не прямым светом.
53. Коридоры в зданиях общежитий должны
быть освещены окнами, расположенными в про-
дольных или торцовых наружных стенах, или
верхним светом так, чтобы отношение свеіовой
поверхности к площади было не менее Ѵм, при
чем должна быть предусмотрена возможность
проветривания коридора.
При освещении коридора окном, расположен-
ным в торцовой стене, или световым фонарем,
расстояние точки, наиболее удаленной от окна
или от горизонтальной проекции светового фона-
ря, не должно превышать 10 метров.
При освещении коридора окнами, расположен-
ными в продольной стене, любая точка по вну-
тренней поверхности наружной стены коридора
должна отстоять от края ближайшего окна, рас-
положенного в этой стене, не более, чем на
7,5 метра.
Отдельные участки коридора, длиной не более
7.5 метра, могут быть освещены в торце световой
дверью, ведущей в помещение общего пользо-
вания.
54. Устройство деревянных мансардных эта-
жей, мезонинов и жилых помещений в чердач-
ных этажах допускается при соблюдении следую-
щих условий:
а) жилые и нежилые помещения в мансард-
ных и чердачных этажах должны иметь выход
на лестницу, удовлетворяющую правилам, изло-
женным в ст.ст. 27 —30 и 32 —35 настоящих пра-
вил;
б) высота жилых помещений в мансардных и
чердачных этажах от пола до начала скошенной
части потолка должна быть не менее 1.5 метра, а
высота помещения до горизонтальной части по-
толка должна быть не менее 2,8 метра, при чем
горизонтальная "часть, потолка должна составлять
не менее 50% площади пола;
в) жилые помещения в чердачном этаже долж-
ны отделяться от нежилой части чердака камен-
ными или деревянными, защищенными с обеих
сторон от возгорания, стенами;
г) над жилым мансардным этажом, мезонином
и т. п. устройство другого жилого помещения не
допускается;
д) они должны удовлетворять общим требова-
ниям, предъявляемым к жилым помещениям.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
31 декабря 1927 года.
_______ (С. У. 5/Ш— 28 г. № 21, ст. 156).
соцстрах
«Примечание. С разрешения советов
народных комиссаров союзных республик со-
веты народных комиссаров автономных рес-
публик, краевые, -областные и губернские
исполнительные комитеты, а в Украинской,
Белорусской и Туркменской Социалистических
Советских Республиках окружные исполни-
тельные комитеты могут допускать образова-
ние примирительных комиссий при сельских
и соответствующих им советах».
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 27 марта 1928 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мерах по ликвидации безработицы лиц началь-
ствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной
Армии, уволенных в долгосрочный отпуск, в за-
пас и вовсе от службы.
В целях ликвидации безработицы среди уво-
ленных из кадров Рабоче-Крестьянской Красной
Армии в долгосрочный отпуск, в запас и вовсе
от службы лиц среднего, старшего, высшего и
младшего сверхсрочной службы начальствующего
состава, во исполнение пункта 8 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 22 февраля
1927 года и в ознаменование десятилетия Крас-




Установить для кооперативных об' единений
всех видов и степеней, а также для смешанных
акционерных обществ обязанность предоставле-
ния должностей лицам начальствующего состава
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, уволенным
в долгосрочный отнуск, в запас и вовсе от служ-
бы, применительно к порядку, установленному
для государственных учреждений и предприятий
(С. Зак. 1926 г., № 63, ст. 475) *).
2. Обязать Народный Комиссариат Труда
РСФСР предложить местным биржам труда по-
сылать на работу лиц начальствующего состава
из числа состоящих на учете комиссий по предо-
ставлению должностей, которые не могут быть
направлены на работу по найму для замещения
3-проц. брони штатных должностей вследствие
заполнения брони, а также всех прочих безра-
ботных лиц начальствующего состава (среднего,
старшего, высшего и младшего сверхсрочной
службы), независимо от времени его увольнения
из Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в пер-
вую, перед всеми без исключения безработными,
очередь, при соответствии их по своей квалифи-
кации заявленным нанимателями требованиям.
Примечание 1. При направлении лиц
начальствующего состава на работу по найму
биржи труда должны учитывать, чтобы их
заработок был, по возможности, не ниже окла-
да содержания, получавшегося по последней
занимаемой должности в Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
Примечание 2. Лица начальствующего
состава, отказавшиеся по неуважительным
причинам от предлагаемой им комиссиями или
биржами труда работы, а также уволившиеся
со службы по собственному желанию, лиша-
ются льгот, предоставленных настоящим по-
становлением, и в дальнейшем поступают на
работу на общих основаниях с прочими
трудящимися.
3. Лица начальствующего состава, независи-
мо от времени их увольнения из Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, могут быть уволены со
службы по сокращению штагов из государствен-
ных учреждений и предприятий, кооперативных
об'единений и смешанных акционерных обществ,
а равно перемещены на ' другую нижеоплачи-
ваемую долясность лишь по согласованию уволь-
нения или перемещения с соответствующей ко-
миссией по распределению начальствующего со-
става, если последний послан на работу комис-
*) См. «Бюл. Ф, и X. 3.» № 33—26 г., стр. 1493.
сией, и по согласованию с отделами труда, еслп
безработный из начальствующего состава послап
на работу биржами труда.
4. Лица начальствующего состава Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии, предусмотренные на-
стоящим постановлением, при проведении обще-
го сокращения штатов учреждения или предприя-
тия имеют право при прочих равных условиях
на оставление на службе предпочтительно перед
всеми другими категориями трудящихся, с заче-
том времени нахождения в рядах Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии в трудовой стаж.
5. С изданием настоящего постановления от-
меняется постановление Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 15 ноября 1927 года о предо-
ставлении лицам начальствующего состава запа-
са Рабоче-Крестьянской Красной Армии преиму-
ществ при проведении сокращения штата (Собр.
Указ. 1927 года, № 115, ст. 780) *).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 30 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 14/ГѴ — 28 г. № 89).
ЦИРКУЛЯР НКТ, ВСНХ СССР и нкпс от
6 МАРТА 1928 г. № 150/40/241
о расширении трудоемкого строительства, прово-
димого хозорганами, и об организации обществен-
ных работ на плановых работах хозорганов.
Наркомтрудам Союзных Республик,
ВСНХ Союзных Республик и Трестам
общесоюзного значения. Правле-
ниям железных дорог и государ-
ственных пароходств. Управлениям
портов и внутренних водных путей
сообщения. Окружных Управлени-
ям местного транспорта. Всем
Строительным Управлениям.
В целях согласования промышленного и
транспортного строительства с мероприятиями
по борьбе с безработицей и в соответствии с по-
становлением СНК ССОР от 30 сентября 1927 г.
(протокол № 226, п. 1), НКТ СССР, ВСНХ СССР




Для предоставления работы возмояшо
большему количеству безработных хозорганы
должны при составлении и осуществлении пла-
на капитального строительства использовать все
возможности для расширения трудоемкости
строительства в пределах имеющихся средств —-в
частности в области устройства дорог, огради-
тельных дамб, каналов, запруд, водоемов,
осушки заболоченных районов, орошения засуш-
ливых мест и планировки земельных участков (с
целью использования этих площадей для про-
мышленных надобностей и яшлищного строи-
тельства), торфоразработок, выправки русел рек
и т. д.
2. В противоположность существовавшей до-
сих пор системе организации общественных ра-
бот, при которой эти работы, несмотря на да-
ваемые указания, фактически проводились почти
исключительно в области коммунального хозяй-
ства, необходимо, с целью придания этим рабо-
там большей хозяйственной полезности, принять
меры к возмояшо более широкому применению
общественных работ на промышленном, жилищ-
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ном и транспортном строительстве, выполняя
трудоемкие части этих работ с таким расчетом,
чтобы не менее 50 проц. общего об'ема обще-
ственных работ данного года было сосредоточено
на промышленном и жилищном строительстве,
охватив одновременно, по возможности, и неко-
торое количество работ на транспорте.
Для обеспечния. успешного осуществления
этих мероприятий, местным органам НКТ, со-
вместно с местными органами ВСНХ и НКПС.
необходимо выявить те об'екты строительных
работ, которые могут быть выполнены в поряд-
ке общественных работ, с учетом технических и
других производственных условий, а также и-
состояния безработицы в данной местности (по
данным органов НКТ). По выявлении указанных
об'ектов существующие работы должны быть
включены в производственные планы обществен-
ных работ текущего года.
3. При проведении общественных работ на
промышленном, жилищном и транспортном
строительстве следует применять правила, уста-
новленные в циркуляре НКТ ССОР от 31 мая
1926 года № 125/118 «О порядке организации
проведения общественных работ» («Известия
НКТ СССР», 1926 г. № 21) 1 ) и в циркуляре НКТ
СССР от З/ІІ— 1927 г. № 31 «О круге работ, ко-
торые могут проводиться в качестве обществен-
ных работ» («Известия НКТ СССР». 1927 г.
."№ 6 —7) 2 ) со следующими из'ятиями, имеющи-




отменяется обязательное представление в
НКТ ССОР предварительных смет на обществен-
ные работы. Форма смет и порядок их утвер-
ждения сохраняются те же, которые установле-
ны в данном хозоргане ( к п. 4 циркуляра НКТ
СССР от 31 мая 1926 года № 125/118);
б) отменяется необходимость получения орга-
нами НКТ от НКТ союзных республик в каждом
отдельном случае обязательного разрешения на
включение работ по промышленному, жилищно-
му и транспортному строительству в план обще-
ственных работ (к п. 4 раздела II циркуляра
НКТ СССР от 3 февраля 1927 года № 21).
Принимая во внимание, что развитие трудо-
емкого строительства и применение обществен-
ных работ на промышленном, жилищном и
транспортном строительстве может ослабить без-
работицу в соответствующих районах — НКТ
СССР, ВСНХ и НКПС предлагают принять все
возможные меры к реальному проведению в
жизнь вышеуказанных мероприятий в соответ-
ствии с общими директивами правительства и
хозяйственно - экономическими нуждами строи-
тельства.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Замнаркомпуть Сулимов.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Отд. Рынка Труда
Гиндин.
(Торг.-Пр. Г. 7 /IV— 28 г. № 83).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—26 г., стр. 1066.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № Ю—27 г., стр. 352.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ
1928 г. № 207
о порядке применения постановления ЦИК
и СНК СССР от 4 июня 1926 г. «Об условиях
труда на сезонных работах».
Наркомтрудам Союзных Республик.
НКТ СССР, по соглашению с ВЦСПС, поста-
новил утвердить следующий порядок применения
постановления ЦИК и СНК ССОР от 4 июня
1926 г. «Об условиях труда на сезонных рабо-
тах» (Собр. Зак. СССР, 1926 г., № 40. ст. 290 *) и
1927 Г., № 9, СТ. 81) 2 ).
I. Круг сезонных работ.
1. Постановление ЦИК и СНК СССР от 4 июня
1926 г. «Об условиях труда на сезонных работах»
может применяться лишь к лицам, занятых на
работах, включеных в прилагаемый перечень или
в перечни, издаваемые НКТ соответствующих
союзных республик.
Примечание. Перечни сезонных работ,
на которых применяется частичное социаль-
ное страхование, устанавливаются особыми
постановлениями Союзного Совета Социально-
го Страхования при НКТ ССОР.
2. Все работы, включенные в прилагаемый
перечень, считаются сезонными, вне зависимости
от того, в какой отрасли хозяйства они произво-
дятся.
3. Постановление ЦИК и СНК СССР от 4 июня
1926 г. «Об условиях труда на сезонных работах»
может применяться также к мелким строитель-
ным и подсобным работам, непосредственно свя-
занных с работами, включенными в перечни
сезонных работ, если эти работы продолжаются
не долее соответствующей сезонной работы
и выполняются силами и средствами органов и
лиц, ведущих основную работу.
Списки мелких строительных и подсобных
работ, которые могут быть в каждом отдельном
случае признаны сезонными, устанавливаются по
соглашению нанимателя с заинтересованными
профессиональными союзами, а при недостиже-
нии соглашения —в конфликтном порядке.
Примечание. Крупные строительные и
ремонтные работы, хотя бы и выполняемые
в связи с основными сезонными работами (как-
то: постройка или переустройство нод'ездных
путей, зданий и сооружений, станций, посто-
янных плотин, крупные бетонные работы на
ирригационных, мелиоративных работах и на
дренажных работах и т. п.) — регулируются
постановлением ЦИК и СНК СССР от 4 апреля
1928 г. «Об условиях труда на строительных
работах» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК», № 81
от 5 апреля 1928 г.) 3 ).
4. Если коллективным договором установлены
точные списки сезонных работ, то при последую-
щем включении в изданные Наркомтрудом СССР
и НКТ союзных республик перечни работ, кото-
рые не предусмотрены коллективным договором,
пересмотр списков сезоных работ, установленных
коллективным договором, может быть произве-
ден только по соглашению сторон, или, при не-
достижении соглашения, — в конфликтном
порядке.
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—26 г., стр. 1031.
?) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10 —27 г., стр. 351.
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5. НКТ союзных республик в зависимости 'от
местных условий могут устанавливать дополни-
тельные перечни сезонынх работ Хкроме работ,
производящихся исключительно на железно-
дорожном и водном транспорте и связи), и, в
частности, устанавливаются перечни сезоных
работ по сельскому хозяйству и коммунальному
хозяйству. Указанные дополнительные перечни
разрабатываются заинтересованными государст-
венными, хозяйственными органами и утвер-
ждаются НКТ союзных республик по соглашению
с республиканскими советами профессиональных
союзов.
НКТ союзных республик, по соглашению
с республиканскими советами профессиональных
союзов, предоставляется также право исключать
нз изданных НКТ СССР перечней те работы
(кроме работ, производящихся на железнодорож-
ном и водном транспорте и связи), которые по
климатическим условиям той или иной местно-
сти (не менее губернии или округа) продолжаются
более шести месяцев и потому в пределах этой
местности не подпадают под действие поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 4 июня 1926 г.
6. На постоянный состав рабочих и служа-
щих, а также на. рабочих и служащих, нанятых
в предприятия с сезонным характером произ-
водства для работы не только в течение сезона,
но и вне пределов последнего, постановление
ЦИК и СНК ССОР от 4 июня 1926 года не распро-
страняется.
Однако, продолжительность рабочего дня
и порядок оплаты труда для тех из указанных
выше лиц, труд которых непосредственно связан
с выполнением сезонных работ, могут быть, по
соглашению сторон, установлены на время сезона
в том же порядке, как и для остальных рабочих
и служащих, занятых- на сезонных работах.
Примечание. Действие настоящей статьи
. распространяется также на лиц, занятых без
перерыва или с перерывами (в 1 неделю
каждый или менее) у одного и того же нани-
мателя на различных постоянных, временных
и сезонных или только сезонных работах в те-
чение круглого года.
П. Переводы с постоянной работы на
сезонную или с сезонной работы
на постоянную и увольнение с сезон-
ной работы.
7. Перевод рабочего или служащего с постоян-
ной работы на сезонную допускается только по
соглашению сторон.
Расторжение трудового договора нанимателем
вследствие отказа рабочего или служащего от
перевода на сезоную работу допускается лишь
в случае перевода при временном отсутствии
работы, для выполнения которой был приглашен
рабочий или служащий, при частичной ликви-
дации предприятия, учреждения или хозяйства,
а также в случае сокращения или приостановки
работ в них на срок более одного месяца.
Примечание 1. Переводимому с постоян-
ной работы на сезонную рабочему или служа-
щему должна быть выдана по его требованию
компенсация за неиспользованный отпуск в
установленном размере.
Примечание 2. Рабочему пли служа-
щему, переведенному с постоянной работы на
сезонную, гарантируется по окончании послед-
ней предоставление в первую очередь постоян-
ной работы соответствующей квалификации.
8.
 
При переводе работника на сезонную
работу постановление ЦИК и СНК СССР от
4 июня 1926 г. применяется со дня перевода.
Однако, при переводе постоянного рабочего или
служащего на сезонную работу только на время
сезона, с предстоящим по окончании сезона об-
ратным переводом работника на постоянную
работу, применяются правила ст. 6 настоящего
постановления.
9. На рабочих и служащих, переводимых
по окончании сезона на постоянную работу,
а также на рабочих и служащих, проработавших
на сезоных работах более шести месяцев, рас-
пространяется соответственно со дня перевода
или истечения указанного срока действие общего
законодательства о труде (без из'ятий, устано-
вленных постановлением ЦИК и СНК СССР
от 4 июня 1926 г.).
Кроме того, указанным лицам, при исчисле-
нии срока работы, дающего право на отпуск
и выходное пособие, засчитывается все время,
проработанное на сезонных работах.
10. Рабочие и служащие, предупрежденные
о предстоящем увольнении, освобождаются нани-
мателем для явки на биржу труда или для само-
стоятельного подыскания работы, но не более,
чем на один рабочий день, с оплатой за пр-о-
пущенное в этих пределах время по тарифной
ставке данного лица.
III. Сверхурочные работы и удлинен-
ный рабочий д е н.
11. Сверхурочные работы на сезонных работах
допускаются в следующих размерах: при поден-
ном учете рабочего времени —не свыше четырех
часов в течение двух дней подряд, а при месяч-
ном учете рабочего времени — не свыше пяти-
десяти часов в месяц на одного рабочего или
служащего.
НКТ союзных республик предоставляется
право понижать в отношении отдельных катего-
рий сезонных работ (за исключением работ по
железнодорожному и водному транспорту и на-
родной связи) указанную выше максимальную
норму.
12. Разрешение на применение сверхурочных
работ- может выдаваться подлежащими оргапамн
НКТ СССР и НКТ союзных республик, по согла-
сованию с заинтересованными профсоюзами,
в начале сезона —на весь сезон или часть его.
13. Применение удлиненного рабочего дня
допускается лишь на работах, включенных в раз-
дел II прилагаемого перечня.
14. Применение сверхурочных работ -к рабо-
чим, для которых установлен удлиненный рабо-
чий день (ст. 10 постановления ЦИК и СНК СССР
от 4 июня 1926 г.), допускается лишь в случаях
и пределах, установленных кодексами законов
о труде союзных республик.
IV. Заключите ль н ы е положения.
15. С введением в действие настоящего поста-
новления отменяются:
а) постановление НКТ СССР от 5 августа
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постановление НКТ СССР от 5 августа
1926 г. № 168/12 «Об утверждении перечня сезон-
ных работ № 2» (« Изв. НКТ ССОР», 1926 г..
№ 30) 2 );
в) постановление НКТ СССР от 5 августа
1926 г. № 190/15 «Об утверждении перечня сезон-
ных работ № 3» («Известия НКТ СССР», 1926 г.
№ 34) 3 );
г) постановление НКТ СССР от 6 октября
1926 г. № 215/17 «Об утверждении перечня сезон-
ных работ № 4» («Изв. НКТ СССР», 1926 г.
№ 39) 4 );
д) постановление НКТ СССР от 8 ноября
1926 г. № 238/22 «Об утверждении перечня сезон-
ных работ № 5» («Изв. НКТ СССР», 1926 г.
„Л& 40—41) 5 );
е) постановление НКТ СССР от 8 декабря
1926 г. № 261/24 «О приостановлении применения
перечня сезонных работ № 5 в части, касающейся
некоторых лесозаготвительных работ и работ по
сплаву» («Изв. НКТ СССР», 1926 г. № 47—48) в );
яг) циркуляр НКТ СССР от 21 декабря 1926 г.
№ 269/25 «Об издании - перечней сезонных работ
по сельскому и коммунальному хозяйству» («Изв.
НКТ СССР», 1927 г., № I) 7 );
з) постановление НКТ СССР от 1 февраля
1927 г. № 15 «О порядке применения постановле-
ния ЦИК и СНК СССР от 4 июня 1926 г.» «Об
условиях труда на сезонных работах» («Изв. НКТ
СССР», 1927 г., № 5) 8 );
и) постановление НКТ СССР от 9 февраля
1927 г. Я» 29 «Об утверждении перечня сезон-
ных работ № 6» («Изв. НКТ СССР», 1927 г.
№ 6— 7) 9 );
к) постановление НКТ СССР от 10' февраля
1927 г. № 30 «Об утверждении перечня сезонных
работ № 7» («Изв. НКТ СССР», .1927 г. № 6—7) ");
л) постановление НКТ СССР от 23 февраля
1927 г. № 42 «Об утверждении списка № 1 сезон-
ных работ, на которых допускается введение
удлиненного рабочего дня» («Изв. НКТ СССР»
1927 г. № 10) 10 );
м) постановление НКТ СССР от 21 марта
1927 г. № 54 «Об утверждении перечня сезонных
работ № 8» («Изв. НКТ СССР», 1927 г. № 13)");
н) постановление НКТ ССОР от 27 апреля
1927 г. № 86 «Об утверждении списка № 2 сезон-
ных работ, на которых допускается введение
удлиненного рабочего дня» («Изв. НКТ СССР»,
1927 г. № 19— 20) ]2 );
о) постановление НКТ СССР от 21 июля
1927 г. № 187 «Об утверждении перечня сезон-
пых работ № э» («Изв. НКТ СССР», 1927 г.
№ 32— 33) 13 );
п) постановление НКТ СССР от 25 марта
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г.. стр. 1310.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32 —26 г., стр. 1311.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36 —26 г.. стр. 1467.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1663.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45 —26 г., стр. 1764.
г') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51- —26 г.. стр. 1956.
7 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3 —27 г.. стр. 89.
я ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—27 г., стр. 172.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 225.
10 ) Сы. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 352.
") См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 14 —27 г., стр. 497.
12 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №18 —27 г., стр. 661.
") См. «Бгол. Ф. И X. 3.» № 32—27 г., стр~ 1287.
1928 г. № 181 «Об утверждении перечня сезонных
работ № Ю» («Изв. НКТ СССР», 1928 г., Я» 14).
16. Наркоытрудам союзных республик пред-
лагается внести в изданные ими перечни сезон-
ных работ изменения в соответствии с настоя-
щим постановлением и прилагаемым перечнем
сезонных работ.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Общим Упр. Коршунов.
Согласовано с ВЦСПС: Шу ликов.
Перечень сезонных работ.
I.
1. Работы по ремонту находящихся в экспло-
атации железнодорожных линий, под'ездных пу-
тей и веток, шоссейных и грунтовых путей со-
общения, сигнализационных и централизацион-
ных устройств и по содержанию их в исправ-
ности:
а) садовые, дерновые, устройство древесных
насаждений, плакировочные работы, балластные
(на верхнем и нижнем балласте);
б) мостовые (дорожные) работы на железно-
дорожном пути: мощение, шоссировка, кампе-
бойные работы на переездах, канавах, кювеіах,
откосах, конусах, руслах и т. п.;
в) работы по летнему ремонту железнодорож-
ного пути (сверх указанных в лит. «а» настоя-
щего пункта): сплошная смена шпал и брусьев
и настил их, смена комплектов переводов или
переводных брусьев, затеска шпал и брусы'в,
сплошная смена рельс, под'емка пути, разгонка
зазоров, смена балластного слоя, пучинистого
грунта, исправление толчков, —перегонка и под-
бивка шпал и рехтовка пути, —если эти работы
производятся одновременно с другими указан-
ными выше работами рабочими, занятыми на
этих работах;
г) работы по зимнему ремонту железнодорож-
ного йути: ремонт пучин, установка, перестановка
и уборка щптов и кольев, разделка откосов и вые-
мок, прорытие траншей в снегу, вскрытие русел,
канав, кюветов и пропуск весенних вод и льда;
д) работы по содержанию в исправности шоссе
п грунтовых дорог (сверх работ, указанных в лит.
«а» настоящего пункта): проводка треугольников,
весенние и хюенние масеовые работы по очистке
шпал от грязи, прочистка и ущебнение канав пос-




работы по ремонту сигнализационных и
централизационных устройств, тяг, стрелок, сема-
форов и принадлежностей.
2. Работы по постройке шоссейных и грунто-
вых путей сообщения (мостовые, дорожные ра-
боты): земляные работы, мощение, шоссировка и
камнебойные работы.
3. Работы по отоплению вагонов в поездах
железных дорог в холодное время года, за исклю-
чением работ, производимых централизованным
путем или постоянной рабочей силой.
4. Ледокольные работы и работы по уборке
снега и льда:
а) ледокольные работы за исключением работ
по обслуживанию механизмов;
б) очистка и уборка снега и льда;
в) очистка снега и льда и отвозка их в затоны
из каравана.
5. Работы по постройке, текущему и капиталь-
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пых) телеграфных, а таійке следующих между-
городних линий, сетей и кабелей: телефонных,
электроосветительных, электросиловых и сигна-
лизационных.
Химическая пропитка столбов, производимая
на открытом воздухе.




работы по добыче и подготовке к исполь-
зованию строительных материалов и минераль-
ного сырья: простой глины, камня, песка, гравия,
мела, кварца, шпата, каолина, извести, алебастра,
мергеля, слюды и азбеста на непостоянно дей-
ствующих разработках-карьерах (в соответствии
с постановлением СТО от 9 марта 1928 г. — прото-
кол № 364, п. 2);
б) работы по производству и уборке строитель-
ного и гжельского кирпича, извести, алебастра и
черепицы — на непостоянно действующих заво-
дах (в соответствии с постановлением СТО от
■9 марта 1928 г. — протокол № 364, п. 2); заготовка
, и сушка сырца на гончарных заводах.
7. Лесозаготовительные, сплавные и связанные
с пими работы:
а) углежжение и смолокурение;.
б) работы по заготовке сырья для терпентино-
вого и канифольного производства;
в) вывоз и подвозка лесоматериалов перевозоч-
ными средствами хозорганов;
г) укладка, переборка, выкатка и выкладка
лесоматериалов и первичные работы по обработке
лесосырья и лесоматериалов, при условии, если
укладка, переборка, выкатка и выкладка произво-
дятся -отдельно от основных лесозаготовительных
и сплавных работ, а первичные работы по обра-
ботке лесосырья и лесоматериалов, кроме того,
выполняются вне постоянно действующих пред-
приятий:
д) лесосплав на паровых и непаровых судах
(в соответствии с постановлением СТО от 2 февра-
ля 1927 г. — протокол № 309, п. 28, и от 15 июля
1927 г. № 336, п. з); береговые и погрузочно-раз-
трузочные работы по сплаву на паровых и непа-
ровых судах и береговые погрузочно-разгру-
зочные работы по плотовому сплаву, если послед-
ние работы выполняются особыми кадрами ра-
бочих.
Примечание. Работы по плотовому и
молевому сплаву и другие сплавные работы,
не упомянутые в настоящем перечне, регу-
лируются постановлением ЦИК и СНК СССР
от 2 ноября 1927 г. «Об условиях труда на лесо-
заготовительных и сплавных работах» («Собр.
Зак. СССР», 1927 г., № 62, ст. 627) 1 ) и постано-
влениями, изданными в дополненеие и разви-
тие его, в частности — постановлением НКТ
СССР от 15 февраля 1928 г. № 80 «Об утвер-
ждении перечня местностей, в которых усло-
вия труда на лесозаготовительных и сплав-
ных работах регулируются постановлением
ЦИК и СНК СССР от 4 июня 1926 г. «Об усло-
виях труда на сезонных работах» («Изв. НКТ
СССР», 1928 г., № 7 — 8).
8. Корчевка и разделка пней, выполняемые
отдельно от основных лесозаготовительных работ.
9. Все работы по выработке и переработке мо-
чалы.
10. Погрузочно-разгрузочные и перевозочные
работы (кроме упомянутых в п. 7 настоящего
перечня): а) при производстве основной работы.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46^27 г., стр. 1905.
отнесенной к категории сезонных работ, выполняе-
мые силами и средствами тех хозяйственных орга-
нов, которые производят основную сезонную рабо-
ту; б) в морских портах Белого и Охотского морей.
Северного Ледовитого океана, в Петропавловске-
на-Камчатке, кроме: Архангельска, Кеми, Сороки
и Мурманского порта (включая Александровск),
Онежского и Ладожского озер; в) в речных пор-
тах — в местностях, располоясенных к северу от
60° северной широты, а также во всех портах р. р.
Лены и Амура с притоками.
Примечание. Действие лит. «в» настоя-
щего пункта не распространяется на работы,
производящиеся одновременно и на железной
дороге, находящейся в данном порту.
11. Работы по добыче и обработке рыбы и дру-
гих продуктов как морского, так и речного рыбо-
ловного и зверобойного промысла, за исключением
траллового лова и работ по обработке и уборке
рыбного товара, не связанных с путиной.
12. Работы в сахарно - песочном производстве
(все работы, связанные с непосредственным про-
ведением процессов производства сахара-песка).
13. Работы по добыче и разработке глауберо-
вой и самосадочной поваренной соли, ломка, возка
в бугры и ссыпка соли.
14. Все работы в картофеле-терочном произ-
водстве.
15. Все работы по заготовке яиц, птицы, пера
и пуха на складах и птицеоткормочных заведе-
ниях (в соответствии с постановлением СТО от
19 января 1927 г. — протокол № 308).
16. Все работы в гренажном производстве, за
исключением подготовки к микроскопированию и
микроскопирования.
17. Торфяные работы, за исключением обра-
ботки, прессовки и погрузки торфяной подстилки
и торфяного удобрения.
18. Землемерные, землеустроительные, геологи-
ческие, геологически-разведывательные, лесные и
лесоустроительные работы, а также полевые рабо-
ты, связанные со всеми исследовательскими и
изыскательскими работами:
а) маркшейдерские работы;
б) заготовка вешек, кольев и межевых столбов:
в) переноска инструментов и приборов;
г) работы по устройству межевых знаков, уста-
новка вешек и прорубка просек:
д) работы, непосредственно связанные с испол-
нением изыскательских и исследовательских ра-
бот: приготовление гидравлического раствора, бе-
тона и производства бетонной и камепной кладки;
е) буровые работы:
ж) другое подсобные работы.
Примечание. На- основные работы по
провешиванию, с'емке, нивелировке и т. п..
выполняемые квалифицированными работни-
ками, распространяется общее законодатель-
ство о труде.
19. Все речные и морские исследовательские
работы.
20. Ирригационные и мелиоративные работы,
работы по осушению и орошению, а также дре-
нажные работы;
а) подготовительные и вспомогательные работы
(упомянутые в п. 18 настоящего перечня);
б) деревянные работы;
в) укрепление откосов (устройство древесных
насаждений, постройка временных 'отводных пло-
тин и пр.);











ж) сборка камней на поверхности земли по бе-
регам и полям, отрывание и разбивка крупных
камней.
II.




на всех сезонных работах, упомянутых в
настоящем перечне, если они производятся во
время стихийных бедствий и опасностей, а на
балластных, дорожных и земляных работах (лит/
«а», «б» и «в» п. 1) также и в тех случаях, когда
эти работы производятся в целях предотвраще-
ния стихийных бедствий и опасностей;
б) на всех работах по борьбе со, снежными за-
носами (п. 4 настоящего перечня), за исключением
работ, выполняемых в плановом порядке;
в) на работах, упомянутых в п. 5 настоящего
перечня, в том числе и на работах по химиче-
ской пропитке столбов, если последние произво-
дятся особыми ремонтными колоннами;
г) на работах, связанных с плотовым сплавом
(лит. «д» п. 7 настоящего перечня);
д) на работах, упомянутых в п. 11 настояще-
го переченя, за исключением речных рыбных про-
мыслов, на которых удлинение рабочего дня допу-
скается лишь во время усиленного хода рыбы;
е) на всех работах, упомянутых в п. 19 настоят
щего перечня, за исключением работ изыскатель-
ских партий при землечерпательных караванах.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Общим Упр. Коршунов.
Согласовано с ВЦСПС: Шуликов.
(Т. 19 И 20/ІѴ— 28 Г. №№ 91 И 92).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 21 МАРТА
1928 г. № 69
о порядке установления особых фондов заработ-
ной платы для оплаты специалистов на второе
полугодие 1927/28 года.
Народный Комиссариат Труда РСФСР п о-
стаювіл:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об изменении статей 322, 323, 324, 325 и 326,
отмене статей 323-а, 323-6, 323-в, 323-г, 327—366
Гражданского Кодекса РСФСР и об утверждении
приложений к статьям 322 и 326 Гражданского
Кодекса РСФСР.
На основании статьи 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения коде-
ксов (Собр. Узак. 1923 г., № 54. ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
I. Изложить статьи 322 —326 Гражданского
Кодекса РСФСР в следующей редакции:
«322. Порядок учреждения акционерных об-
ществ (паевых товариществ), образование их ка-
питалов, образование органов управления, права
акционеров, а также порядок деятельности и пре-
кращения акционерных обществ определяются
положением об акционерных обществах, утвер-
жденным постановлением Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
1. Разрешить общереспубликанским государ-
ственным предприятиям, учреждениям и акцио-
нерным обществам с преобладающим участием
государственного капитала, в которых не введена
система должностных окладов ни в порядке
государственного нормирования, ни в порядке
коллективных договоров, расходовать во 2-м полу-
годии 1927/1928 года особые фонды заработной
платы для оплаты специалистов в размерах,
установленных для них Народным Комиссариа-
том Труда РСФСР на 1-ое полугодие 1927/1928 г.,
за исключением случаев, указанных в ст. 2.
2. В случаях изменения об'ема работ или
отсутствия особого фонда для оплаты специали-
стов заявки на особый фонд заработной платы
на 2-е полугодие 1927/28 года представляются не
позднее 15 апреля 1928 г. в НКФ РСФСР с пред-
варительным заключением соответствующего
профсоюза.
3. При представлении заявок по истечении
срока, указанного в ст. 2, особые фонды для.
оплаты специалистов устанавливаются на срок,
от представления заявки до конца 2-го полугодия
1927/28 года.
4.
   
Общереспубликанские государственные
предприятия, учреждения и акционерные обще-
ства с преобладающим участием государствен-
ного капитала представляют в НКТ РСФОР
сведения о суммах помесячного' расходования
особого фонда и о числе лиц, получавших воз-
награждение из этого фонда в первом полуго-
дии 1927/28 г., не позднее 15 апреля 1928 года.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. Кинделъ.
(Т. 1/ГѴ— 28 Г. № 78).
Опубликованы:
При циркуляре НКП РСФСР от 2 апреля
1928 г. № 10004/57 нормы спецодежды
для работников в учебных заведе-
ниях и учреждениях Наркомпроса (Е. Н.
П. 13/ГѴ— 28 г. А& 15, стр. И).
ров Союза ССР от 17 августа 1927 года (прило-
жение) с дополнениями, предусмотренными
статьями 323 —326 настоящего Кодекса».
«323. Основной (уставный) капитал акционер-
ных обществ (паевых товариществ), предметом
деятельности которых является народное питание
или ведение книжной торговли, если в уставах
таковых обществ точно указан, местный район
деятельности и предусмотрена принадлежность
во все время действия акционерного общества не
менее 51 проц. его акций государственным орга-
нам, кооперативным и общественным организа-
циям, не может быть установлен менее двадцати
пяти тысяч рублей, а нарицательная цена акций
таковых обществ не может быть установлена
менее 25 рублей».
«324. Основной капитал акционерных обществ,
акционерами которых должны быть, по их уста-
вам, исключительно сельскохозяйственные коопе-
ративные организации, не может быть устано-
влен менее 50.000 рублей, а нарицательная цена
акций таковых обществ не может быть устано-
влена менее 25 рублей».
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«325. Основной капитал ломбардов, учрежден-
ных в виде акционерных обществ, не может быть
установлен менее 25.000 рублей».
«326. Порядок предоставления разрешения на
утверждение акционерного общества, правление
которого, по уставу общества, должно находиться
в РСФСР, за исключениями, установленными в
статьях 12 и 13 изложения об акционерных об-
ществах, а также порядок утверждения и изме-
нения устава такового общества и порядок опуб-
ликования как об утверждении или изменении
устава общества, так и об обращении общества




Статьи 323-а, 323-6, 323-В, 323-Г И 327—366
Гражданского Кодекса РСФСР отменить.
III.
   
Приобщить к Гражданскому Кодексу
РСФСР в качестве приложения к статье 322 Гра-
жданского Кодекса РСФСР полоясения об акци-
онерных обществах, утвержденное Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом Народных
Комиссаров Союза ССР постановлением от 17 ав-
густа 1927 года (Собр. Зак. 1927 г., № 49,' ст. 500) 1 ).
IV. Утвердить и приобщить к Гражданскому
Кодексу РСФСР в качестве приложения к статье
326 Гражданского Кодекса РСФСР нижеследую-
щие правила:
Правила о порядке разрешения ор-'
г а н а м и РСФСР учреждения акционер-
ных обществ и о порядке утвержде-
ния и изменения их уставов.
1. При учрея«дении акционерных обществ, ука-
занных в статье 326 Граягданского Кодекса
РСФСР, подписанный всеми учредителями проект
устава общества представляется ими с ходатай-
ством о разрешении на утверждение общества:
а) в Высший Совет Народного Хозяйства РСФСР
—при учреждении промышленного акционерного
общества; б) в Народный Комиссариат Финансов
РСФСР—при учреждении кредитного акционер-
ного общества; в) в Народный Комиссариат Земле-
длия РСФСР —при учреждении акционерпых об-
ществ,' ведущих сельскохозяйственное производ-
ство, а также акционерных обществ по снабже-
нию сельского хозяйства средствами производ-
ства: г) в Народный Комиссариат Торговли
РСФСР —во всех прочих случаях.
Примечание. Промышленными акци-
онерными обществами (п. «а» настоящей
статьи) признаются такие акционерные обще-
ства, основной задачей которых, согласно их
уставам, является производственная деятель-
ность, хотя бы они вместе с тем владели тор-
говыми, транспортными и иными подсобными
хозяйственными предприятиями.
2. В ходатайстве учредителей обязательно ука-
зываются: а) фирменное наименование учреждае-
мого общества; б) предмет его деятельности;
в) размер основного (уставного) капитала и сроки
его покрытия; г) нарицательная цена акций и
•предполагаемое их размещение; д) местонахожде-
ние правления учреждаемого общества; е) наи-
менование учредителей; ж) из'ятия из действую-
щего законодательства РСФСР, если таковые
предусматриваются уставом общества.
3. Разрешение на учреждение акционерных
обществ, указанных в статье 326 Граягданского
Кодекса РСФСР, дается (за исключением слу-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1605.
чаев, предусмотренных статьей 7 настоящих
правил) Экономическим Советом РСФСР, для чего
перечисленные в статье 1 настоящих правил на-
родные комиссариаты, по принадлежности, со-
гласовав с заинтересованными ведомствами как
вопрос о допущении учреждения данного акцио-
нерного общества, так и проект устава такового,
представляют в Экономический Совет РСФСР
ходатайство учредителей со своим и других под-
лежащих ведомств заключением, а равно с докла-
дом о резногласиях, заявленных ведомствами по
проекту устава.
Примечание 1. По вопросу о допу-
щении учреждения акционерных обществ,
указанных в пунктах «а», «в» и «г» статьи 1
настоящих правил, а равно по проектам уста-
вов таковых обществ, обязательно запраши-
вается заключение Народного Комиссариата
Финансов РСФСР. По проектам уставов всех
акционерных обществ, указанных в статье 1
настоящих правил, обязательно запрашивается
заключение Народного Комиссариата Юстиции
РСФСР.
Примечание 2. В случаях, предусмо-
тренных специальными законами о порядке
открытия кредитных учреждений, Народному
Комиссариату Финансов РСФСР предоста-
вляется право разрешать учреждение кредит-
ных акционерных обществ в точном соответ-
ствии с нормальным уставом, утвержденным
в законодательном порядке.
4. По получении разрешенпя Экономического
Совета РСФСР указанные в статье 1 настоящих
правил народные комиссариаты, по принадлеж-
ности, утверждают устав общества в соответ-
ствии с постановлением Экономического Совета
РСФСР.
5. В случае, если предмет деятельности учре-
ждаемого акционерного общества относится к ве-
дению нескольких из указанных в ст. 1 настоя-
щих правил народных комиссариатов, то в поста-
новлении Экономического Совета РСФСР о разре-
шении учреждения общества указывается, на ка-
кой из народных комиссариатов возлагается
утверждение устава общества.
6. В случае, если по проекту устава общества
допускаются из'ятия из действующих постано-
влений Экономического Совета РСФСР, то устав
общества или во всяком случае статьи, содержа-
щие указанные из'ятия, утверждаются пспосредг
ственно Экономическим Советом РСФСР.
7. В случае, если по проекту устава общества
допускается из'ятие из действующих постановле-
ний Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета или Совета Народных Комиссаров
РСФСР, разрешение на утверясдение общества
испрашивается у Совета Народных Комиссаров
РСФСР, которым также утверждается устав или
во всяком' случае те статьи устава общества, ко-
торые содерясат указанные из'ятия.
8. Изменения уставов акционерных обществ
утверясдаются в том же порядке и теми же орга-
нами, какими подлежал бы утверждению устав
общества, включая предполагаемые изменения.
9. Об утверя-гдении уставов акционерных об-
ществ, указанных в статье 326 Гражданского
Кодекса РСФСР, производится означенными в
ст. 1 настоящих правил народными комисса-
риатами, по принадлежности, публикация в газете
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цнонерного общества. Об изменении уставов на-
званных акционерных обществ публикация . про-
изводится в том же порядке за счёт акционер-
ного общества.
Устав акционерного общества и изменения
устава публикуются во II отделе Собрания Уза-
конений Рабоче-Крестьянского Правительства
РСФСР, в порядке, установленном особым за-
коном.
10. В случае обращения акционерного обще-
ства к ликвидации публикации о таковой ликви-
дации с указанием состава ликвидационной ко-
миссии и ее местонахождения, а также* срока для
сообщения в ликвидационную комиссию претен-
зий кредиторов ликвидируемого общества, про-
изводятся в газете «Экономическая Жизнь» ли-
квидационной комиссией акционерного общества.
Председатель ВЦИК М. Калинин. .
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Кисилев.
Москва. Кремль, 19 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 20/ІѴ— 28 г. № 92).
БССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК БССР
о дополнении Положения о векселях отделом IV
и об изменении и дополнении примечанием
статьи 12 этого Положения.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
трет Народных Комиссаров БССР постано-
вляю т:
I. Дополнить «Положение о векселях» (С. У.
БССР 1922 г. № 14, ст. 180) отделом IV следу ю-
.щего содержания:
Отдел IV.
О восстановлении прав по
утраченным векселям.
34. В случае утраты векселя заинтересованные
-лица имеют право обратиться в народный суд
по месту платежа с заявлением о признании век-
селя утратившим силу. Такое заявление рассма-
тривается в порядке, установленном статьями
262—277 Гражданского Процессуального Кодекса




В заявлении о признании векселя утра-
тившим силу обязательно должно быть указано:
сумма векселя, время его выдачи, срок и место
платежа по векселю, наименование векселедателя
и других обязанных по векселю лиц, а также
первого векселеприобретателя.
36. Время от постановления народного судьи
о публикации о вызове векселедержателя до при-
знания векселя утратившим силу, или до всту-
пления в законную силу судебного решения о
том, кто из спорящих имеет право на вексель, не
засчитывается при исчислении сроков, устано-
вленных Полоясением о векселях. В случае, ука-
занном в статье 275 Гражданского Процессуаль-
ного Кодекса БССР, течение сроков возобновляет-
ся по окончании срока, предоставленного судом
для пред'явления заявителем иска к векселедер-
жателю.
37. Постановление народного судьи о публи-
кации о вызове векселедержателя немедленно со-
общается обязанным по векселю лицам, если
адреса их известны народному судье, а также,
если срок платежа по векселю еще не наступил!
—соответствующей нотариальной конторе' по
месту платежа.
38. Вели к протесту будет пред'явлен вексель,
по которому состоялось постановление о публика-
ции и о вызове держателя, нотариальная контора,
которой пред'явлен вексель, должна, совершив
действия, указанные в статье 12 Положения о
векселях, направить вексель с сообщением о по-
ступивших на его оплату суммах народному
судье, ведущему дело об утрате векселя.
39. Постановление народного суда о призна-
нии векселя утратившим силу (статья 272 Гра-
жданского Процессуального Кодекса БССР) пу-
бликуется в порядке, установленном статьей 268
Гражданского Процессуального Кодекса БССР. В
публикации должны содержаться указанные в
статье 35 признаки векселя, а также сведения о
том, какой суд и когда постановил о признании
векселя утратившим силу.
40. На основании постановления суда о при-
знании векселя утратившим силу могут быть
осуществлены все права по векселю в отношении
лиц, указанных в постановлении суда.
П. Статью 12 «Положения о векселях» (С. У.
БССР 1924 г. № 21, ст. 188) изменить, дополнить
примечанием и изложить в следующей редакции:
«12. Для совершения протеста векселедержа-
тель должен пред'явить вексель в нотариальную
контору, а если ее в месте платежа нет, —народ-
ному судье на следующий день после срока, в
который векселедатель обязался уплатить по век-
селю. В течение двух дней после наступления
срока платежа цо векселю, нотариальная контора
или народный судья пред'являют устное или
письменное требование о платеже обязанным по
векселю лицам, и если до пятнадцати часов
третьего после срока по векселю дня вексель не
будет оплачен, то нотариальная контора или на-
родный судья в тот же день протестует вексель,
делая запись о протесте в особом реестре и над-
пись на самом векселе.
Примечание. Если местонахождение
обязанных по векселю лиц неизвестно, или если
они находятся не в месте платежа, протест
учиняется без пред'явления требования о пла-
теже с тем, чтобы основание непред'явления
требования о платеже было указано в записи
о протесте в особом реестре и в надписи на
самом векселе».
Председатель ЦИК БССР А. Червяков.
Председатель СНК БССР Н. Голодед.
Секретарь ЦИК БССР А. Хацкевич.
19 января 1928 г., г. Минск.
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Уголовное право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Уголовного Кодекса РСФСР ст.
166-а и об изменении ст. 173 того же Кодекса.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения коде-
ксов (С. У. 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет




Дополнить Уголовный Кодекс РСФСР
ст. 166-а следующего содержания:
«166-а. Тайное похищение лошадей и другого
крупного скота из трудового скотоводческого хо-
міптва —
лишение свободы на срок до одного года».
2. Изложить ст. 173 Уголовного Кодекса РСФСР
в следующей редакции:
«173. Ростовщичество, т.-е. взимание процен-
тов за данные взаймы деньги или имущества в
рзмере, превышающем установленную законом
предельную норму процентов по займу, в частно-
сти также путем включения процентов в капи-
тальную сумму долга или удержания едино-
временного вознаграждения из получаемой заем-
щиком суммы, или установления пени и неустой-
ки за просрочку платежа по займу, или в иной
скрытой форме —
лишение свободы или принудительные работы
на срок до одного года или штраф до 5.000 руб.
Те же действия, совершаемые в виде промысла
міг с использованием стесненного положения за-
емщика, —
лишение свободы на срок до двух лет с кон-
фискацией части имущества или без таковой, или
' со штрафом до 10.000 руб.
Предоставление в пользование орудий произ-
водства и скбта за денежное или натуральное
вознаграждение или на условиях отработки, с
: явным превышением обычного для данной мест-
' иости размера вознаграждения, с использованием
нужды или стесненного положения пользова-
і теля, —
лишение свободы на срок до одного года».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 29 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/ІѴ — 28 г. № 90).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 10 МАРТА 1928 г.
Ѣ 93
с об'явлением инструкции «О порядке распреде-
ления штрафных сумм, взыскиваемых за неза-
конное изготовление, хранение и сбыт самогона и
аппаратов для его изготовления».
Краевым, Областным и Губернским
Административным Отделам.
Копия — НКВД Автономных Респу-
б л и к.
Народный Комиссариат Внутренних Дел, об'-
являя при сем для руководства и исполнения
инструкцию «О порядке распределения штрафных
О'мм. взыскиваемых за незаконное изготовление,
хранение и сбыт самогона и аппаратов для его
изготовления», предлагает:
уголовный процесс
1. Строго придерживаться принципов распре-
деления, изложенных в настоящей инструкции, и
не допускать каких-либо от них отклонений.
2. Озаботиться скорейшим получением от фин-
отделов процентных отчислений с тех сумм ж
штрафов, которые были взысканы по делам, воз-
никшим с момента вступления в действие поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР от 2 января с. г.
«О мерах усиления борьбы с самогоноваре-
нием» 0 до получения настоящей инструкции.
Замнарковнудел РСФСР В. Егоров.
И. о. Нач. Милиции Республики, Нач. Отд.
,
       
Милиции И. Киселев.
Инструкция о порядке распределе-
ния штрафных сумм, взыскиваемых,
за незаконное изготовление, хране-
ние и сбыт самогона и аппаратов
для его изготовления.
(Издана в развитие постановления СНК РСФСР
от 27 января 1928 года) 2 ).
1. Процентные отчисления в пользу работни-
ков милиции с сумм штрафов, взыскиваемых в-
судебном и административном порядке по делам
о преступлениях, предусмотренных статьями 102'
и 103' Уголовного Кодекса, и о нарушениях поста-
новления ВЦИК и СНК от 2 января 1928 г. «О
мерах усиления борьбы с самогоноварением», про-
изводятся в следующем размере: 25% с сумм
штрафов, наложенных в судебном порядке, и
50% с. сумм штрафов, налоэкенных в администра-
тивном порядке.
Примечание 1. Указанные в настоя-
щем пункте проценты исчисляются с взыскан-
ной суммы.
Примечание 2. Взыскание штрафов по-
делай о самогоноварении, налагаемых в судеб-
ном порядке, производится в соответствии со-
ст. 3 и примечаниями к ней инструкции НКВД,.
НКЮ и НКФ за № 273/4012 «О порядке испол-
нения органами милиции судебных решений,.
приказов, определений и приговоров, а также-
решений земельных комиссий и вынесенных в
силу ст. 121-а УПК постановлений следствен-
ных органов» (приказ ЦАУ 1927 г. № 118), су-
дебными исполнителями, органами милиции
и волисполкомами порядком, указанным в
означенной инструкции; взыскание штрафов
но делам о нарушении постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 2 япваря 1928 г. «О мерах
усиления борьбы с самогоноварением» произ-
водится органами милиции порядком, указан-
ным в циркуляре НКВД от 8 февраля 1928 г.
за № 56 3 ).
2. Суммы штрафов, внесенные нарушителями
добровольно или взысканные с них в принуди-
тельном порядке, немедленно сдаются взыски-
вающими органами в местный финансовый отдел
или отделение городского банка, где таковые-
суммы в части, подлежащей отчислению в пользу
работников милиции (25% с штрафов, налозкен-
ных в судебном порядке, и 50% — в адми-
нистративном), зачисляются на текущий счет
того административного отдела, отделения или
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 86.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 402.
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„управления милиции, по постановлению которого
штраф наложен или работниками которого дело
было раскрыто, а в остальной части —в доход го-
сударства соответственно по сметам НКВД и
НКЮ.
Примечание 1. Сельские советы на-
правляют поступившие к ним суммы штрафов
в местное управление волостной милиции или
районные административные отделения для
последующего направления их названными
учреждениями в финотдел или отделение гор-
<5анка.
Примечание 2. Суды, при выдаче су-
дебному исполнителю копии приговоров, отме-
чают на таковой наименование и адрес того
административного отдела, отделения или
.управления милиции, каковым означенное
дело было раскрыто.
Примечание 3. Уездные, окружные,
губернские и областные административные от-
делы поступившие суммы отчислений по их
постановлениям на их текущий счет напра-
вляют в те отделения или управления мили-
ции, которыми данное дело было раскрыто.
3.
 
Распределение процентных отчислений, по-
ступающих в пользу работников милиции, ме-
жду таковыми производится:
а) волостными управлениями милиции —в от-
ношении работников милиции данной волости;
б) районными административными отделения-
ми в районированных местностях —в отноше-
нии работников милиции данного района;
в) городскими отделениями милиции —в. отно-
шении работников данного отделения.
Примечание. В городах, где не имеется
городских отделений, распределение процент-
ных отчислений в отношении работников дан-
ного города производится уездными, окруж-
ными и губернскими адмотделами или город-
скими частями, где таковые образованы.
4. Премиальные отчисления в пользу милиции
(поступают в исключительное распоряжение учре-
ждений, указанных в п. 2, и полностью подлежат
распределению в виде денежных премий.
5. Получившиеся за месяц процентные отчи-
сления составляют премиальный фонд, который
распределяется следующим; порядком:
а) 15,% фонда отчисляется в распоряжение
.учреждения —распределителя на организационные
расходы по борьбе с самогоноварением;
б) 10,% —в распоряжение уездного или окруж-
ного административного отдела или г'ородской
■части, где таковая образована, для тех же целей;
в)
 
5% —в распоряжение губернского, област-
ного и краевого административного отдела для
тех яге целей.
Остающиеся 70% фоида обращаются на пре-
мирование работников милиции порядком, ука-
занным в последующих статьях настоящей ин-
струкции.
П р и м е ч а н и е. В случаях, указанных в
примечании к ст. 2 настоящей инструкции, в
распорязкение уездных, окруэкных, губернских
и областных адмотделов и городских частей
отчисляются 10% и 5% в пользу вышестоя-
щего адмотдела.
0. Премированию подлежат работники строе-
вого состава общегосударственной и ведомствен-
ной милиции и активного состава уголовного ро-
зыска в соответствии с перечнем должностей нач-
состава Р.-К. милиции, об'явленным в приказе
ЦАУ 1926 года № 190, за исключением начальни-
ков административных отделов уездных, окруж-
ных, областных, губернских и краевых исполни-
тельных комитетов и их заместителей.
Примечание. Работники администра-
тивного состава премированию не подлеэкат.
7. Распределение процентных отчислений про-
изводится в равных долях между всеми работни-
ками данной территориальной единицы (волость,
район и город) указанных в предыдущем пара-
графе составов милиции и уголовного розыска
вне зависимости от занимаемой должности и уча-
стия в непосредственной работе по борьбе с са-
могоноварением. .
8. Размер премии на каждого работника не
может превышать 50 рублей в месяц. Могущие
образоваться излишки от распределения общей
суммы премиального фонда за данный месяц по-
ступают в распоряжение указанных в п. 2 настоя-
щей инструкции учреждений и обращаются на,
культурно-просветительные нужды работников
милиции данного района и организации стрелко-
вых крузкков.
9. Распределение поступивших в пользу ми-
лиции отчислений со штрафных сумм произво-
дится один раз в месяц, не позднее 5 числа сле-
дующего за отчетным месяца, —начальниками
управлений милиции, указанных в п. 2 настоя-
щей инструкции.
10. Премированию подлежат не только тс со-
трудники, которые состоят на службе к моменту
распределения процентных отчислений, но также
и те, кто оставил, независимо от причин уволь-
нения, службу, но в данный отчетный период
состоял на службе и принимал активное участие
в борьбе с самогоноварением; в этом случае при-
читающаяся часть, пропорционально времени
службы данного сотрудника, вносится в местный
финотдел на имя этого работника, а последнему
посылается извещение.
Равным образом пропорционально времени
службы выдается премия и тем состоящим на
службе сотрудникам, которые прослужили к мо-
менту распределения неполный месяц.
11. По истечении каждого месяца, учрежде-
нием, указанным в п. 2, составляется отчетная
ведомость-с указанием списка работников мили-
ции, получивших премию, с их собственноруч-
ными расписками в получении и прилоясением
оправдательных документов.
12. Установленный настоящей инструкцией
порядок распространяется на штрафные суммы
по всем делам о самогоноварении, начатым про-,
изводством со дня опубликования в данной мест-
ности постановления ВЦИК и СНК РСФСР от
2 января с. г.
13. Наблюдение за правильностью распреде-
ления штрафных сумм возлагается на уездные,
окружные, губернские, областные (автономн. обл.) (|
и краевые административные отделы, куда ежё:.,
месячно по окончании распределений означен-
ные ведомости представляются подчиненными
им органами милиции.
Замнарковнудел РСФСР В. Егоров.
И. о. Нач. Милиции Республики И. Киселев.
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Список научных учреждений, состоящих при
Академии Наук Союза ССР.
В соответствии, со ст. 62 Устава Академии
Наук Союза ССР («Собр. Зак. Союза СОР» 1927 г.,
№ 35, ст. 367) *) Совет Народных Комиссаров Сою-
за ССР постановляет:
Утвердить нижеследующий список научных
учреждений, состоящих при Академии Наук
Союза СОР:
і) Физико-математический институт имени
В. А. Стеклова. 2) Сейсмологический институт
с состоящими при нем сетью сейсмических стан-
ций и междуведомственной сейсмической комис-
сией. 3) Химический институт. 4) Почвенный
институт имени В. В. Докучаева. 5) Физиологиче-
ский институт. 6) Яфетический институт. 7) Кав-
казский историко - археологический институт.
8) Институт буддийской культуры. 9) Геологиче-
ский музей. 10) Минералогический музей. 11) Бо-
танический музей. 12) Зоологический музей.
13) Музей антропологии и этнографии. 14) Азиат-
ский музей. 15) Музей палеографии. 16) Пушкин-
ский Дом. 17) Комиссия экспедиционных исследо-
ваний. 18) Комиссия по изучению естественных
производительных сил Союза ССР и при ней Пла-
тшговый институт и Институт физико-химического
анализа. 19) Комиссия по изучению племенного
состава населения Союза ССР. 20) Тихоокеанский
комитет. 21) Лаборатория биохимии и физиологии
растений. 22) Лаборатория экспериментальной зо-
ологии и морфологии. 23) Биогеохимическая лабо-
ратория. 24) Севастопольская биологическая стан-
ция. 25) Туркологический кабинет. 26) Полярная
комиссия. 27) Комиссия по изучению четвертич-
ного периода. 28) Комиссия по изучению озера
Байкала с состоящей при ней Байкальской стан-
цией. 29) Археографическая комиссия. 30) Визан-
тийская комиссия с состоящим при ней кабинетом
византиноведения. 31) Словарная комиссия.
32) Комиссия по . изданию памятников древне-
русской литературы. 33) Комиссия по истории зна-
ний. 34) Комиссия по составлению справочника
«Научные учреждения и научные работники в
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 5 МАРТА 1928 г., ПРОТ. № 6
Взыскание арендной платы за период, предше-
ствоваший оформлению демуниципализации.
Постановили: Рассмотрев дело, Пленум Вер-
ховного Суда находит:
По делу установлено, что Хотьковское обще-
ство потребителей своевременно и полностью
вносило ВИК'у арендную плату за занимаемое
им помещение вследствие того, что это помеще-
ние совместно с другими строениями, ранее при-
надлежавшими гр-ке Телициной, как ВИК, так
так н кооператив считали мѵнинипализирован-
нымп, как занятые с 1919 г. госучрезкдениямп.
Поэтому отказ Главкоммунхоза от утверзкдения
СССР». 35) Библиотека. 36) Архив. 37) Академи-
ческое издательство с состоящими при нем храни-
лищем академических изданий и бюро по мезкду-
народному книгообмену.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 13 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 8/ІѴ— 28 г. № 84).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о порядке выдачи страховых вознаграждений
жителям г. Ленинакана и Ленинаканского уезда,
пострадавшим от землетрясения.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Установить, что страховое вознаграждение,
подлезкащее выплате Госстрахом Союза ССР по-
страдавшим от землетрясения в г. Ленинакане и
Ленинаканском уезде, должно выдаваться лишь
лицам, имеющим удостворения Ленинаканского
уездного исполнительного комитета, гарантирую-
щие, что страховое вознаграждение будет исполь-
зовано на строительство новых или восстановле-
ние разрушенных или поврезкденных землетрясе-
нием строений в г. Ленинакане и его уезде.
2. Признать, что лица, не представившие в те-
чение 6 месяцев со дня опубликования настоя-
щего постановления указанных (ст. 1) удостове-
рений, лишаются права на получение страхового
вознаграждения и причитавшиеся им суммы по-
следнего подлежат передаче в распорязкение Со-
вета Народных Комиссаров Советской Социали-
стической Республики Армении на цели строи-
тельства в г. Ленинакане и Ленинаканском уезде.
Председатель СТО А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, зо января 1928 г.
(С. 3. С. 27/Ш — 28 г. № 16, ст. 142).
Опубликованы:
Постановлеие СНК ССОР от 6 апреля
1928 г. о списке кафедр Академии
Наук СССР (Изв. ЦИК 8/ІѴ— 28 г. № 84).
— Циркуляр НКЗ, НКФ и НКП РСФСР от
17-29/ІѴ— 28 г. № 7/ЛК— 97/90 об изменении ин-
струкции по применению положения об
учебно-опытных лесных дачах х )
(Б. Н. П. 6/ГѴ — 28 г. № 14, стр. 24).
муниципализации этого помещения не давал
права бывш. собствецнице Телициной вторично
взыскивать с Хотьковского потребительского
общества арендную плату за прошлое время (в
данном деле за три года), а мог лишь слуэкить
основанием для требования арплаты на буду-
щее время.
В виду этого, а также в виду того, что вопрос
о муниципализации помещения, занимаемого
ответчиком, ныне находится в стадии пересмотра,
Пленум Верхсуда постановляет:
решение Мосгубсуда от , 22 ноября 1927 г.
п утвердившее его определение ГКК Верхсуда от
4 февраля 1928 г. отменить и дело дальнейшим
производством за отсутствием права на иск за
прошлое время прекратить.
(Судебн. Практ. 31/Ш— 28 г. № 6, стр. 5).
Судебная практика
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Ответственность за фиктивное отчуждение иму-
щества с целью избежания платежей налогов,
штрафов и пр.
Постановили: Из ряда уголовных и граждан-
ских дел, проходящих через Верхсуд, усматри-
вается, что частные налогоплательщики, особенно
торговцы, ухитряются всякими способами укло-
няться от платежа налогов, сборов и других
взносов, взыскиваемых в доход государства,
как-то: штрафа, конфискации и т. п., прикрывая
свою торговлю иди иное предприятие мнимыми
актами (договором, доверенностью и т. д.), или
выбирая патенты на имя супругов или родствен-
ников, родителей или детей, как подставных
лиц. Между тем, суды как по уголовным, так и
по гражданским делам иногда останавливаются
в нерешительности перед такими формальными
актами или отношениями, не вскрывая их мни-
мости и не проверяя нодоплеки дела.
В виду этого Верховный Суд раз'ясняет:
1)
  
К уголовной ответственности по ст. ст. 60
или 62 УК, или в подлежащих случаях по 169
УК привлекаются лица, действительно обязан-
ные уплачивать налоги, как настоящие вла-
дельцы предприятия или торговли, — вообще
налогоплательщики (напр., по так наз. «подсмен-
ной» торговле), а лица, прикрывающие этих
плательщиков (напр., мнимые доверители и т.п.),
отвечают совместно с ними как пособники, а в
имущественном отношении солидарно.
2) По этим делам судам предлагается вызы-
вать, в случаях сомнения, лиц, подозреваемых
в том, что они скрываются за чужою фирмою,
в качестве свидетелей, при чем от суда зависит
привлечь их по выяснении обстоятельств дела
немедленно же в качестве обвиняемых (напр.,
в случае полной необоснованности выдачи дове-
ренности на управление или торговлю), с приня-
тием необходимых мер обеспечения требований
сршіорглнов.
                                        
. .
3) По гражданским делам, равным образом,
предлагается судам особенно критически прове-
рять заявления о принадлежности имущества
по таким же мнимым актам или отношениям
другим лицам, даже при отсутствии таких заяв-
лений со стороны агентов НКФ. которые, как это
видно из ряда дел Верхсуда. напечатанных
в «Судебной Практике», не всегда достаточно
энергично выступают в защиту интересов НКФ.
Одновременно поручить УКК и ГКК Верхсуда
включить этот вопрос в одно из ближайших
циркулярных писем или докладов с использова-
нием примеров из практики Верхсуда.
4) Дела подобного рода, как уголовные, так
и гражданские, отнести по спешности рассмо-
трения к делам первой категории.
(Судебн. Практ. зі/Ш —28 г. № 6, стр. 4).
Сроки давности для пред'явления исков о непра-
вильном увольнении.
Постановление пленума гласит:
«Раз'яснить, что начало предусмотренного
ст. 93 1 КЗоТ сокращенного давностного срока
подлежит исчислению с момента возникновения
права на требование.
При этом обращение трудящегося в конфликт-
ные органы прерывает течение давностного
срока».
Постановили: і) Постановление Пленума
Ленинградского облсуда утвердить.
2) Одновременно в связи с запросами некото-
рых судов раз'яснить, что с изданием ст. 93 1
КЗоТ сроки, установленные этой статьей,
распространяются на всех трудящихся, и на слу-?
жащих и на рабочих, независимо от того —рабо-
тают ли они" в государственных или частных
предприятиях и учреждениях, и что ограниче-
ния, установленные раз'яснением пленума Верх-
суда от 7/ІГ —27 г. *) в смысле установления сокра-
щенного давностного срока лишь для служищих
госорганов, с изданием нового закона отпадают.
(Судебн. Практ. 31/Ш— 28 г. № 6, стр. 6).
Ответственность железных дорог за недостачу
грузов.
Постановили: из проходивших через Верх-'
суд дел по искам к железным дорогам о воз-
мещении за недостающий груз видно, что суды
при разрешении этих споров в общем правильно
применяли относящиеся к этому вопросу пра-
вила Устава ж. д.
Однако, за последнее время замечается укло-
нение некоторых судов в сторону .возложения на
железную дорогу ответственности за недостачу
груза по одному лишь признаку разницы в весе
без достаточного учета других обстоятельств
дела, как-то: целость вагона, пломб и упаковки.
В целях правильного разрешения указанных
выше споров и применения Устава ж. д. при--
знать, что самый факт прибытия груза в исправ-
ном вагоне с исправными пломбами и в не-
поврежденной упаковке создает предположение
о целости груза, несмотря на разницу в весе,
и пока этсг предположение не опровергнуто дру-
гими обстоятельствами дела, железная - дорога не
отвечает.
(Судебн. Практ. зі/ІІІ— 28 г. № 6, стр. 6).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 356,
Издатель — Финансовое Издательство НКФ СССР
            
Отв. Редактор — старший Юрисконсульт







по взиманию косвенных на-
логов. 17 —733.
См. «Табачная промышленность».
Акционерные общества. — Порядок утверждения
а. о. 17 —766.
Аренда. — Взыскание арендной платы за период,
предшествовавший оформлению де-
муниципализации (Суд). 17 — 771.
Банки. — Учет средств, поступающих в фонд ра-
бочего жилищного строительства.
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Ввоз и вывоз. —■ Ввоз товаров в Сахалинский
округ. 17 —736.
Векселя. — Восстановление права по утраченным
в. (БССР). 17—768.
Ветеринария. — Правила перевозки ясивотных и
сырых животных продуктов. 17 — 739.
Военнослужащие. — Мероприятия по ликвидации
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Госземимущества. — Мероприятия по борьбе с не-
законным пользованием г. 17 — 738.
Гражданский Кодекс. — Фиктивное отчуждение
имущества. 17 — 772.
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неправильном увольнении (Суд).
17—772.
Железные дороги. — Обложение промналогом
топлесотделов ж. д. 17 —730.
Ответственность ж. д. за недоста-
чу грузов. (Суд) 17 —772.
Жилищное дело. — Право пользования дополни-
тельной жилплощадью. 17 — 751.
Жилищное строительство. — Ликвидация комите-
та содействия строительству рабочих
жилищ. 17 — 752.
Учет средств, поступающих в
ф'онд рабочего ж. с. 17 —735.
Строительные правила и нормы
постройки жилых домов в поселках
на территории РСФСР. 17 —752.
Займы государственные. — Срок тиража выиг-
рышного крестьянского з. 17 — 729.
Зарплата. — Фонды з. для оплаты труда специа-
листов. 17 — 766.
Кооперация промысловая. — Порядок передачи
рыбопромысловых заведений рыбац-
кой к. 17 — 749.
Лес. — Мероприятия по борьбе с лесонарушения-
ыи. 17 — 737.
Порядок заготовки дубильных ма-
териалов. 17 — 736.
Применение положения об учебно-
опытных лесных дачах. 17 — 771 *.
Мелиорация. — Льготы б. красногвардейцам и
партизанам при переселении и ме-
лиоративных работах. 17 —736.'
Налоги. — Положение о наруяшом налоговом над-
зоре. 17 —729.
Порядок возврата сумм по н., взы-
сканных с госсельтрестов. 17 — 730.
Налог с обращения ценностей. — Раз'яснения по
Н. С О. Ц. 17 — 731.
Научные учреждения. — Список кафедр Акаде-
мии Наук СССР. 17—771 *.
Список н. у. при Академии Наук
СССР. 17—771.
Неналоговые доходы. — Порядок определения и
распределения прибылей. 17 —734.
Перевозки. — Правила п. яшвотных и сырых жи-
вотных продуктов. 17 —739.
Правила п. из таможен. 17 —739.
Переселение. — Льготы б. красногвардейцам и
партизанам при п. и мелиоративных
работах. 17 —736.
Подоходный налог. — Сроки подачи ясалоб по п.
п. рабочими и служащими. 17 — 730.
Прибыль. —■ Порядок определения и распределе-
ния п. 17 — 734.
Промналог. — Обложение п. топлесотделов желез-
ных дорог.. 17 —730.
Рыбная промышленность. — Порядок передачи
рыбацкой кооперации рыбопромыс-
ловых заведений. 17 — 749.
Самогон. — Порядок распределения штрафных















работы. — Условия труда на с. р.
17—762.
Сельсное хозяйство. — Условия наемного труда в
крестьянских хозяйствах. 17 —760.
Сельхозналог. — Учет табачных плантаций. 17 —
731.
Специалисты. — Фонды зарплаты для оплаты
труда с. 17 —.766.
Спецодежда. — Нормы с. для работников учебных
заведений Наркомпроса. 17 —766*.
Страхование. — Порядок выдачи страховых воз-
награждений жителям Ленинакана.
17—771.
Строительство. ■— Расширение трудоемкого о.
17—761.
Суда. — Положение о судовом экипаже торгового
флота. 17 — 751.
Табачная промышленность. — Учет табачных
'плантаций. 17 — 731.
Таможенные пошлины и сборы. — Беспошлин-
ный ввоз товаров в Сахалинский
округ. 17 —736.
Изменение ст. 2 общего тарифа по
вывозной торговле. 17 —735.
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Таможенные пошлины и сборы. — Изменение
ст. 93 общего тарифа по привозной
торговле. 17 — 735.
Таможня. — Правила перевозок из таможен.
17—736.
Тресты. — Порядок возврата сумм по налогам,
взысканных с госсельтрестов.
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Труд. — Мероприятия по ликвидации безработи-
цы лиц начсостава, уволенных от
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УК. 17—769.
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жания платежей налогов, штрафов
и пр. (Суд). 17—772.
Штрафы. — Порядок распределения штрафных
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КНИЖНЫЙ МАГАЗИН-^знецкий Мост, 13
Поступили в продажу новые книги:
ДАРСТВЕННЫЕ I МЕСТНЫЕ Ц
1Л0Г0ВЫЕ ДОХОДЫ." 1
(Сборник законодательных постановлений и ведом- ^^
ственных распоряжений по неналоговым доходам). ^Д




(Постановления и правила по публичной, бухгалтерской и налоговой
отчетности, представляемой заводами, трестами, синдикатами,
анционерными обществами, кредитными учреждениями, кооператив-
ными организациями и др). ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШ.
С приложением форм отчетности.
                
Цена — 4 руб. 25 к о п-
„ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
К<
И^ (Положение о государственном подоходном налоге от ^=
^^ 14/ХІІ 1927 г., о подоходном налоге с государственных ^^
^^ предприятий, кооперативных организаций и смешанных ^^
^= обществ от 15/Х 1926 года, налог на сверхприбыль дц
ШШщ по закону от 18/Ѵ 1927 года со всеми дополнениями ^^
^^ и изменениями, а также соприкасающимися законо- ^^
-^^ положениями, инструкциями, постановлениями и раз'яс- ^=
^= нениями НКФ, с общи-м алфавитным указателем). ^=
Руководство для налоговых органов и плательщ. налога подред.П.П.Кутлера.







Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТ
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы),
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах,
11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления Моссовета. 15) Судебная практика.
,, Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР н РСФСР,
опубликованные" за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, ого органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может н должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом <Бюллетене> полно, аккуратно и весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинств? м
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельностп журнала в каждом номере <Бюллетенк>
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
• Бюллетеня > алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номене».
«Правда, от 30/ІХ — 26 г. К 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен, стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе ікаг-в-шаг с самой жизнью»
«Эконом. Жизнь» [от 18/ІѴ — 26 г. $ 89
«Считаем споим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачною
опыта систематизации и кодификации законодательства, пол углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов- практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных н доуінх.
Сравнительно доступное по цене, безукорпзпевное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные дели».
Отн, Центр Кодсуль'т, Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. IV 1.1.
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 мес— В р,
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 192В и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка) 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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